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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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EUROSTAT - ENERGIEPREISE 1980-1995 
1. EINLEITUNG 
EUROSTAT sammelt und veröffentlicht zahlreiche Angaben über die Energiepreise in den 
Mitgliedstaaten. Mit der vorliegenden Veröffentlichung soll in möglichst knapper Form über die Preise 
der letzten Jahre für die grossen Energieträger informiert werden. Es wurde daher bewusst nur die 
Entwicklungen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Informationen für alle Energieträger verfügbar waren 
betrachtet. Einzelne Preisangaben für spezifische Energieträger können aus der Fachpresse und 
insbesondere aus: 
- dem wöchentlichen "Oel-Preis-Bulletin" 
- den halbjährlichen "Statistik Kurzgefasst" über Gas und Elektrizität 
- den jährlichen Veröffentlichungen "Gaspreise" und "Elektrizitätspreise" 
der Kommission entnommen werden. 
Es wurde versucht, aus den zahlreichen verfügbaren Angaben diejenigen auszuwählen, die die 
wichtigsten Verbraucher für die verschiedenen Energieerzeugnisse betreffen. In einer derart knapp 
gefassten Veröffentlichung ist es jedoch nicht möglich, ein vollständiges Bild der sehr komplexen 
Preis- und Tarifstrukturen, des Ausmasses der regionalen Schwankungen innerhalb der 
Mitgliedstaaten oder der Preisunterschiede aufgrund vereinbarter Liefermengen und sonstiger 
Vertragsbedingungen zu geben. Insbesondere die Angaben über die für industrielle Zwecke 
verwendete Energie sollten mit Vorsicht interpretiert werden. Es handelt sich vorwiegend um 
Preisangaben für kleinere und mittlere Industrieverbraucher, für die Energiepreise der Industrie mit 
hohem Energieverbrauch sind sie deshalb nicht unbedingt repräsentativ. Aus diesen Gründen ist 
diese Veröffentlichung eher als ein Leitfaden zu verstehen denn als Instrument für den genauen 
Preisvergleich zwischen den Mitgliedstaaten. 
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ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
1980=100 
0 
Kein Nachweis vorhanden 
Basisjahr 
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1/100 Finnische Markka 
Schwedische Krone 
Pfund Sterling 
1/100 Pfund Sterling 
Norwegische Krone 









Gesamtheit der Mitgliedsländer der Europäischen Union 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaft 
EUROSTAT - ENERGIEPREISE 1980-1995 
2. QUELLENANGABEN UND ANMERKUNGEN ZUR 
METHODIK 
A. Mengeneinheiten 
Für die Endverbraucher sind die Preise in nationalen Währungseinheiten pro spezifische Einheit 
(Gigajoule, Kilowattstunde, Liter, Tonne) ausgedrückt. Drei Arten von Preisen werden angegeben 
(Tabellen Seiten 23 bis 142) 
- Preise einschliesslich Steuern 
- Preise ausschliesslich Mehrwertsteuer und ausschliesslich absetzbare Steuern (für die Industrie) 
- Preise ausschliesslich alle Steuern. 
Der Preis einschliesslich Steuern ¡st der vom privaten Verbraucher tatsächlich gezahlte Preis. Er 
umfasst den Preis ausschliesslich Steuern plus die Summe aller vom Verbraucher zu tragenden 
Steuern. 
Im Falle des Industriellen Energieverbrauchers ist der Preis der für die Vergleiche, benutzt wurde der 
Preis ohne und sonstige abzugsfähige Steuern. 
B. Verwendete Währungseinheiten 
Die Endverbraucherpreise sind in Landeswährung und in gemeinsamen Einheiten (ECU und KKS) 
ausgewiesen worden, um Preisvergleiche zwischen den Ländern zu ermöglichen. Die drei Einheiten 
enthalten die Preise mit jeweils allen Steuern, ohne Mehrwertsteuer und absetzbaren Steuern und 
ohne Steuern. 
Der ECU spiegelt Wechselkursschwankungen wider, die durch Faktoren verursacht werden können, 
die von der inländischen Preisentwicklung unabhängig sind. Der ECU-Kurs bringt daher nicht 
unbedingt die Kaufkraft einer Währung auf dem inländischen Markt zum Ausdruck. 
Der KKS (Kaufkraftstandard) wird in der Weise berechnet, dass die Kaufkraftparität zwischen dem 
KKS und den einzelnen Landeswährungen die Anzahl nationaler Währungseinheiten ausdrückt, die 
erforderlich ist, um in jedem Land der Europäischen Union die gleiche Menge an Waren und 
Dienstleistungen zu kaufen. 
Es handelt sich also um eine Masseinheit, welche die Kaufkraftrelationen zwischen den Währungen 
der zu vergleichenden Länder berücksichtigt. 
Vor 1991 wurde das Prinzip der Fünfjährlichen Basiserhebungen angewandt. (Basiserhebungen 
haben bisher für die Jahre 1975, 1980, 1985, und neuerdings für 1990 stattgefunden). In der 
vorliegenden Veröffentlichung werden seit 1991 jedes Jahr nur die KKP an der Aggregationsstufe des 
BIP für EUR 12 verwendet. 
Die Ergebnisse vor 1990 wurden zurück bis zum Jahr 1960 extrapoliert. 
Aus diesem Grund - und auch wegen der Änderung des Bezugsjahres für die Identität von ECU und 
SPA für EUR 12-sind die Daten dieser Veröffentlichung über Paritäten und KKS nicht mehr 
vergleichbar mit denen aus Veröffentlichungen früherer Jahre. 
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C. Energieträger 
— Gas (Tabellen Selten 23 bis 54) 
Die Preise stammen aus einer regelmässigen Erhebung des EUROSTAT bei 
Gasversorgungsunternehmen in den Ländern der Europaischen Union. Die dabei angewandte 
Methodik ist in der EU ROST AT-Veröffentlichung "Gaspreise" beschrieben. 
Die in dieses Bulletin aufgenommenen Verbrauchertypen entsprechen folgenden Kategorien der 
EUROSTAT-Veröffentlichung : 




16.74 GJ (das sind 4652) 
125.60 GJ (das sind 34890 kWh) 
Haushaltsausstattung 
Kochen und Warmwasser 





41 860 GJ (oder11.63 GWh) 
418 600 GJ (oder 116.3 GWh) 
Benutzungsdauer 
200 Tage 1 600 Stunden 
250 Tage 4 000 Stunden 
Für die Inlandspreise wurde eine repräsentative Stadt oder Region berücksichtigt. 
— Elektrizität (Seiten 55 bis 102) 
Die Preise stammen aus einer regelmässigen Erhebung des EUROSTAT bei 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen in den Ländern der Europaischen Union. Die dabei angewandte 
Methodik ist in der EUROSTAT-Veröffentlichung "Elektrizitätspreise" beschrieben. 
Die in dieses Bulletin aufgenommenen Verbrauchertypen entsprechen folgenden Kategorien der 
EUROSTAT-Veröffentlichung : 























70 m2 3 Zimmer + Küche 
90 m2 4 Zimmer + Küche 
120 m2 5 Zimmer + Küche 







1 250 000 
10 000 000 









2 500 St. 
4 000 St. 
6 000 St. 
(1) Jahresnutzungsdauer des maximalen Leistungsbedarfs. 
Für die Inlandspreise wurde eine repräsentative Stadt oder Region berücksichtigt. 
— Mineralölerzeugnisse (Tabellen Seiten 103 bis 142) 
Die geltenden Preise, die der Kommission monatlich von den Mitgliedstaaten gemäss Richtlinie 
76/491/EWG vom 4. Mai 1976 mitgeteilt werden. Ausgewiesen sind die am 15. Januar und 15. Juli 
gültigen Preise für : 
Super Benzin, bleifrei Super-Benzin und Dieselöl : Tankstellenpreise 
Leichtes Heizöl : Preise für Lieferungen von 2 000 bis 5 000 Liter 
Schweres Heizöl : Preise für Lieferungen von weniger als 2 000 Tonnen pro Monat bzw. weniger als 
24 000 Tonnen pro Jahr. 
Tabellen Seiten 23 bis 142 : Endverbraucherpreisreihen 
Die Preise sind für Januar und Juli ausgewiesen. 
Tabellen und Grafiken Seiten 143 bis 158 : Preisvergleich auf Endenergieebene 
Diese Tabellen enthalten die Preise der in Ihrem jeweiligen Verbrauchersektor als konkurrierend 
angesehenen Energieträger, ausgedrückt in ECU pro GJ (Hu). 
Tabellen Seiten 159 bis 166 : Preisvergleich auf Nutzenergieebene 
Diese Tabellen basieren auf den in Tabellen Seiten 23 bis 142 dargestellten Preisen. Sie geben die 
Preise für Nutzenergie in ECU/GJ an (Tabellen Seiten 159 bis 166). 







1 t ROE 
1 000 kg 
1 000 kg 






















EUROSTAT - ENERGY PRICES 1980-1995 
1. INTRODUCTION 
EUROSTAT collects and publishes a wide range of information on energy prices in the Member 
States. The aim of this publication is to summarize as succintly as possible the most recent price 
information for the principal energy sources. It is therefore deliberately confined to trends up to the 
date at which information for all these energy sources was available. More detailed prices for 
particular sources can be found in the specialist press and notably in: 
- the weekly "Oil Price Bulletin" 
- the halfyearly "Statistics in focus" for "Gas" and "Electricity" 
- the yearly publication "Gas prices" and "Electricity prices" 
published by the Commission. 
We have tried to select from the vast store of information available data concerning the most 
significant types of consumer for different energy products. We have not, however, been able, in 
such a condensed publication, to give a full picture of the whole complex of structure and tariffs, the 
extent of their regional variations within individual countries or the price differentials created by the 
quantities consumed, and other contractual conditions. Great care must be exercised in interpreting 
these data, particularly that on energy used by industry. The prices given for industrial sectors 
usually concern small to medium-sized industrial users and are not necessarily representative of the 
prices paid by highly energy-intensive industries. This publication should therefore be treated as a 
guide rather that a means of establishing a strict comparison of prices between Member States. 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 









































No data available 
Reference year 





Gigajoule (103 MJ) 
Gross calorific value 
Net calorific value 
High sulphur content 
Ton of oil equivalent 
Value added tax 
Belgian franc 
Danish crown 






1/100 French franc 
Irish pound 








1/100 Finnish Markka 
Swedish crown 
Pound sterling 
1/100 Pound sterling 
Norwegian crown 
1/100 Norwegian crown 
European currency unit 
Purchasing power standard 
Gross domestic product 
Total of Member States of the Europe 
Statistical Office of the European Con 
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2. NOTES ON SOURCES AND METHODS 
A. Quantity units employed 
For end-users, the prices are indicated in pages 23 to 142 in currency units per specific unit (gigajoule, 
kilowatt hour, tonne, litre). Three types of prices were used : 
- prices including all taxes 
- prices excluding VAT and excluding specific deductible taxes (for industrial consumers) 
- prices excluding all taxes. 
The prices including all taxes are the prices actually paid by the household consumer. They therefore 
comprise the price excluding tax plus all taxes borne by the consumer. 
In the case of industrial consumers, the price used for comparison excludes both VAT and other 
specific deductible taxes. 
B. Monetary units employed 
End-user prices are expressed in both national currencies and in common units (ECU and PPS) so as 
to be able to compare prices between countries. 
The ECU reflects exchange rate fluctuations which can be caused by factors other than internal price 
movements. It therefore does not necessarily reflect the purchasing power of a currency in its national 
territory. 
The PPS (Purchasing Power Standard) is calculated in such a way that the purchasing power parity 
between the PPS and each national currency expresses the number of national currency units 
required to purchase in each Member State of the Union the same volume of goods and services. 
This is a measurement unit which takes into account the purchasing power relationships between the 
respective currencies of the countries to be compared. 
Before 1991, the principle was five-yearly surveys. (Basic surveys have been carried out for the years 
1975, 1980, 1985 and 1990). Since then, the level of the PPS has been arbitrarily fixed so that each 
year the GDP of EUR 12 expressed in PPS coincides with the same GDP in ECU. 
The data prior to 1990 have been extrapolated backwards to 1960. 
For this reason - and also because the reference year for the numeraire is 1990 and not 1975 as it 
was then - the data on parities and PPS in this publication is no longer comparable with those of the 
previous years. 
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C. Sources 
— Gas (Pages 23 to 54) 
These prices are taken from regular EUROSTAT surveys of the gas utilities in the European Union 
countries. The methodology is described in the EUROSTAT publication "Gas Prices". 
The standard consumer categories used in this bulletin correspond to the following categories in the 
EUROSTAT publication : 




16.74 GJ (i.e. 4652) 
125.60 GJ (i.e. 34890 kWh) 
Equipment 
cooking and water heating 





41 860 GJ (or 11.63 GWh) 
418 600 GJ (or 116.3 GWh) 
Load factor 
200 days 1 600 hours 
250 days 4 000 hours 
For national prices a representative town or region has been used. 
— Electricity (Pages 55 to 102) 
These prices are taken from regular EUROSTAT surveys of the electricity utilities in the European 
Union countries. The methodology is described in the EUROSTAT publication "Electricity Prices". 
The standard consumer categories used in this bulletin correspond to the following categories in the 
EUROSTAT publication : 





















70 m2 3 rooms + kitchen 
90 m2 4 rooms + kitchen 
120 m2 5 rooms + kitchen 
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1 250 000 
10 000 000 








2 500 h 
4 000 h 
6 000 h 
C) Annual duration of maximum demand 
For national prices a representative town or region has been used. 
— Petroleum products (Pages 103 to 142) 
Ruling prices notified by Member States to the Commission each month pursuant to Directive 
76/491/EEC of 4 May 1976. The prices given are those recorded at 15 January and 15 July for : 
Gasoline, premium unleaded gasoline and automotive diesel oil: pump prices 
Heating gas oil: prices for deliveries of between 2000 and 5000 litres 
Residual fuel oil: prices for monthly deliveries of less than 2000 tonnes or annual deliveries of less 
than 24000 tonnes 
Pages : 23 to 142 : Series of end consumer prices 
Prices are given for January and July. 
Pages 143 to 158 : Comparison of supplied energy prices (and graphics) 
These tables show the prices of energy sources which can be regarded as competing in their sector of 
utilization. Prices are expressed in ECU per GJ (NCV). 
Pages 159 to 166 : Comparison of useful energy prices 
These tables are based on the prices shown in pages 23 to 142. They express prices in ECU/GJ of 
useful energy (pages 159 to 166). 








1 000 kg 
1 000 kg 























EUROSTAT - PRIX DE L'ENERGIE 1980-1995 
1. INTRODUCTION 
EUROSTAT recueille et publie de nombreuses informations sur les prix de l'énergie dans les Etats 
membres. Le but de cette publication est de rassembler de la manière la plus synthétique possible 
les informations les plus récentes sur les prix couvrant les principales sources d'énergie. Elle se 
limite par conséquent à l'évolution observée jusqu'au moment où les informations pour toutes ces 
sources ont été disponibles. Pour certaines sources d'énergie, le lecteur intéressé trouvera des 
données de prix plus détaillées dans les publications spécialisées de la Commission, et en 
particulier, dans : 
- le "bulletin Pétrolier", hebdomadaire 
- les "Statistiques en bref" semestrielles sur le "Gaz" et "l'Electricité" 
- les publications annuelles "Prix du Gaz" et "Prix de l'Electricité". 
Nous avons tenté de sélectionner, parmi les multiples données disponibles, les informations, 
concernant les consommateurs, les plus significatives pour différents produits énergétiques. Il n'est 
toutefois pas possible dans un document aussi concentré de refléter totalement la grande complexité 
des structures des prix et des tarifs, l'étendue de leurs variations régionales à l'intérieur d'un même 
pays où les différences des prix liées aux quantités consommées et autres conditions contractuelles. 
L'interprétation de ces données, notamment de celles qui concernent l'énergie utilisée à des fins 
industrielles, exige une grande prudence. Les prix indiqués pour les secteurs industriels concernent 
en général des utilisations de petite et moyenne taille et ne sont pas nécessairement représentatifs 
de prix payés par l'industrie à forte consommation énergétique. Pour toutes ces raisons, cette 
publication constitue plutôt un guide qu'un instrument permettant une comparaison stricte entre les 
différents Etats membres. 
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SIGNES ET ABREVIATIONS 









































Donnée non disponible 
Année de base 
Pourcentage annuel moyen d'évolution 
Kilowattheure 




Pouvoir calorifique supérieur 
Pouvoir calorifique inférieur 
Haute teneur en soufre 
Tonne d'équivalent pétrole 
Taxe à la valeur ajoutée 
Franc belge 
Couronne danoise 
1/100 Couronne danoise 
Deutsche Mark 




1/100 Franc français 
Livre irlandaise 











1/100 Livre sterling 
Couronne norvégienne 
1/100 Couronne norvégienne 
Unité monétaire européenne 
Standard de pouvoir d'achat 
Produit intérieur brut 
Ensemble des Etats Membres de l'unio 
Office Statistique des Communautés Ει 
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2. NOTES CONCERNANT LES SOURCES ET LA 
METHODOLOGIE 
A. Unités de mesure quantitative 
Au niveau de la consommation finale, les tableaux pages 23 à 142 présentent les prix en unités 
monétaires nationales par unité spécifique (gigajoule, kilowatt-heure, tonne, litre). Trois niveaux de prix 
ont été retenus : 
- prix toutes taxes comprises 
- prix hors TVA et hors taxes spécifiques déductibles (pour les consommateurs industriels) 
- prix hors taxes. 
Le prix toutes taxes comprises est le prix réellement payé par le consommateur domestique. Il 
correspond donc au prix hors taxes plus l'ensemble des taxes qui restent à la charge du 
consommateur. 
Dans le cas des consommateurs industriels, le prix utilisé pour les comparaisons est le prix hors TVA 
et hors taxes spécifiques déductibles. 
B. Unités monétaires 
Les prix à la consommation finale sont exprimés en monnaie nationale et ont été convertis dans les 
unités communes (ECU et SPA) dans le but de permettre une comparaison entre pays. Pour les 3 
unités ils comprennent les prix toutes taxes comprises, hors TVA et taxes spécifiques et hors taxes. 
L'ECU reflète les fluctuations des taux de change qui peuvent aussi se produire sous l'effet de facteurs 
indépendants des mouvements de prix intérieurs. Il ne reflète donc pas nécessairement le pouvoir 
d'achat d'une monnaie sur le territoire national. 
Le SPA (Standard de Pouvoir d'Achat) est calculé de façon à ce que la parité du pouvoir d'achat entre 
le SPA et chaque monnaie exprime le nombre d'unités de monnaie nationale nécessaire pour acheter 
dans chaque pays de l'Union le même volume de biens et de services. 
Il s'agit donc d'une unité de mesure des valeurs qui tient compte des rapports de pouvoir d'achat de la 
monnaie des pays à comparer. 
Avant 1991, le principe était celui des enquêtes de base quinquennale. (Des enquêtes de base ont eu 
lieu en 1975, 1980, 1985 et dernièrement en 1990). Depuis le niveau du SPA a été arbitrairement fixé 
de telle sorte que chaque année le PIB de EUR 12 exprimé en SPA coïncide avec ce même PIB en 
ECU. 
Les données d'avant 1990 ont été rétrapolées jusqu'à 1960. 
Pour cette raison - et aussi du fait du changement de l'année de référence pour le numéraire qui est 
maintenant 1990 au lieu de 1975 - les données sur les parités et les SPA de cette publication ne sont 
plus comparables avec celles des publications des années précédentes. 
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C. Sources 
— Gaz (tableaux pages 23 à 54) 
Les prix proviennent de l'enquête régulière menée par EUROSTAT parmi les sociétés de distribution 
de gaz dans les différents pays de l'Union Européenne. La méthodologie est décrite dans la 
publication EUROSTAT "Prix du Gaz". 
Les consommateurs-type retenus pour ce Bulletin correspondent aux catégories suivantes de la 
publication EUROSTAT : 




16.74 GJ (soit 4652) 
125.6 GJ (soit 34890 kWh) 
Equipement 
cuisine et eau chaude 
cuisine, eau chaude et chauffage central 




41 860 GJ (soit 11.63 GWh) 
418 600 GJ (soit 116.3 GWh) 
Modulation 
200 jours 1 600 heures 
250 jours 4 000 heures 
En ce qui concerne les prix dans les différents pays, la méthode du choix d'une ville ou d'une région 
représentative a été retenue. 
Electricité (Tableaux pages 55 à 102) 
Les prix proviennent de l'enquête régulière menée par EUROSTAT parmi les sociétés de distribution 
d'électricité dans les différents pays de l'Union Européenne. La méthodologie est décrite dans la 
publication EUROSTAT "Prix de l'électricité". 
Les consommateurs-type retenus pour ce Bulletin correspondent aux catégories suivantes de la 
publication EUROSTAT : 





















70 m2 3 pièces + cuisine 
90 m2 4 pièces + cuisine 
120 m2 5 pièces + cuisine 
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1 250 000 
10 000 000 
24 000 000 
Puissance maximale 






2 500 h 
4 000 h 
6 000 h 
0) Durée d'utilisation annuelle de la puissance maximale appelée. 
En ce qui concerne les prix dans les différents pays, la méthode du choix d'une ville ou d'une région 
représentative a été retenue. 
— Produits pétroliers (Tableaux pages 103 à 142) 
Prix pratiqués tels qu'ils sont notifiés par les Etats membres chaque mois à la Commission 
conformément à la Directive 76/491/CEE du 4 mai 1976. Les prix indiqués sont les prix relevés au 15 
janvier et au 15 juillet pour les consommations suivantes : 
Essence super, essence super sans plomb et gasoil routier : prix à la pompe 
Gasoil chauffage : prix pour livraisons de 2000 à 5000 litres 
Fuel oil résiduel : prix pour livraisons inférieures à 2000 tonnes par mois ou 24000 tonnes par an. 
Tableaux pages 23 à 142 : Séries de prix à la consommation finale 
Les tableaux présentent les prix pour les mois de janvier et juillet. 
Tableaux et graphiques pages 143 à 158: Comparaison entre prix de l'énergie finale 
Dans ces tableaux ont été réunis les prix des énergies qui peuvent être considérées comme 
concurrentes dans leur secteur d'utilisation. Les prix sont exprimés en ECUS par Gigajoule (PCI). 
Tableaux pages 159 à 166: Comparaison entre les prix de l'énergie utile 
Ces tableaux sont établis sur la base des prix des tableaux pages 23 à 142. Ils expriment les prix en 
ECU/GJ utile (Tabi, pages 159 à 166). 
D. POUVOIR CALORIFIQUE SUPERIEUR (PCI) 
Pétrole brut 






1 000 kg = 
1 000 kg = 
1 000 I 
















Í­7TU?PAS 16,7α GJ/JAHR 
HATUPAl. SAS 16,74 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 















1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
τ 9 9 < ί _ ι 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
::o £ 5 - 1 9 3 - 1 
Xc ' O l 9 5 - 1 
Ζ 9 < - l 9 5 - 1 
( 1) 
1 9 3 0 - 1 
- 2 
1 9 3 5 - 1 
- 2 
1 9 6 Í - 1 
- 2 
1 9 Ô 7 - 1 
1 9 8 3 - 1 
1 9 5 9 - 1 
- 2 
199 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 ° 9 5 - 1 
- 2 
Λ o 8 5 - 1 9 5 - 1 
Λ3 9 3 - 1 9 5 - 1 











3 6 3 . 4 0 
6 6 3 . 9 0 
6 4 8 . 6 0 
5 1 9 . 5 0 
5 1 7 . 1 0 
5 0 6 . 7 0 
5 4 4 . 5 1 
5 6 9 . 0 0 
5 6 9 . 1 0 
5 6 2 . 0 0 
5 6 5 . 0 0 
5 6 4 . 1 0 
5 6 2 . 6 0 
5 5 9 . 9 0 
5 8 6 . 5 0 
5 9 0 . 3 0 
5 9 1 . 9 0 
- 1 . 1 7 
1 . 6 3 
0 . 0 7 
DANMARK 
1 1 1 . 2 0 
1 6 2 . 0 1 
1 6 3 . 1 0 
1 4 0 . 2 1 
1 5 4 . 1 3 
1 7 1 . £ 5 
2 0 0 . 0 0 
2 4 7 . 3 5 
2 2 7 . 3 1 
2 5 0 . 9 1 
2 4 7 . 6 0 
2 3 4 . 9 4 
2 4 0 . 0 6 
2 0 7 . 2 9 
2 0 0 . 9 1 
2 0 1 . 8 3 
1 9 6 . 1 8 
1 2 . 2 2 
1 0 . 1 8 
1 - 2 . 6 3 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
3 6 1 . 7 0 
5 6 7 . 5 0 
5 5 4 . 4 0 
4 4 4 . 0 0 
4 4 2 . 2 0 
4 3 3 . 1 0 
4 6 5 . 3 9 
4 8 6 . 3 0 
4 8 6 . 4 0 
4 8 0 . 3 0 
4 7 2 . 8 0 
4 7 2 . 0 0 
4 7 0 . 8 0 
4 8 9 . 6 0 
4 3 6 . 7 0 
4 8 9 . 9 0 
4 9 1 . 2 0 
9 2 . 4 7 
1 3 2 . 8 0 
1 3 3 . 6 9 
1 1 4 . 9 3 
1 2 6 . 3 4 
14 0 . 8 6 
1 6 3 . 9 2 
2 0 2 . 7 5 
1 8 6 . 3 2 
2 0 0 . 7 3 
1 9 3 . 0 8 
1 8 7 . 9 5 
1 9 2 . 0 5 
1 6 5 . 8 3 
1 6 0 . 7 3 
1 6 1 . 4 6 







( BFR ) 
3 6 1 . 7 0 
5 6 7 . 5 0 
5 5 4 . 4 0 
4 4 4 . 0 0 
4 4 2 . 2 0 
4 3 3 . 1 0 
4 6 5 . 3 9 
4 8 6 . 3 0 
4 8 6 . 4 0 
4 8 0 . 3 0 
4 7 2 . 8 0 
4 7 2 . 0 0 
4 7 0 . 8 0 
4 7 5 . 9 0 
4 7 3 . 0 0 
4 7 6 . 2 0 
4 7 7 . 5 0 
( DKR ) 
8 0 . 5 3 
1 3 2 . 8 0 
1 3 3 . 6 9 
1 1 4 . 9 3 
1 2 6 . 3 4 
1 4 0 . 8 6 
1 6 3 . 9 2 
2 0 2 . 7 5 
1 8 6 . 3 2 
2 0 0 . 7 3 
1 9 8 . 0 6 
1 3 7 . 9 5 
1 9 2 . 0 5 
1 6 5 . 6 3 
1 6 0 . 7 3 
1 6 1 . 4 6 







6 . 2 9 
1 5 . 0 4 
1 4 . 6 1 
1 1 . 7 1 
1 1 . 9 3 
1 1 . 7 6 
1 2 . 8 3 
1 3 . 6 7 
1 3 . 6 8 
1 3 . 7 5 
1 3 . 6 3 
1 3 . 4 4 
1 3 . 4 1 
1 4 . 4 7 
1 4 . 3 9 
1 4 . 6 6 
1 4 . 7 0 
- 0 . 2 6 
2 . 7 0 
1 . 2 9 
1 1 . 4 0 
1 5 . 9 3 
1 5 . 8 4 
1 3 . 3 2 
1 4 . 7 5 
1 6 . 5 9 
1 9 . 6 9 
2 5 . 3 7 
2 3 . 3 1 
2 5 . 3 7 
2 5 . 0 3 
2 4 . 3 2 
2 4 . 6 5 
2 2 . 5 1 
2 1 . 8 1 
2 1 . 4 1 
2 1 . 0 2 
3 . 0 0 
1 . 7 0 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
7 . 8 2 
1 2 . 8 6 
1 2 . 4 9 
1 0 . 0 1 
1 0 . 2 0 
1 0 . 0 5 
1 0 . 9 6 
1 1 . 6 9 
1 1 . 6 9 
1 1 . 7 5 
1 1 . 5 7 
1 1 . 2 5 
1 1 . 2 2 
1 2 . 0 1 
1 1 . 9 4 
1 2 . 1 6 
1 2 . 2 0 
9 . 4 8 
1 3 . 0 6 
1 2 . 9 8 
1 0 . 9 1 
1 2 . 0 9 
1 3 . 6 0 
1 6 . 1 3 
2 0 . 7 9 
1 9 . 1 1 
2 0 . 3 0 
2 0 . 0 3 
1 9 . 4 6 
1 9 . 8 8 
1 8 . C l 
1 7 . 4 5 
1 7 . 1 3 







7 . 6 2 
1 2 . 8 6 
1 2 . 4 9 
1 0 . 0 1 
1 0 . 2 0 
1 0 . 0 5 
1 0 . 9 6 
1 1 . 6 9 
1 1 . 6 9 
1 1 . 7 5 
1 1 . 5 7 
1 1 . 2 5 
1 1 . 2 2 
1 1 . 6 7 
1 1 . 6 0 
1 1 . 3 2 
1 1 . 8 6 
8 . 2 6 
1 3 . 0 6 
1 2 . 9 8 
1 0 . 9 1 
1 2 . 0 9 
1 3 . 6 0 
1 6 . 1 3 
2 0 . 7 9 
1 9 . 1 1 
2 0 . 3 0 
2 0 . 0 3 
1 9 . 4 6 
1 9 . 6 3 
1 3 . 0 1 
1 7 . 4 5 
1 7 . 1 3 










V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
BRUXELLES 
9 . 4 9 
1 4 . 9 1 
1 4 . 5 7 
1 2 . 1 2 
1 1 . 9 7 
1 1 . 6 1 
1 2 . 7 7 
1 3 . 4 3 
1 3 . 4 6 
1 3 . 3 8 
1 3 . 4 3 
1 4 . 0 0 
1 3 . 9 6 
1 4 . 6 2 
1 4 . 8 4 
1 5 . 0 7 
1 5 . 4 1 
0 . 1 1 
3 . 3 6 
3 . 1 0 
8 . 9 5 
1 2 . 7 5 
1 2 . 4 6 
1 0 . 3 6 
1 0 . 2 4 
9 . 9 2 
1 0 . 9 2 
1 1 . 5 2 
1 1 . 5 0 
1 1 . 4 4 
1 1 . 2 4 
1 1 . 7 1 
1 1 . 6 9 
1 2 . 1 3 
1 2 . 3 1 
1 2 . 5 1 
1 2 . 7 9 
K03ENHAVN 
1 4 . 3 1 
2 0 . 3 8 
2 0 . 4 3 
1 7 . 9 1 
1 9 . 4 3 
2 1 . 3 0 
2 5 . 3 7 
3 1 . 3 6 
2 6 . 6 2 
3 1 . 7 0 
3 1 . 4 9 
3 1 . 0 9 
3 1 . 7 7 
2 7 . 4 9 
2 6 . 6 6 
2 6 . 9 4 
1 2 7 . 2 4 
2 . 8 3 
1 . 2 1 
- 1 . 9 7 
1 1 . 9 0 
1 6 . 7 1 
1 6 . 7 5 
1 4 . 6 8 
1 5 . 9 3 
1 7 . 4 6 
2 0 . 7 9 
2 5 . 7 0 
2 3 . 4 6 
2 5 . 3 6 
2 5 . 2 0 
2 4 . 8 8 
2 5 . 4 1 
2 1 . 9 9 
2 1 . 3 3 
2 1 . 5 5 







8 . 9 5 
1 2 . 7 5 
1 2 . 4 6 
1 0 . 3 6 
1 0 . 2 4 
9 . 9 2 
1 0 . 9 2 
1 1 . 5 2 
1 1 . 5 0 
1 1 . 4 4 
1 1 . 2 4 
1 1 . 7 1 
1 1 . 6 9 
1 1 . 7 9 
1 1 . 9 7 
1 2 . 1 6 
1 2 . 4 3 
1 0 . 3 6 
1 6 . 7 1 
1 6 . 7 5 
1 4 . 6 8 
1 5 . 9 3 
1 7 . 4 6 
2 0 . 7 9 
2 5 . 7 0 
2 3 . 4 6 
2 5 . 3 6 
2 5 . 2 0 
2 4 . 8 8 
2 5 . 4 1 
2 1 . 9 9 
2 1 . 3 3 
2 1 . 5 5 
2 1 . 7 9 
(1) QRTSGAS / GASWORKS GAS / GAZ D'USINE 
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NATURGAS 16,74 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 16,74 GJ'YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 






































































































V A T 
EXCL. 
HORS 







































































V A T 
EXCL. 
HORS 
















































V A T 
EXCL. 
HORS 




























































(1) KEINE ROHRLEITUNGSVERTEILUNG / NO PIPED DISTRIBUTION / PAS DE DISTRIBUTION PAR CONDUITES 
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NA'l'RC-AS 16,74 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 16,74 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 




























Xo £5­1 95­1 
ΛΟ 90­1 93­1 

























Xo 85­1 95­1 
/.o 90­1 95­1 
X 94­1 95­1 
(1) NATURGAS 


















































V A T 
EXCL. 
HORS 

































































(ORTSGAS BIS 1989) / 















































V A T 
EXCL. 
HORS 










































































V A T 
EXCL. 
HORS 




































































































1989) / GAZ NATUREL 
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NATURGAS 16,74 GJ/JAHR 
HATURAL GAS 16,74 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 
2 










: J U L I 
JULY 
J U I L L E T 
1 9 3 0 - 1 
- 2 
1 9 e 5 - l 
- 2 
1 9 3 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 3 8 - 1 
- 2 
1 9 3 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
ι 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
8 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 
9 6 - 1 9 5 - 1 
1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 5 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 3 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
6 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 











1 4 . 2 8 
1 3 . 1 8 
1 3 . 1 8 
1 3 . 1 8 
1 1 . 0 0 
1 1 . 2 5 
1 3 . 4 4 
1 3 . 4 4 
1 3 . 4 4 
1 3 . 4 1 
1 3 . 4 1 
1 3 . 4 1 
1 3 . 4 1 
1 3 . 4 1 
1 3 . 4 1 
0 . 2 3 
4 . 0 4 
-
I T A L I A 
64 08 
1 8 2 4 1 
19082 















2 . 3 2 
6 . 6 2 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1 2 . 9 8 
1 1 . 9 8 
1 1 . 9 8 
1 1 . 9 3 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 1 . 9 5 
1 1 . 9 5 
1 1 . 9 5 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
6 0 4 5 
1 6 7 3 5 
1 7 5 0 6 
1 5 6 0 6 
1 5 4 9 5 
1 7 1 8 1 
1 7 1 6 0 
1 6 2 0 1 
1 6 2 0 1 
1 6 2 0 1 
1 6 2 0 1 
1 6 2 0 1 
1 6 2 0 1 
1 8 0 4 6 
1 8 0 9 4 
1 9 2 4 1 







( I R L ) 
1 2 . 9 8 
1 1 . 9 8 
1 1 . 9 8 
1 1 . 9 8 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 1 . 9 5 
1 1 . 9 5 
1 1 . 9 5 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
1 1 . 9 2 
























1 7 . 7 6 
1 6 . 4 1 
1 6 . 5 8 
1 6 . 6 8 
1 4 . 8 0 
1 5 . 8 9 
1 8 . 9 8 
1 9 . 4 8 
1 9 . 4 8 
1 8 . 7 0 
1 8 . 7 0 
1 9 . 9 9 
1 9 . 9 9 
1 8 . 7 8 
1 8 . 7 6 
1 . 2 2 
4 . 8 8 
- 6 . 0 1 
6 . 7 9 
1 3 . 6 6 
1 3 . 7 4 
1 1 . 9 1 
1 1 . 4 9 
1 2 . 5 5 
1 2 . 1 6 
1 0 . 7 8 
1 0 . 7 8 
1 0 . 6 1 
1 0 . b l 
1 0 . 9 5 
1 0 . 9 5 
1 1 . 8 0 
1 1 . 8 3 
1 2 . 3 7 
1 3 . 6 9 
- 1 . 0 0 
0 . 3 5 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1 6 . 1 4 
1 4 . 9 2 
1 5 . 0 7 
1 5 . 1 6 
1 3 . 4 6 
1 4 . 1 2 
1 6 . 8 8 
1 7 . 3 2 
1 7 . 3 2 
1 6 . 6 2 
1 6 . 6 2 
1 7 . 7 6 
1 7 . 7 6 
1 6 . 7 0 
1 6 . 7 0 
6 . 4 1 
1 2 . 5 5 
1 2 . 6 0 
1 0 . 9 2 
1 0 . 5 4 
1 1 . 5 1 
1 1 . 1 5 
1 0 . 3 7 
1 0 . 3 7 
1 0 . 2 1 
1 0 . 2 1 
1 0 . 0 4 
1 0 . 0 4 
1 0 . 3 3 
1 0 . 8 6 
1 1 . 3 5 







1 6 . 1 4 
1 4 . 9 2 
1 5 . 0 7 
1 5 . 1 6 
1 3 . 4 6 
1 4 . 1 2 
1 6 . 8 8 
1 7 . 3 2 
1 7 . 3 2 
1 6 . 6 2 
1 6 . 6 2 
1 7 . 7 6 
1 7 . 7 6 
1 6 . 7 0 
1 6 . 7 0 
5 . 3 9 
1 1 . 9 6 
1 2 . 0 4 
1 0 . 3 7 
1 0 . 0 0 
1 0 . 1 6 
9 . 8 5 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
9 . 8 5 
9 . 8 5 
9 . 6 9 
9 . 6 9 
9 . 8 9 
9 . 9 2 
1 0 . 4 3 










V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
DUBLIN 
1 9 . 9 6 
1 7 . 0 7 
1 6 . 9 6 
1 6 . 9 2 
1 4 . 3 0 
1 4 . 6 5 
1 7 . 5 0 
1 7 . 5 4 
1 7 . 5 4 
1 8 . 0 8 
1 6 . 6 3 
1 7 . 2 3 
1 6 . 7 6 
1 6 . 8 3 
1 6 . 3 6 
- 0 . 8 2 
3 . 3 1 
- 2 . 3 7 
5 . 5 1 
1 3 . 3 2 
1 2 . 7 8 
1 1 . 5 7 
1 1 . 1 5 
1 2 . 1 7 
1 2 . 3 4 
1 0 . 9 5 
1 0 . 9 5 
1 0 . 9 5 
1 0 . 9 5 
9 . 7 1 
9 . 7 1 
1 0 . 4 3 
1 0 . 2 6 
1 0 . 4 9 
1 0 . 6 7 
- 2 . 3 6 
- 3 . 2 1 
0 . 5 8 
1 8 . 1 4 
1 5 . 5 2 
1 5 . 4 1 
1 5 . 3 3 
1 3 . 0 0 
1 3 . 0 2 
1 5 . 5 6 
1 5 . 6 0 
1 5 . 6 0 
1 6 . 0 7 
1 4 . 7 8 
1 5 . 3 2 
1 4 . 9 0 
1 4 . 9 6 
1 4 . 5 4 
ROMA 
5 . 2 0 
1 2 . 2 2 
1 1 . 7 3 
1 0 . 6 1 
1 0 . 2 3 
1 1 . 1 7 
1 1 . 3 3 
1 0 . 5 3 
1 0 . 5 3 
1 0 . 5 3 
1 0 . 5 3 
8 . 9 1 
6 . 9 1 
9 . 5 6 
9 . 4 1 
9 . 6 2 







1 8 . 1 4 
1 5 . 5 2 
1 5 . 4 1 
1 5 . 3 8 
1 3 . 0 0 
1 3 . 0 2 
1 5 . 5 6 
1 5 . 6 0 
1 5 . 6 0 
1 6 . 0 7 
1 4 . 7 8 
1 5 . 3 2 
1 4 . 9 0 
1 4 . 9 6 
1 4 . 5 4 
4 . 3 7 
1 1 . 6 4 
1 1 . 2 0 
1 0 . 0 8 
9 . 7 1 
9 . 8 5 
1 0 . 0 1 
1 0 . 1 6 
1 0 . 1 6 
1 0 . 1 6 
1 0 . 1 6 
6 . 6 0 
8 . 6 0 
8 . 7 4 
8 . 6 0 
8 . 8 4 
8 . 1 6 
(1) ORTSGAS VOR 1986 / GASWORKS GAS BEFORE 1986 / GAZ D'USINE AVANT 1986 
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NATURIAS 16,74 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 16,74 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 




























Xc 83-1 95-1 
■/.o 90-1 95-1 


























Xe 05-1 95-1 
y.o 90-1 95-1 






















































V A T 
EXCL. 
HORS 
































































































































V A T 
EXCL. 
HORS 




















































































V A T 
EXCL. 
HORS 






















































































































MATUFSAS 16,74 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 16,74 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 











































































































V A T 
EXCL. 
HORS 

























( OS ) 


















































V A T 
EXCL. 
HORS 


















































V A T 
EXCL. 
HORS 
































































NATURGAS 16,74 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 16,74 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 16,74 GJ/AN 
HAUSHA LTSVE RBRAUCH E R 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 











1 MEHRWERT. I 
1 V A T I 
1 EXCL. 1 
1 HORS 1 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































y.o €5-1 95-1 
y.o 90-1 95-1 
y. 94-1 95-1 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
Xo 35-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
'A 94-1 95-1 
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NATUPFAS 16 
NATURAL GAS 16 
GAZ NATUREL 16 
1 : JANUAR I 
JANUARY 1 
JANVIER 1 







































Xo 65-1 95-1 1 
Xo 90-1 95-1 1 

























V A T 
EXCL. 
HORS 












































































V A T 
EXCL. 
HORS 















































































V A T 
EXCL. 
HORS 











































NATURGAS 125,6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125,6 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 



























Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 


























Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 


























































V A T 
EXCL. 
HORS 





































































































































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 























































































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
BRUXELLES 






























































































































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 








































Xo 35­1 95­1 
Xe 90­1 95­1 


























Xo 85­1 95­1 
Xo 90­1 95­1 
























V A T 
EXCL. 
HORS 













































































V A T 
EXCL. 
HORS 









































PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ lGCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
ECUS 
STEUERN 1 OHNE 
INBEGR. 1 MEHRWERT. 
WITH 1 V A T 
TAXES I EXCL. 
TAXES 1 HORS 



















































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 






1 NATIONALE WAEHRUNG 
1 NATIONAL CURRENCY 
1 MONNAIE NATIONALE 
1 STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
1 INBEGR. 1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 WITH 1 V A T 1 TAXES 
1 TAXES I EXCL. 1 EXCL. 
1 TAXES 1 HORS 1 HORS 















V A T 
EXCL. 
HORS 






















V A T 
EXCL. 
HORS 







(1) ESPANA ( PTA ) BARCELONA 
















































































































































































5 1 . 9 1 
















4 4 . 5 5 
4 4 . 1 5 
( FF ) 















4 4 . 5 5 
4 4 . 1 5 




















































5 .82 4.95 
1 0 . 4 2 
1 0 . 2 2 
7 . 6 0 
7 . 2 7 
7 . 0 0 
7.37 
7 . 7 4 
7 . 9 2 
8 . 1 1 
7 . 9 8 
8 . 1 1 
8 . 1 1 
8 . 1 7 



















4 . 9 5 
8 .79 












6 . 9 1 
6 .78 
6 .79 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 90-1 95 -1 
X 94-1 95 -1 
(1) NATURGAS 










UND ORTSGAS (ORTSGAS BIS 1989) / GASWORKS GAS AND NATURAL GAS (GASWORKS GAS UNTIL 1989) / GAZ NATUREL 
'USINE (GAZ D'USINE JUSqU'EN 1989) 
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NATURGAS 125,6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125,6 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 














V A T I 
EXCL. 1 
HOPS 1 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































y.o 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 















































































































































































































































































































































(1) ORTSGAS VOR 1986 / GASWORKS GAS BEFORE 1986 / GAZ D'USINE AVANT 1986 
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NAT UPC-AS 125,6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 3 25,6 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 




























Xo 65-1 95-1 
y.o 90-1 95-1 


























Xe 85-1 95-1 
Xs 90-1 95-1 






















































V A T 
EXCL. 
HORS 
































































































































V A T 
EXCL. 
HORS 




















































































V A T 
EXCL. 
HORS 






















































































































NATURGAS 125,6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125,6 GJ/YEAR 




PREISE PPO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 









































































































V A T 
EXCL. 
HORS 

























( OS ) 


















































V A T 
EXCL. 
HORS 


















































V A T 
EXCL. 
HORS 
































































NATUREAS 125,6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125,6 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 











1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 V A T 1 TAXES 
1 EXCL. 1 EXCL. 
1 HORS 1 HORS 












V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































'/.o 65-1 95-1 
Xc 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
Xo 85-1 95-1 
Xs 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
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NATURGAS 125,6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125,6 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 





































Xc 85-1 95-1 
■/.o 90-1 95-1 
























V A T 
EXCL. 
HORS 









































































V A T 
EXCL. 
HORS 


















































V A T 
EXCL. 
HORS 































































NATURGAS 41660 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41560 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 


















































































































V A T 
EXCL. 
HORS 



































































AMETER / TARIFF PARAMETER / PARA 







































V A T 
EXCL. 
HORS 










































































V A T 
EXCL. 
HORS 































































































NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 




































































































V A T 
EXCL. 
HORS 










































































V A T 
EXCL. 
HORS 





















































V A T 
EXCL. 
HORS 































































( 1 ) KFT.NE ROHRLEITUNGSVERTEILUNG / NO PIPED DISTRIBUTION / PAS DE DISTRIBUTION PAR CONDUITES 
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NATURGAS 41360 GJ/JAHR 
NATUFAL GAS 41660 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 












1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 V A T 1 
1 EXCL. 1 
1 HORS 1 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 85-1 95-1 
y.o 90-1 95-1 






































































































































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 



































































































































































(1) NATURGAS UND ORTSGAS (ORTSGAS BIS 1989) / 
ET GAZ D'USINE (GAZ D'USINE JUSQU'EN 1989) 
GASWORKS GAS AND NATURAL GAS (GASWORKS GAS UNTIL 1989) / GAZ NATUREL 
41 
NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41660 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 















































































































V A T 
EXCL. 
HORS 
















































































































V A T 
EXCL. 
HOPS 















































































V A T 
EXCL. 
HORS 






































































































NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 




























y.o 35-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 

























Xe 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
















































V A T 
EXCL. 
HORS 



































































































































V A T 
EXCL. 
HC'RS 





























































































V A T 
EXCL. 
HORS 
























































































































NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41360 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 












































































STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
INBEGR. | MEHRWERT. 1 STEUERN 
WITH 1 V A T 1 TAXES 
TAXES 1 EXCL. 1 EXCL. 
TAXES 1 HORS 1 HORS 
COMPRISES 1 T V A 1 TAXES 
:3TERRE1CH ( OS ) 
77.33 64.44 64.44 
PORTUGAL ( ESC ) 
2264.00 1951.00 1951.00 
2264.00 1951.00 1951.00 
1156.00 1101.00 1101.00 
1156.00 1101.00 1101.00 
1217.00 1159.00 1159.00 
1217.00 1159.00 1159.00 
1217.00 1159.00 1159.00 
5.27 




















V A T 
EXCL. 
HORS 


































V A T 
EXCL. 
HORS 


































HATURG/S 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41360 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 




1 NATIONALE WAEHRUNG 
1 NATIONAL CURRENCY 
1 MONNAIE NATIONALE 
JANUAR | STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
JANUARY | INBEGR. | MEHRWERT. 1 STEUERN 
JANVIER 1 WITH 1 V A T 1 TAXES 
JULI 1 TAXES 1 EXCL. 1 EXCL. 
JULY 1 TAXES 1 HORS 1 HORS 
JUILLET 1 COMPPISES 1 T V A 1 TAXES 













V A T 
EXCL. 
HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 




















































Xc 85-1 95-1 
Xû 90-1 05-1 
Χ 94-1 95-1 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
Xo 85-1 95-1 
Xc 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
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NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 




















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































XO 85-1 95-1 
y.o 90-1 95-1 















































































































































NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 
2 















































































































V A T 
EXCL. 
HORS 
































AMETER / TARIFF PARAME 










































































V A T 
EXCL. 
HORS 












































































V A T 
EXCL. 
HORS 






























































































NATURGAS 416600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 416600 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 





































Xo 65-1 95-1 
Xe 90-1 95-1 


























Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 





















V A T 
EXCL. 
HORS 













































































V A T 
EXCL. 
HORS 



























































V A T 
EXCL. 
HORS 




































































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 






1 NATIONALE WAEHRUNG 
1 NATIONAL CURRENCY 
1 MONNAIE NATIONALE 
1 STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
1 INBEGR. 1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 WITH 1 V A T 1 TAXES 
1 TAXES 1 EXCL. 1 EXCL. 
1 TAXES 1 HORS 1 HORS 















V A T I 
EXCL. 1 
HORS 1 






















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xc 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 






































































































































































































3 . 4 1 
3 . 5 1 
3 .32 
3 . 1 7 











































3 . 8 0 
3 . 4 7 
3 . 8 4 
3 . 5 4 
3 . 5 0 
3 . 5 5 
3 . 5 8 

























2 . 8 5 
2.98 
2.70 
3 . 0 1 
2.76 
2 . 7 1 





Xo 5 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 90-1 95 -1 
X 94-1 95 -1 
- 6 . 9 0 
- 2 . 4 2 




- 6 . 5 8 
- 1 . 4 0 
- 5 . 0 5 
(1) NATURGAS UND ORTSGAS .(ORTSGAS BIS 1939) / 
ET GAZ D'USINE (GAZ D'USINE JUSQU'EN 1989) 
GASWORKS GAS AND NATURAL GAS (GASWORKS GAS UNTIL 1989) / GAZ NATUREL 
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NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 413Ó00 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 







































































































V A T 
EXCL. 
HORS 



















































































V A T 
EXCL. 
HORS 



























































V A T 
EXCL. 
HORS 









































































NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 413600 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES FER GJ (GCV) 
















































































































V A T 1 
EXCL. 1 
HORS 1 












































































































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 













































































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
































































































NATUPC-AS 4186 00 GJ/JAHR 
NATURA'. GAS 418600 GJ/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 NATIONALE WAEHPUNG 
1 NATIONAL CURRENCY 
1 MONNAIE NATIONALE 
JANUAR 1 STEUERN 
JANUARY 1 INBEGR. 
JANVIER 1 WITH 
JULI 1 TAXES 
JULY 1 TAXES 
JUILLET 1 COMPRISES 
===================== OESTERREICH 
OHNE 1 OHNE 
MEHRWERT. 1 STEUERN 
V A T 1 TAXES 
EXCL. 1 EXCL. 
HORS 1 HORS 
T V A 1 TAXES 













V A T 
EXCL. 
HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
































-2 63.30 52.75 52.75 4.15 3.46 3.46 4.62 4.02 4.02 
Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 






























NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 416600 C-J/YEAR 




PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 












STEUERN 1 OHNE 1 
IN3EGR. 1 MEHRWERT. 1 
WITH 1 V A T I 
TAXES 1 EXCL. 1 
TAXES 1 HORS 1 




















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 


















































Xo 65-1 95-1 
Xe 90-1 95-1 
Χ 94-1 95-1 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
53 
NATURGAS 41860 0 
NATURAL GAS 418600 







1 : JANUAR 1 STEUERN I 
JANUARY 1 INBEGR. I M 
JANVIER 1 WITH 1 
2 : JULI 1 TAXES 1 
JULY 1 TAXES I 


























y.o 65-1 95-1 1 
Xo 90-1 95-1 1 



















V A T 
EXCL. 
HORS 































































V A T 
EXCL. 
HORS 





















































V A T 
EXCL. 
HORS 





















































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 






1 NATIONALE WAEHRUNG 
1 NATIONAL CURRENCY /KWH 
1 MONNAIE NATIONALE 
1 STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
1 INEEGR. 1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 WITH 1 V A T 1 TAXES 
1 TAXES 1 EXCL. I EXCL. 
1 TAXES 1 HORS I HORS 
1 COMPRISES | T V A 1 TAXES 














V A T 
EXCL. 
HORS 







KKS , ECUS 
PPS , ECUS 







: PREISE PRO 
: PRICES PER 




V A T 1 
EXCL. 1 
HORS 1 
































































































































































































































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 


























































































































































(1) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / K0E3ENHAVN UNTIL 1934-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1984-2 
55 
ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 














V A T 1 
EXCL. 1 
HORS I 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 




























































































































































































y.O 85 -1 95 -1 
Xo 9 0 - i 9 5 - 1 






























































































































- 1 . 4 3 

























7 . 7 1 
7 .55 
5 .39 







7 . 3 1 
56 
ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA ι ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 



























Xo 65 -1 95 -1 
Xc 90-1 95 -1 

























Xo 65 -1 95-1 
Xo 90 -1 9 5 - 1 
X 94-1 9 5 - 1 
NATIONALE WAEHRUNG 




















































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 



























5 6 . 8 1 



































































































V A T 
EXCL. 
HORS 




















































































V A T 
EXCL. 
HORS 






















































































































ELEKTRIZITAET 3 200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
HAUSHALTSVERBPAUCHER KKS , ECUS 
HOUSEHOL0 CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 


















V A T 
EXCL. 
HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 







============== 1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xc 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
Χ 9 4 - 1 9 5 - 1 
IRELAND 
=============== 4 . 3 3 
9 . 4 5 
9 . 9 5 
9 . 2 5 
9 . 2 5 
9 . 2 6 
9 .26 
9 . 2 3 
9 . 4 4 
9 . 4 4 
9 . 4 4 
9 . 4 4 
9 . 4 4 
9 . 4 4 
9 . 4 4 
9 . 4 4 
9 . 4 4 
- 0 . 0 1 
0 .40 
-
=========== 4 . 3 3 
9 . 4 5 
9 . 9 5 
9 . 2 5 
9 . 2 5 
8 . 8 2 
8 . 8 2 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
( PENCE ) 
=========== 4 . 3 3 
9 . 4 5 
9 . 9 5 
9 . 2 5 
9 . 2 5 
8 . 8 2 
8 . 8 2 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
6 . 4 0 
6 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
8 . 4 0 
β . 4 0 
=============== 6 . 6 9 
1 2 . 0 5 
1 2 . 3 8 
1 1 . 5 2 
1 1 . 6 4 
1 1 . 7 2 
1 2 . 4 6 
1 3 . 0 4 
1 3 . 3 4 
1 3 . 6 9 
1 3 . 6 9 
1 3 . 1 7 
1 3 . 1 7 
1 4 . 0 7 
1 4 . 0 7 
1 3 . 2 3 
1 3 . 2 3 
0 . 9 3 
1 . 2 1 
- 6 . 0 1 
============ 6 . 6 9 
1 2 . 0 5 
1 2 . 3 8 
1 1 . 5 2 
1 1 . 6 4 
1 1 . 1 6 
1 1 . 8 6 
1 1 . 6 6 
1 1 . 8 6 
1 2 . 1 7 
1 2 . 1 7 
1 1 . 7 1 
1 1 . 7 1 
1 2 . 5 1 
1 2 . 5 1 
1 1 . 7 6 
1 1 . 7 6 
- = = = = = = = = = ■ 
6 . 6 9 
1 2 . 0 5 
1 2 . 3 8 
1 1 . 5 2 
1 1 . 6 4 
1 1 . 1 6 
1 1 . 8 6 
1 1 . 8 6 
1 1 . 8 6 
1 2 . 1 7 
1 2 . 1 7 
1 1 . 7 1 
1 1 . 7 1 
1 2 . 5 1 
1 2 . 5 1 
1 1 . 7 6 
1 1 . 7 6 
============ 6 . 4 3 
1 3 . 2 3 
1 3 . 9 1 
1 1 . 9 8 
1 1 . 9 0 
1 1 . 8 8 
1 2 . 0 3 
1 2 . 0 3 
1 2 . 3 0 
1 2 . 3 3 
1 2 . 3 3 
1 2 . 7 3 
1 1 . 7 1 
1 2 . 1 4 
1 1 . 8 0 
1 1 . 8 5 
1 1 . 5 2 
- 1 . 1 0 
- 0 . 3 0 
- 2 . 3 7 
DUBLIN 
==============· 6 . 4 3 
1 3 . 2 3 
13 .91 
1 1 . 9 8 
1 1 . 9 0 
1 1 . 3 2 
1 1 . 4 6 
1 0 . 9 3 
1 0 . 9 3 
1 0 . 9 6 
1 0 . 9 6 
1 1 . 3 2 
1 0 . 4 1 
1 0 . 7 9 
1 0 . 4 9 
1 0 . 5 3 
1 0 . 2 4 
========== 6 . 4 3 
1 3 . 2 3 
1 3 . 9 1 
1 1 . 9 8 
1 1 . 9 0 
1 1 . 3 2 
1 1 . 4 6 
1 0 . 9 3 
1 0 . 9 3 
1 0 . 9 6 
1 0 . 9 6 
1 1 . 3 2 
1 0 . 4 1 
1 0 . 7 9 
1 0 . 4 9 
1 0 . 5 3 
1 0 . 2 4 





























































Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 -1.67 -5.66 
E INS. BIS 1993-2 / SETT. E CENT. AND MER. E INS. UNTIL 1993-2 / SETT. E CENT. ET MER. E (1) SETT. E CENT. UND MER. 
I N S . JUSQU'EN 1 9 9 3 - 2 
58 
ELEKTHIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 




KKS , ECUS : FREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , F.CUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JAHl'AR 
JANUARY 
JANVIER 




























Xe 35 -1 95 -1 
'/.o 90 -1 95 -1 


























Xo 6 5 - 1 95 -1 
Xo 90-1 95 -1 
Χ 94 -1 95 -1 
NATIONALE WAEHRUNG 




















































V A T 
EXCL. 
HORS 
























































































































- 0 . 0 4 
0 . 6 1 






V A T 
EXCL. 
HORS 




















































































V A T 
EXCL. 
HORS 






















































































































ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA 
ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
ECUS : PRICES PER 100 KWH 








































































































V A T 
EXCL. 
HORS 

























= === === = ===== ( OS ) 


















































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 




















































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
































































ELEKTPIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS » ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 











1 MEHRWERT. I 
1 V A T 1 
1 EXCL. 1 
1 HORS 1 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 























































SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
61 
ELEKTRIZITAET 1200 K.WH/JAHR 
ELECTRICITT 1200 KWH/YEAR 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 





































Xo 85-1 95-1 
Xc 90-1 95-1 























V A T 
EXCL. 
HORS 









































































V A T 
EXCL. 
HORS 


















































V A T 
EXCL. 
HORS 































































FLEKTRIZITAET 35 00 KWH/JAHR (NACHTS 
ELECTRICITY = 500 KWH/YEAR (NIGHT 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 



























Xo 65-1 95-1 
XO 90-1 95-1 


























Xo 85-1 95-1 
Xo 9C-1 95-1 

























































V A T 
EXCL. 
HORS 
































































































































V A T 
EXCL. 
HORS 









































































KKS , ECUS 
PPS , ECUS 







: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES PER 100 KWH 




V A T 
EXCL. 
HORS 


















































































































(1) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / KOEBENHAVN UNTIL 1984-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1984-2 
63 
ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 





































Xo 85-1 95-1 
Xc 90-1 95-1 

























Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 












































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 































































































































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 



















































































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
HAMBURG 




















































































































ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR (NACHTS 1300 KWH) 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR (NIGHT 
ELECTRICITE 3500 KWK/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 



























Xo 65 -1 95 -1 
Xo 90 -1 95 -1 

























Xo 65 -1 95 -1 
Xo 90 -1 9 5 - 1 
X 94 -1 95 -1 
.300 KWH) 
(DE NUIT 1300 KWH) 
NATIONALE WAEHRUNG 



















































V A T 
EXCL. 
HORS 
































































































































V A T 
EXCL. 
HORS 









































































KKS , ECUS 
PPS , ECUS 







: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES PER 100 KWH 




V A T 
EXCL. 
HORS 

















































































8 . 1 1 

































ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR 
ELECTPICITY 3500 KWK/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 











































































































































































































V A T 
EXCL. 
HORS 


























































V A T 
EXCL. 
HORS 












































































(1) SETT. E CFNT. UND MER. E INS. BIS 1993-2 / SETT. E CENT. AND MER. E INS. UNTIL 1993-2 / SETT. E CENT. ET MER. E 
INS. JUSQU'EN 1993-2 
66 
ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR 
ELECTFICITY 35C0 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS ι ECUS : PRICES PER 100 KWH 


















V A T 
EXCL. 
HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 







============== 1 9 Ô 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 5 5 ­ 1 
­ 2 
1 9 6 6 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 7 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 8 ­ 1 
­ 2 
1 9 5 9 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 1 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 2 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 3 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 4 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 5 ­ 1 
­ 2 
Xc 6 5 ­ 1 9 5 ­ 1 
y.o 9 0 ­ 1 9 5 ­ 1 
Χ 9 4 ­ 1 9 5 ­ 1 
­UXEMBO'JRG 
=============== 2 . 6 1 
4 . 2 3 
4 . 0 7 
4 . 1 1 
4 . 1 7 
4 . 2 4 
4 . 3 3 
4 . 1 9 
4 . 1 9 
4 . 2 2 
4 . 2 7 
4 . 3 1 
4 . 3 6 
4 . 4 0 
4 . 4 1 
4 . 4 3 
4 . 4 4 
0 . 4 6 
0 . 4 6 
0 . 6 1 
============ 2 . 4 9 
3 . 9 9 
3 . 6 4 
3 . 8 8 
3 . 9 3 
4 . 0 0 
4 . 0 8 
3 . 9 5 
3 . 9 6 
3 . 9 8 
4 . 0 3 
4 . 0 7 
4 . 1 2 
4 . 1 5 
4 . 1 6 
4 . 1 8 
4 . 1 9 
( LFR ) 
========== 2 . 4 9 
3 . 9 9 
3 . 8 4 
3 . 8 3 
3 . 9 3 
4 . 0 0 
4 . 0 8 
3 . 9 5 
3 . 9 6 
3 . 9 8 
4 . 0 3 
4 . 0 7 
4 . 1 2 
4 . 1 5 
4 . 1 6 
4 . 1 3 
4 . 1 9 
============== 5 . 0 7 
9 . 4 6 
9 . 2 5 
9 . 2 7 
9 . 5 5 
9 . 8 3 
1 0 . 1 3 
9 . 9 8 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 4 
1 0 . 1 6 
1 0 . 3 3 
1 0 . 4 5 
1 0 . 5 4 
1 0 . 5 6 
1 0 . 2 7 
1 0 . 3 0 
0 . 8 2 
0 . 2 7 
­ 2 . 5 4 
=============== 5 . 6 0 
8 . 9 3 
5 . 7 2 
5 . 7 5 
9 . 0 0 
9 . 2 8 
9 . 5 6 
9 . 4 2 
9 . 4 3 
9 . 4 7 
9 . 5 9 
9 . 7 5 
9 . 8 6 
9 . 9 4 
9 . 9 6 
9 . 6 9 
9 . 7 2 
========= 
5 . 6 0 
8 . 9 3 
8 . 7 2 
8 . 7 5 
9 . 0 0 
9 . 2 8 
9 . 5 6 
9 . 4 2 
9 . 4 3 
9 . 4 7 
9 . 5 9 
9 . 7 5 
9 . 8 6 
9 . 9 4 
9 . 9 6 
9 . 6 9 
9 . 7 2 
NATIONAL 
================ 
6 . 4 6 
9 . 5 0 
9 . 1 5 
9 . 5 9 
9 . 6 5 
9 . 7 1 
1 0 . 1 5 
9 . 9 2 
9 . 9 2 
1 0 . 0 6 
1 0 . 1 6 
1 0 . 7 0 
1 0 . 8 3 
1 0 . 9 1 
1 1 . 1 5 
1 1 . 3 0 
1 1 . 5 6 
1 . 7 5 
2 . 1 6 
3 . 6 6 
=========== 
6 . 1 6 
8 . 9 6 
8 . 6 3 
9 . 0 5 
9 . 1 0 
9 . 1 6 
9 . 5 8 
9 . 3 6 
9 . 3 6 
9 . 4 9 
9 . 5 8 
1 0 . 1 0 
1 0 . 2 2 
1 0 . 2 9 
1 0 . 5 2 
1 0 . 6 6 
1 0 . 9 1 
========= 
6 . 1 6 
8 . 9 6 
8 . 6 3 
9 . 0 5 
9 . 1 0 
9 . 1 6 
9 . 5 8 
9 . 3 6 
9 . 3 6 
9 . 4 9 
9 . 5 8 
1 0 . 1 0 
1 0 . 2 2 
1 0 . 2 9 
1 0 . 5 2 
1 0 . 6 6 































































2 5 . 1 1 
2 3 . 9 1 
1 9 . 1 4 
1 9 . 1 6 













1 1 . 0 7 
10.86 






























































1 0 . 9 7 




















8 . 2 2 
8 .26 
7 .92 










9 . 5 1 
Xo 85 -1 95 -1 
Xo 90 -1 95 -1 
X 94 -1 95 -1 
- 2 . 4 2 
0 .17 
- 1 . 3 9 
- 0 . 8 2 
0.49 





ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
















































65 -1 95-1 
90 -1 95 -1 

























65-1 95 -1 
90 -1 95 -1 
























V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 























( OS ) 


























1 7 . 5 1 






















V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
8 . 0 2 
















































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 






























































ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 




KKS , ECUS : FREISE FRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 

















1 MEHRWERT. 1 
1 V A T I 
1 EXCL. 1 
1 HORS 1 



















V A T 
EXCL. 
HOPS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 


















































Xo 55-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
Xo 65-1 95-1 
XO 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
69 
ELEKTRIZITAET -;500 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 








































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 

















































































































V A T 
EXCL. 
HORS 





















































: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES PER 100 KWH 




V A T 
EXCL. 
HORS 


































































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 
20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
1 NATIONALE WAEHRUNG 
1 NATIONAL CURRENCY /KWH 
1 MONNAIE NATIONALE 
1 STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
1 INBEGR. 1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 WITH 1 V A T 1 TAXES 
1 TAXES I EXCL. 1 EXCL. 
1 TAXES 1 HORS | HORS 















V A T 
EXCL. 
HORS 







KKS , ECUS 
PPS , ECUS 







: PREISE PRO 
: PRICES PER 




V A T 1 
EXCL. 1 
HORS 1 




































































































































































































































Xo 85­1 95­1 
Xo 90­1 95­1 


























































































































































( 1 ) KOEBENHAVN B I S 1 9 3 4 - 2 / KOEBENHAVN UNTIL 1 9 8 4 - 2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1 9 6 4 - 2 
71 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 

















1 MEHRWERT. I 
1 V A T 1 
1 EXCL. 1 
1 HORS 1 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 








































































































































































































































































































































































(NACHTS 15000 KWH) 
(NIGHT 15000 KWH) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 


















V A T 
EXCL. 
HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xc 85 -1 95-1 
Xo 90-1 95 -1 




















8 . 0 1 
7.78 





















































































































5 . 7 1 































































































8 . 0 1 
8 .08 
8 .25 
5 . 6 1 


























































































7 . 9 1 
7 .97 
8 .05 
7 . 8 1 
7 .90 
Xo 65 -1 95-1 
Xo 90-1 95 -1 














1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : Jl'LI 
JULY 
JUILLET 
20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 
20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
1 NATIONALE WAEHRUNG 
1 NATIONAL CURRENCY /KWH 
1 MONNAIE NATIONALE 
1 STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
1 INBEGR. 1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 WITH 1 V A T 1 TAXES 
1 TAXES 1 EXCL. 1 EXCL. 
1 TAXES 1 HORS 1 HORS 















V A T 
EXCL. 
HORS 







KKS , ECUS 
PPS , ECUS 







: PREISE PRO 
: PRICES PER 




V A T 1 
EXCL. 1 
HORS 1 



































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 




























































































































































































Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
(1) SETT. E CENT. UND MER. 
INS. JUSQU'EN 1993-2 
E INS. BIS 1993-2 / SETT. E CENT. AND MER. E INS. UNTIL 1993-2 / SETT. E CENT. ET MER. E 
74 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 




KKS ι ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 













1 9 8 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 5 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 6 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 7 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 6 ­ 1 
­ 2 
1 9 6 9 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 1 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 2 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 3 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 4 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 5 ­ 1 
­ 2 
Xo 6 5 ­ 1 9 5 ­ 1 
Xc 9 0 ­ 1 9 5 ­ 1 
X 9 4 ­ 1 9 5 ­ 1 
Ì 
1 9 6 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 6 5 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 6 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 7 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 6 ­ 1 
1 9 6 9 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 1 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 2 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 3 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 4 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 5 ­ 1 
­ 2 
Xo 8 5 ­ 1 9 5 ­ 1 
Xe 9 0 ­ 1 9 5 ­ 1 
X 9 4 ­ 1 9 5 ­ 1 
1 . 5 2 
2 . 8 0 
2 . 7 0 
2 . 7 2 
2 . 7 7 
2 . 8 2 
2 . 8 3 
2 . 8 1 
2 . 7 3 
2 . 7 5 
2 . 7 9 
2 . 8 2 
2 . 8 5 
2 . 8 6 
2 . 8 9 
2 . 9 0 
2 . 9 1 
0 . 3 5 
0 . 1 2 
0 . 6 6 
NEDERLAND 
1 5 . 6 1 
2 3 . 9 8 
2 2 . 5 6 
1 6 . 4 5 
1 5 . 5 1 
1 4 . 6 2 
1 5 . 6 7 
1 5 . 3 8 
1 6 . 0 0 
1 5 . 2 5 
1 5 . 6 2 
1 5 . 3 3 
1 5 . 0 7 
1 5 . 4 5 
1 4 . 6 6 
1 5 . 1 7 
1 1 5 . 1 7 
­ 4 . 4 8 
­ 0 . 6 5 
1 ­ 1 . 8 1 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1 . 4 5 
2 . 6 4 
2 . 5 5 
2 . 5 7 
2 . 6 1 
2 . 6 6 
2 . 7 2 
2 . 6 5 
2 . 5 8 
2 . 6 0 
2 . 6 3 
2 . 6 6 
2 . 6 9 
2 . 7 2 
2 . 7 2 
2 . 7 4 
2 . 7 5 
1 3 . 2 3 
2 0 . 1 5 
1 8 . 9 6 
1 3 . 7 1 
1 2 . 9 2 
1 2 . 3 4 
1 3 . 2 2 
1 2 . 9 8 
1 3 . 5 0 
1 2 . 8 7 
1 3 . 1 8 
1 3 . 0 5 
1 2 . 8 3 
1 3 . 1 5 
1 2 . 6 6 
1 2 . 9 1 







( LFR ) 
1 . 4 5 
2 . 6 4 
2 . 5 5 
2 . 5 7 
2 . 6 1 
2 . 6 6 
2 . 7 2 
2 . 6 5 
2 . 5 8 
2 . 6 0 
2 . 6 3 
2 . 6 6 
2 . 6 9 
2 . 7 2 
2 . 7 2 
2 . 7 4 
2 . 7 5 
( CENT ) 
1 3 . 2 3 
2 0 . 1 5 
1 8 . 9 6 
1 3 . 7 1 
1 2 . 9 2 
1 2 . 3 4 
1 3 . 2 2 
1 2 . 9 8 
1 3 . 5 0 
1 2 . 8 7 
1 3 . 1 8 
1 3 . 0 5 
1 2 . β 3 
1 3 . 1 5 
1 2 . 6 6 
1 2 . 9 1 







3 . 4 2 
6 . 2 6 
6 . 1 3 
6 . 1 4 
6 . 3 4 
6 . 5 4 
6 . 7 5 
6 . 7 0 
6 . 5 2 
6 . 5 5 
6 . 6 3 
6 . 7 5 
6 . 6 4 
6 . 8 9 
6 . 9 1 
6 . 7 2 
6 . 7 5 
0 . 7 1 
­ 0 . 0 7 
­ 2 . 4 9 
4 . 9 2 
8 . 8 8 
8 . 6 1 
6 . 4 5 
6 . 2 8 
6 . 1 4 
6 . 7 3 
6 . 6 3 
6 . 9 0 
6 . 6 0 
6 . 7 6 
6 . 6 9 
6 . 5 8 
6 . 9 0 
6 . 6 4 
6 . 6 1 
6 . 6 1 
­ 2 . 9 0 
­ 0 . 3 3 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
3 . 2 6 
5 . 9 1 
5 . 7 9 
5 . 6 0 
5 . 9 7 
6 . 1 7 
6 . 3 7 
6 . 3 2 
6 . 1 5 
6 . 1 6 
6 . 2 6 
6 . 3 7 
6 . 4 5 
6 . 5 0 
6 . 5 2 
6 . 3 4 
6 . 3 7 
4 . 1 7 
7 . 4 6 
7 . 2 4 
5 . 3 8 
5 . 2 3 
5 . 1 8 
5 . 6 7 
5 . 5 9 
5 . 8 2 
5 . 5 7 
5 . 7 1 
5 . 7 0 
5 . 6 0 
5 . 8 7 
5 . 6 5 
5 . 6 3 







3 . 2 6 
5 . 9 1 
5 . 7 9 
5 . 8 0 
5 . 9 7 
6 . 1 7 
6 . 3 7 
6 . 3 2 
6 . 1 5 
6 . 1 8 
6 . 2 6 
6 . 3 7 
6 . 4 5 
6 . 5 0 
6 . 5 2 
6 . 3 4 
6 . 3 7 
4 . 1 7 
7 . 4 6 
7 . 2 4 
5 . 3 8 
5 . 2 3 
5 . 1 6 
5 . 6 7 
5 . 5 9 
5 . 8 2 
5 . 5 7 
5 . 7 1 
5 . 7 0 
5 . 6 0 
5 . 8 7 
5 . 6 5 
5 . 6 3 










V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
3 . 7 6 
6 . 2 9 
6 . 0 7 
6 . 3 5 
6 . 4 1 
6 . 4 6 
6 . 7 6 
6 . 6 6 
6 . 4 6 
6 . 5 6 
6 . 6 3 
6 . 9 9 
7 . 0 6 
7 . 1 4 
7 . 3 0 
7 . 4 0 
7 . 5 7 
1 . 6 4 
1 . 6 3 
3 . 7 1 
3 . 5 9 
5 . 9 3 
5 . 7 3 
6 . 0 0 
6 . 0 4 
6 . 0 9 
6 . 3 3 
6 . 2 9 
6 . 1 0 
6 . 1 9 
6 . 2 5 
6 . 6 0 
6 . 6 8 
6 . 7 3 
6 . 8 9 
6 . 9 8 
7 . 1 5 
ROTTERDAM 
5 . 6 5 
9 . 5 4 
9 . 1 9 
7 . 0 6 
6 . 6 8 
6 . 2 1 
6 . 8 3 
6 . 6 6 
6 . 9 1 
6 . 6 4 
6 . 7 8 
6 . 9 6 
6 . 8 7 
7 . 1 1 
6 . 9 2 
7 . 1 2 
7 . 2 5 
­ 2 . 8 9 
0 . 8 2 
0 . 1 5 
4 . 8 2 
8 . 0 2 
7 . 7 3 
5 . 8 9 
5 . 5 7 
5 . 2 5 
5 . 7 6 
5 . 6 2 
5 . 6 3 
5 . 6 0 
5 . 7 2 
5 . 9 3 
5 . 6 5 
6 . 0 5 
5 . 8 5 
6 . 0 6 







3 . 5 9 
5 . 9 3 
5 . 7 3 
6 . 0 0 
6 . 0 4 
6 . 0 9 
6 . 3 8 
6 . 2 9 
6 . 1 0 
6 . 1 9 
6 . 2 5 
6 . 6 0 
6 . 6 8 
6 . 7 3 
6 . 8 9 
6 . 9 8 
7 . 1 5 
4 . 8 2 
8 . 0 2 
7 . 7 3 
5 . 8 9 
5 . 5 7 
5 . 2 5 
5 . 7 6 
5 . 6 2 
5 . 8 3 
5 . 6 0 
5 . 7 2 
5 . 9 3 
5 . 8 5 
6 . 0 5 
5 . 8 8 
6 . 0 6 
6 . 1 7 
75 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 
2 





































































































V A T 
EXCL. 
HORS 

























============= ( OS ) 


















































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 




















































V A T 
EXCL. 
HORS 

































































ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/ÍEAR (NIGHT 15000 KWH) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA ι ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 











1 MEHRWERT. I 
1 V A T 1 
1 EXCL. 1 
1 HORS I 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 


















































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
Xo 65-1 95-1 
Xe 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
77 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 










NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 





1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 V A T 1 TAXES 
1 EXCL. 1 EXCL. 
1 HORS 1 HORS 












V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 




































































































































































ELEKTRIZITAET 1,25 GWH/JAHR 
ELECTPICITY 1,25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 




















































































































V A T 
EXCL. 
HORS 





























































































































V A T 
EXCL. 
HORS 
























































































V A T 
EXCL. 
HORS 


















































































































(1) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / KOEBENHAVN UNTIL 1984-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1964-2 
79 
ELEKTRIZITAET 1,25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1,25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTRIEVERSRAUCHER KKS 
INDUSTRY CONSUMER PPS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA 
ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
ECUS : PRICES PER 100 KWH 



















































85 -1 9 5 - 1 
9C-1 95 -1 

























65 -1 95 -1 
90 -1 9 5 - 1 






































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 



















- 0 . 6 9 













































































































V A T 
EXCL. 
HORS 




















- 0 . 9 8 


















- 1 . 9 8 





















































V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 



















































































5 . 6 1 
6 .48 

































ELEKTRIZITAET 1,25 GWH/JAHR (500 KW 2500 H) 
ELECTRICITY 1,25 GWH/YEAR (500 KW 2500 H) 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 



























Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 

























Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
(500 KW 2500 H) 
NATIONALE WAEHRUNG 














































V A T 
EXCL. 
HORS 



































































































































V A T 
EXCL. 
HORS 





























































































: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES TER 100 KWH 




V A T 
EXCL. 
HORS 






















































































































ELEKTRIZITAET 1,25 GWH/JAHR 
ELFCTRICITY 1,25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 














V A T I 
EXCL. I 
HORS I 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 































































































































































































































Xo 35-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 -1.67 -5.66 
(1) SETT. E CENT. UND MER. 
INS. JUSQU'EN 1993-2 
E INS. BIS 1993-2 / SETT. E CENT. AND MER. E INS. UNTIL 1993-2 / SETT. E CENT. ET MER. E 
82 
ELEKTRIZITAET 1,25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1,25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 














V A T 1 
EXCL. I 
HORS I 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 33­1 95­1 
Xo 9C­1 95­1 


























y.o 85­1 95­1 
Xc 90­1 95­1 















































































































































































































































































































































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 




























Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 

























Xc 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
1,25 GWH/JAHR (500 KW 2500 
1,25 GWH/YEAR (500 KW 2500 





































MEHRWERT. 1 STEUERN 
V A T I 
EXCL. 1 
HORS I 

















































































V A T 
EXCL. 
HORS 





























































: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES PER 100 KWH 




V A T 
EXCL. 
HORS 






































































ELEKTRIZITAET 1,25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1,25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PF.P 100 KWH 

















1 MEHRWERT. I 
1 V A T 1 
1 EXCL. 1 
1 HORS 1 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 


















































Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 

























Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
85 
ELFKTRIZITAET 1,25 GWH/JAHR 
ELECTPICITY 1,25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTPIEVERBRAUCHER KKS , ECUS 
INDUSTRY CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 





































Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 




















V A T 
EXCL. 
HORS 









































































V A T 
EXCL. 
HORS 





















































V A T 
EXCL. 
HORS 































































ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 


















































































































V A T 
EXCL. 
HORS 





























































































































V A T 
EXCL. 
HORS 
























































































V A T 
EXCL. 
HORS 


















































































































( 1 ) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / KOEBENHAVN UNTIL 1934-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1964-2 
87 
ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES P;R 100 KWH 


















V A T 
EXCL. 
HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 

































Xo 85 -1 95 -1 
XO 90-1 95 -1 






































- 0 . 9 8 
- 1 . 4 4 
























































- 1 . 2 3 







7 . 5 1 
































































































7 . 7 5 
9 . 0 0 
1 2 . 2 0 
11.99 
1 2 . 7 2 












7 . 7 5 
9.00 
1 0 . 3 4 











1 6 . 7 8 
1 7 . 7 3 




1 0 . 3 4 






















































8 . 1 8 




8 . 0 1 





3 . 3 5 
8 . 5 5 
6 . 8 0 
8 . 1 4 
7 . 2 8 














































Xc 8 5 - 1 95 -1 
Xo 90-1 95 -1 
·/. 94 -1 9 5 - 1 
8 . 0 3 
6 . 2 5 
3 . 0 1 
- 2 . 0 4 






ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 




















































































































V A T 
EXCL. 
HORS 
































































































































V A T 
EXCL. 
HORS 























































































































































































































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 





























V A T 
EXCL. 
HORS 






















V A T I 
EXCL. 1 
HORS I 







KKS , ECUS 
PFS , ECUS 







: PREISE PRO 
: PRICES PER 




V A T I 
EXCL. I 
HOFS I 



































Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 































































































































































































































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 -1.67 -5.66 
E INS. BIS 1993-2 / SETT. E CENT. AND MER. E INS. UNTIL 1993-2 / SETT. E CENT. ET MER. E (1) SETT. E CENT. UND MER. 





1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 









(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
NATIONALE WAEHRUNG 








OHNE 1 OHNE 
MEHRWERT. 1 STEUERN 
V A T 1 TAXES 
EXCL. I EXCL. 
HORS 1 HOFS 















V A T I 
EXCL. 1 
HORS I 







KKS , ECUS 
PPS , ECUS 







: PREISE PRO 
: PRICES PER 




V A T I 
EXCL. 1 
HORS 1 



































Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 


























Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 











































































































































































































































































































































(1) LEISTUNGSABSENKUNG : 50X / POWER REDUCTION : 50X / EFFACEMENT DE PUISSANCE : 50X 
91 
ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
















= === ======== 
NATIONALE WAEHRUNG 





















































































V A T 
EXCL. 
HORS 






























== = = = = === = === ( OS ) 
1.03 
1.03 

















































V A T 
EXCL. 
HORS 




























































V A T 
EXCL. 
HORS 










































































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 









(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KM 4000 H) 
NATIONALE WAEHRUNG 








OHNE | OHNE 
MEHRWERT. 1 STEUERN 
V A T 1 TAXES 
EXCL. I EXCL. 
HORS | HORS 















V A T 1 
EXCL. 1 
HORS I 







KKS , ECUS 
PPS , ECUS 







: PREISE PRO 
: PRICES PER 




V A T 1 
EXCL. 1 
HORS 1 





















































Xo 65-1 95-1 
Xc 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
Xo 35-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
93 
ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO ICO KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 




















V A T I 
EXCL. I 
HORS I 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 














V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 65-1 93-1 
Xo 90-1 95-1 


















































































































































ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 




KKS , ECUS : FREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 





















































































































V A T 
EXCL. 
HORS 





























































































































V A T 
EXCL. 
HORS 
























































































V A T 
EXCL. 
HORS 


















































































































(1) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / KOEBENHAVN UNTIL 1964-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1984-2 
95 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 


















V A T 
EXCL. 
HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































■/.o 35-1 95 -1 
Xo 90 -1 95 -1 


















============= 8 .98 
12 .41 
13.57 






1 3 . 8 1 








- 1 . 1 1 
- 1 . 3 6 





















































- 1 . 4 1 


































































































85 -1 95 -1 
90-1 95 -1 

























































































- 2 . 0 2 







































































4 . 8 2 
4 .95 
96 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PFS , ECUS : PRICES PER 300 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 






STEUERN 1 OHNE I 
INBEGR. | MEHRWERT. I 
WITH 1 V A T I 
TAXES 1 EXCL. 1 
TAXES | HORS 1 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 































Xo 6Γ-1 95-1 
Xo 9C-1 95-1 
































































































































































































































































































































































ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 K) 




KKS , ECUS : PREISE PFO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 


















V A T 
EXCL. 
HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xc 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 


































































































































































( 1 ) I T A L I A ( L I T ) NATIONAL 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 














7 . 6 4 
7 . 8 4 
8 . 0 2 
8 . 3 4 
7 . 1 9 
7 . 1 9 
7 . 3 6 
7 . 5 8 
5 . 6 9 
5 . 8 9 
6 . 0 9 
6 . 3 1 
6 . 9 3 
6 . 3 0 
6 . 8 0 
6 . 5 0 
6 . 3 5 
6 . 2 3 
6 . 2 4 
5 . 9 1 
20 
10 
5 . 1 6 
4 . 9 2 
Xo 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 4 . 0 5 2 . 3 1 - 1 . 8 4 
( 1 ) SETT. E CENT. UND MER. 
I N S . JUSQU'EN 1 9 9 3 - 2 
E I N S . B I S 1 9 9 3 - 2 / SETT. E CENT. AND MER. E I N S . UNTIL 1 9 9 3 - 2 / SETT. E CENT. ET MER. E 
98 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PLR 100 KWH 


















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 












































































































































































































































1 3 . 3 0 
12.29 
1 2 . 4 2 
1 1 . 1 3 
1 1 . 4 8 
1 1 . 4 9 
1 1 . 2 6 
1 1 . 7 5 
1 1 . 6 0 
12.37 
12.29 
1 3 . 2 5 
1 7 . 2 0 
1 6 . 2 2 
1 1 . 4 9 
1 1 . 7 4 
1 0 . 6 1 































































































































LEISTUNGSABSENKUNG : 50X / POWER REDUCTION : 50X / EFFACEMENT DE PUISSANCE : 50X 
99 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 




KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PFR 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 

















MEHRWERT. 1 STEUERN 
V A T I 
EXCL. 1 
HORS I 

















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HOPS 








Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
























Xo 65-1 95-1 
Xo 90-1 93-1 







































































































































































ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
INDUSTRILVERBRAUCHER KKS 
INDUSTRY CONSUMER PPS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA 
ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
ECUS : PRICES PER 100 KWH 


















I V A T 
I EXCL. 
I HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 


















































Xo S5-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 





1 : JANUAR I 
JANUARY 1 
JANVIER 1 














































Xo 65-1 95-1 1 
Xo 90-1 95-1 I 



















V A T 
EXCL. 
HORS 




































































V A T 
EXCL. 
HORS 



















































: PREISE PRO 
: PRICES PER 




V A T 1 
EXCL. 1 
HORS 1 






























































GASOIL DE CHAUFFAGE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : J U L I 
JULY 
J U I L L E T 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xc 3 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
Χ 9 4 - 1 9 5 - 1 
1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 5 5 - 1 
- 2 
1 9 3 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 3 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
_ 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1996 , -1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 











9 2 6 4 . 0 0 
9 6 2 0 . 0 0 
1 6 0 5 0 . 0 0 
1 5 1 6 0 . 0 0 
1 3 1 6 0 . 0 0 
6 3 5 0 . 0 0 
8 1 6 0 . 0 0 
6 0 3 0 . 0 0 
6 9 9 0 . 0 0 
6 9 0 0 . 0 0 
7 4 5 0 . 0 0 
7 3 9 0 . 0 0 
8 2 6 0 . 0 0 
6 6 2 0 . 0 0 
1 0 6 3 0 . 0 0 
8 3 1 9 . 0 0 
7 1 1 4 . 0 0 
7 6 6 0 . 0 0 
7 9 7 0 . 0 0 
7 7 3 2 . 0 0 
7 6 2 6 . 0 0 
7 4 2 3 . 0 0 
6 9 5 3 . 0 0 
6 7 1 2 . 0 0 
- 8 . 0 3 
- 3 . 4 3 
- 8 . 6 5 
DANMARK 
2 2 0 0 . 0 0 
2 4 5 0 . 0 0 
3 6 0 0 . 0 0 
3 4 6 0 . 0 0 
3 5 1 0 . 0 0 
3 3 2 0 . 0 0 
4 0 9 0 . 0 0 
3 9 8 0 . 0 0 
3 3 9 0 . 0 0 
3 7 7 0 . 0 0 
4 0 6 0 . 0 0 
4 0 7 0 . 0 0 
4 1 8 0 . 0 0 
3 8 1 0 . 0 0 
4 5 5 0 . 0 0 
4 2 3 0 . 0 0 
3 9 3 0 . 0 0 
4 0 5 0 . 0 0 
4 1 4 0 . 0 0 
4 1 3 0 . 0 0 
I 4 0 7 0 . 0 0 
1 3 9 6 0 . 0 0 
\ 3 9 6 0 . 0 0 
3 8 9 0 . 0 0 
1 0 . 9 6 
1 - 1 . 0 8 
1 - 2 . 7 0 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
8 7 4 0 . 0 0 
9 0 8 0 . 0 0 
1 3 7 1 7 . 0 0 
1 2 9 7 4 . 0 0 
1 1 2 4 8 . 0 0 
5 4 2 7 . 0 0 
6 9 7 4 . 0 0 
6 8 6 3 . 0 0 
5 9 7 4 . 0 0 
5 6 9 7 . 0 0 
6 3 6 6 . 0 0 
6 3 1 6 . 0 0 
7 0 7 7 . 0 0 
5 6 5 8 . 0 0 
9 3 0 0 . 0 0 
7 1 1 0 . 0 0 
6 0 3 0 . 0 0 
6 4 1 0 . 0 0 
6 6 6 9 . 5 0 
6 4 7 0 . 3 0 
6 3 3 0 . 2 9 
6 1 6 0 . 1 7 
5 7 7 0 . 1 3 
5 5 7 0 . 1 3 
1 8 2 9 . 5 0 
2 0 0 8 . 2 0 
2 9 5 0 . 8 0 
£ 6 3 5 . 0 0 
2 6 7 7 . 1 0 
2 7 2 1 . 3 0 
3 3 5 2 . 5 0 
3 2 6 2 . 3 0 
3 1 6 9 . 0 0 
3 0 9 0 . 2 0 
3 3 2 7 . 9 0 
3 3 3 6 . 1 0 
3 4 2 6 . 2 0 
3 1 2 3 . 0 0 
3 5 2 9 . 5 0 
3 4 6 7 . 2 0 
3 1 4 4 . 0 0 
3 2 4 0 . 0 0 
3 3 1 2 . 0 0 
3 3 0 4 . 0 0 
3 2 5 6 . 0 0 
3 1 6 8 . 0 0 
3 1 6 8 . 0 0 







( BFR ) 
8 2 9 0 . 0 0 
8 6 3 0 . 0 0 
1 3 7 1 7 . 0 0 
1 2 9 7 4 . 0 0 
1 1 2 4 8 . 0 0 
5 4 2 7 . 0 0 
6 9 7 4 . 0 0 
6 8 6 3 . 0 0 
5 9 7 4 . 0 0 
5 8 9 7 . 0 0 
6 3 6 8 . 0 0 
6 3 1 6 . 0 0 
7 0 7 7 . 0 0 
5 6 5 3 . 0 0 
9 3 0 0 . 0 0 
7 1 1 0 . 0 0 
6 0 6 0 . 0 0 
6 4 1 0 . 0 0 
6 4 6 0 . 0 0 
6 2 6 0 . 0 0 
5 7 3 0 . 0 0 
5 6 1 0 . 0 0 
5 2 2 0 . 0 0 
5 0 2 0 . 0 0 
( DKR ) 
1 5 2 9 . 5 0 
1 7 0 8 . 2 0 
2 5 9 0 . 8 0 
2 4 7 6 . 0 0 
2 3 9 7 . 1 0 
1 1 6 1 . 3 0 
1 5 0 2 . 5 0 
1 4 1 2 . 3 0 
1 3 6 4 . 5 0 
1 2 6 8 . 1 0 
1 5 0 6 . 3 0 
1 5 1 4 . 3 0 
1 6 0 2 . 8 0 
1 2 6 4 . 9 0 
1 6 7 6 . 3 0 
1 6 2 0 . 5 0 
1 3 5 4 . 0 0 
1 4 3 0 . 0 0 
1 5 5 2 . 0 0 
1 5 4 4 . 0 0 
1 4 9 6 . 0 0 
1 4 0 5 . 0 0 
1 4 0 8 . 0 0 










2 0 0 . 2 9 
2 0 7 . 9 8 
3 6 3 . 6 9 
3 4 3 . 9 8 
2 9 6 . 4 9 
1 4 3 . 0 7 
1 6 4 . 0 1 
1 6 1 . 0 8 
1 6 1 . 2 6 
1 5 9 . 1 8 
1 7 2 . 8 4 
1 7 1 . 4 5 
1 9 5 . 0 8 
1 5 5 . 9 7 
2 6 1 . 4 5 
1 9 9 . 9 1 
1 7 4 . 0 5 
1 8 7 . 4 4 
1 6 9 . 9 3 
1 8 4 . 2 5 
1 8 7 . 1 1 
1 6 2 . 0 9 
1 7 2 . 6 4 
1 6 6 . 6 6 
- 7 . 1 6 
- 2 . 4 1 
- 7 . 7 3 
2 2 5 . 6 3 
2 5 1 . 2 7 
3 5 3 . 9 9 
3 4 0 . 2 2 
3 4 0 . 7 9 
3 2 2 . 3 4 
3 6 3 . 4 3 
3 7 7 . 9 8 
3 7 2 . 2 3 
3 6 0 . 7 5 
3 9 1 . 9 1 
3 9 2 . 6 8 
4 1 1 . 4 4 
3 7 5 . 0 2 
4 6 6 . 6 5 
4 3 3 . 8 3 
3 9 7 . 5 6 
4 0 9 . 5 0 
4 2 6 . 5 7 
4 2 7 . 5 4 
4 4 1 . 9 2 
4 2 9 . 9 8 
4 2 0 . 1 2 
4 1 2 . 6 9 
1 1 . 7 3 
0 . 4 2 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1 3 3 . 9 6 
1 9 6 . 3 1 
3 1 0 . 8 3 
2 9 3 . 9 9 
2 5 3 . 4 2 
1 2 2 . 2 7 
1 5 7 . 2 6 
1 5 4 . 7 6 
1 3 7 . 6 2 
1 2 6 . 0 4 
1 4 7 . 7 4 
1 4 6 . 5 3 
1 6 6 . 7 3 
1 3 3 . 3 0 
2 2 3 . 4 8 
1 7 0 . 8 5 
1 4 8 . 7 8 
1 5 6 . 8 5 
1 5 3 . 9 3 
1 5 4 . 1 9 
1 5 5 . 2 3 
1 5 1 . 1 1 
1 4 3 . 2 7 
1 3 8 . 3 1 
1 8 7 . 6 3 
2 0 5 . 9 6 
2 9 0 . 1 5 
2 7 6 . 8 6 
2 7 9 . 3 4 
2 6 4 . 2 1 
3 1 3 . 3 9 
3 0 9 . β 2 
3 0 5 . 1 6 
2 9 5 . 7 0 
3 2 1 . 2 4 
3 2 2 . 0 3 
3 3 7 . 2 4 
3 0 7 . 4 0 
3 6 1 . 9 9 
3 5 5 . 6 0 
3 1 7 . 6 9 
3 2 7 . 6 0 
3 4 2 . 6 6 
3 4 2 . 0 3 
2 5 3 . 5 4 
3 4 3 . 9 8 
3 3 6 . 0 9 







1 7 9 . 2 3 
1 8 6 . 5 8 
3 1 0 . 5 3 
2 9 3 . 9 9 
2 5 3 . 4 2 
1 2 2 . 2 7 
1 5 7 . 2 6 
1 5 4 . 7 6 
1 3 7 . 6 2 
1 3 6 . 0 4 
1 4 7 . 7 4 
1 4 6 . 5 3 
1 6 6 . 7 3 
1 3 3 . 3 0 
2 2 3 . 4 8 
1 7 0 . 8 5 
1 4 8 . 7 3 
1 5 6 . 6 5 
1 5 3 . 9 4 
1 4 9 . 1 8 
1 4 1 . 7 8 
1 3 7 . 6 1 
1 2 9 . 6 1 
1 2 4 . 6 5 
1 5 6 . 8 7 
1 7 5 . 1 9 
2 5 4 . 7 5 
2 4 3 . 4 7 
2 3 2 . 7 3 
1 1 4 . 6 9 
1 4 2 . 6 9 
1 2 4 . 1 3 
1 3 0 . 5 7 
1 2 1 . 3 4 
1 4 5 . 4 0 
1 4 6 . 1 8 
1 5 7 . 7 6 
1 2 6 . 4 7 
1 9 2 . 4 3 
1 6 6 . 2 0 
1 3 9 . 9 4 
1 4 9 . 6 4 
1 6 0 . 6 6 
1 5 9 . 3 3 
1 6 2 . 4 4 
1 5 2 . 8 3 
1 4 9 . 3 7 
1 4 3 . 4 3 









2 2 9 . 1 9 
2 3 8 . 8 6 
3 6 0 . 4 8 
3 3 5 . 0 2 
2 9 5 . 7 1 
1 4 4 . 7 2 
1 9 0 . 3 7 
1 8 6 . 5 4 
1 6 1 . 6 2 
1 5 8 . 5 6 
1 7 0 . 6 8 
1 7 0 . 3 4 
1 9 4 . 2 5 
1 5 5 . 5 0 
2 5 7 . 7 5 
1 9 6 . 7 4 
1 6 9 . 3 8 
1 8 2 . 0 8 
1 9 7 . 7 4 
1 9 1 . 9 1 
1 6 9 . 0 2 
1 8 7 . 8 0 
1 7 7 . 5 1 
1 7 4 . 7 1 
- 6 . 8 4 
- 1 . 7 9 
- 6 . 0 9 
2 8 3 . 1 0 
3 1 4 . 3 4 
4 5 2 . 9 2 
4 2 8 . 0 7 
4 3 9 . 7 0 
4 1 6 . 3 3 
5 2 2 . 3 7 
5 0 5 . 2 2 
4 9 0 . 4 5 
4 7 6 . 9 8 
5 0 3 . 1 2 
5 0 5 . 4 1 
5 3 0 . 1 9 
4 6 4 . 0 2 
5 7 6 . 8 5 
5 3 2 . 5 6 
4 9 6 . 4 4 
5 1 5 . 1 6 
5 4 7 . 9 3 
5 4 6 . 5 2 
5 3 9 . 6 8 
5 2 5 . 4 9 
5 2 8 . 6 6 
5 3 4 . 6 4 
1 . 5 6 
- 0 . 0 6 
- 2 . 0 4 
1 0 0 0 L 




V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
2 1 6 . 2 3 
2 2 5 . 4 6 
3 0 6 . 0 5 
2 5 6 . 3 4 
2 5 2 . 7 4 
1 2 3 . 6 8 
1 6 2 . 7 0 
159. ·43 
1 3 8 . 3 0 
1 3 5 . 5 1 
1 4 5 . 6 9 
1 4 5 . 5 8 
1 6 6 . 0 3 
1 3 2 . 9 1 
2 2 0 . 3 2 
1 6 8 . 1 5 
1 4 4 . 7 6 
1 5 2 . 3 7 
1 6 5 . 4 7 
1 6 0 . 5 9 
1 5 6 . 8 6 
1 5 5 . 8 5 
1 4 7 . 3 1 
1 4 4 . 9 9 
2 3 5 . 4 2 
2 5 7 . 6 5 
3 7 1 . 2 4 
3 5 0 . 8 7 
3 6 0 . 4 1 
3 4 1 . 2 5 
4 2 8 . 1 3 
4 1 4 . 1 2 
4 0 2 . 0 7 
3 9 0 . 9 7 
4 1 2 . 3 9 
4 1 4 . 2 8 
4 3 4 . 5 8 
3 9 6 . 7 5 
4 4 7 . 4 7 
4 3 6 . 5 2 
3 9 7 . 1 5 
4 1 2 . 1 3 
4 3 8 . 3 4 
4 3 7 . 2 2 
4 3 1 . 7 5 
4 2 0 . 3 9 
4 2 2 . 9 3 







2 0 5 . 0 9 
2 1 4 . 2 8 
3 0 8 . 0 6 
2 8 6 . 3 4 
2 5 2 . 7 4 
1 2 3 . 6 8 
1 6 2 . 7 0 
1 5 9 . 4 3 
1 3 8 . 3 0 
1 3 5 . 5 1 
1 4 5 . 6 9 
1 4 5 . 5 8 
1 6 6 . 0 3 
1 3 2 . 9 1 
2 2 0 . 3 2 
1 6 8 . 1 5 
1 4 4 . 7 6 
1 5 2 . 3 7 
1 6 0 . 2 7 
1 5 5 . 3 7 
1 4 3 . 2 3 
1 4 1 . 9 3 
1 3 3 . 2 7 
1 3 0 . 6 7 
1 9 6 . 8 2 
2 1 9 . 1 6 
3 2 5 . 9 5 
3 0 6 . 3 3 
3 0 0 . 2 8 
1 ^ 6 . 1 4 
1 9 1 . 9 0 
1 7 9 . 2 6 
1 7 2 . 0 4 
1 6 0 . 4 4 
1 6 6 . 6 6 
1 8 6 . 05 
2 0 3 . 3 0 
1 6 3 . 2 3 
2 3 7 . 6 8 
2 0 4 . 0 2 
1 7 4 . 8 3 
1 6 8 . 2 6 
2 0 5 . 4 1 
2 0 4 . 3 2 
1 9 8 . 3 7 
1 8 6 . 6 4 
1 8 7 . 9 7 








PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 


















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 







DEUTSCHLAND ( DM ) 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 5 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
■/. 9 4 - 1 9 5 - 1 
6 3 8 . 3 4 
6 2 0 . 3 7 
8 6 5 . 0 0 
7 2 6 . 2 0 
6 4 1 . 4 0 
2 9 2 . 5 0 
4 3 7 . 3 0 
3 9 0 . 0 0 
3 2 8 . 0 9 
3 1 8 . 7 0 
4 0 7 . 7 0 
3 9 7 . 0 6 
4 6 4 . 9 0 
4 0 1 . 3 0 
6 9 4 . 5 0 
4 9 1 . 7 0 
4 3 5 . 6 0 
4 3 7 . 5 0 
4 5 3 . 7 0 
4 5 1 . 8 4 
4 4 0 . 7 0 
4 1 7 . 6 0 -
4 0 6 . 8 0 
3 9 0 . 9 0 
- 7 . 2 7 
- 2 . 6 3 
- 7 . 6 9 
5 6 4 . 9 0 
5 4 9 . 0 0 
7 5 8 . 6 0 
6 3 6 . 6 0 
5 6 2 . 6 0 
2 5 6 . 6 0 
3 6 3 . 6 0 
3 4 2 . 1 0 
2 8 7 . 8 0 
2 7 3 . 7 7 
3 5 7 . 6 3 
3 4 8 . 3 0 
4 0 7 . 8 1 
3 5 2 . 0 2 
6 0 9 . 2 1 
4 3 1 . 3 2 
3 8 2 . 1 1 
3 8 3 . 7 7 
3 9 4 . 5 0 
3 9 2 . 9 0 
3 6 3 . 2 2 
3 6 3 . 1 3 
3 5 3 . 7 4 
3 3 9 . 9 1 
5 4 6 . 1 0 
5 3 2 . 2 0 
7 4 2 . 0 0 
6 2 0 . 0 0 
5 4 6 . 0 0 
2 4 0 . 0 0 
3 6 7 . 0 0 
3 2 6 . 0 0 
2 7 1 . 0 0 
2 6 2 . 0 0 
2 9 9 . 0 0 
2 9 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 
3 3 2 . 0 0 
5 5 1 . 0 0 
3 5 1 . 0 0 
3 0 2 . 0 0 
3 0 6 . 0 0 
3 1 5 . 0 0 
3 1 3 . 0 0 
3 0 3 . 0 0 
2 8 3 . 0 0 
2 7 4 . 0 0 
2 6 0 . 0 0 
2 2 3 . 9 8 
2 1 7 . 6 8 
3 5 8 . 9 2 
3 0 1 . 3 3 
2 6 6 . 1 4 
1 2 1 . 3 7 
1 8 2 . 2 1 
1 6 2 . 5 0 
1 4 0 . 2 1 
1 3 6 . 2 0 
1 7 3 . 5 2 
1 7 4 . 1 5 
2 0 6 . 6 2 
1 7 5 . 3 5 
3 1 2 . 5 4 
2 2 1 . 4 9 
1 9 5 . 3 4 
1 9 6 . 1 9 
1 9 5 . 9 9 
1 9 3 . 1 8 
1 9 5 . 8 6 
1 8 5 . 6 0 
1 7 8 . 1 1 
1 7 1 . 1 5 
- 6 . 7 7 
- 2 . 9 3 
- 9 . 0 7 
1 9 8 . 2 1 
1 9 2 . 6 3 
3 1 4 . 7 7 
2 6 4 . 1 5 
2 3 3 . 4 5 
1 0 6 . 4 7 
1 5 9 . 6 3 
1 4 2 . 5 4 
1 2 2 . 9 9 
1 1 9 . 1 3 
1 5 6 . 6 6 
1 5 2 . 7 6 
1 8 1 . 2 5 
1 5 6 . 4 5 
2 7 4 . 4 2 
1 9 4 . 2 9 
1 7 1 . 3 5 
1 7 2 . 0 9 
1 7 3 . 0 3 
1 7 2 . 3 3 
1 7 0 . 3 2 
1 6 1 . 3 9 
1 5 4 . 8 3 
1 4 5 . 6 2 
1 9 2 . 3 2 
1 8 6 . 7 4 
3 0 7 . 8 9 
2 5 7 . 2 6 
2 2 6 . 5 6 
9 9 . 5 9 
1 5 2 . 9 2 
1 3 5 . 8 3 
1 1 5 . 6 1 
1 1 1 . 9 7 
1 3 1 . 1 4 
1 2 7 . 1 9 
1 5 5 . 5 5 
1 4 7 . 5 5 
2 4 8 . 2 0 
1 5 8 . 1 1 
1 3 5 . 4 3 
1 3 7 . 2 2 
1 3 3 . 1 6 
1 3 7 . 2 8 
1 3 4 . 6 7 
1 2 5 . 7 8 
1 1 9 . 9 7 
1 1 3 . 8 4 
2 5 6 . 5 2 
2 4 6 . 5 0 
3 6 8 . 9 0 
3 2 2 . 8 0 
2 9 4 . 5 3 
1 3 7 . 1 9 
2 1 1 . 8 2 
1 8 7 . 8 4 
1 5 8 . 8 5 
1 5 3 . 3 0 
1 9 5 . 6 2 
1 9 1 . 5 9 
2 2 β . 5 7 
1 9 4 . 0 4 
3 3 8 . 9 8 
2 3 9 . 3 4 
2 1 3 . 5 7 
2 1 4 . 2 0 
2 3 1 . 7 0 
2 3 1 . 6 0 
2 2 8 . 1 5 
2 1 7 . 7 1 
2 1 3 . 9 6 
2 0 9 . 2 8 
- 5 . 8 0 
- 1 . 3 1 
- 6 . 2 2 
2 2 7 . 0 1 
216 .15 
3 4 1 . 0 6 
282 .98 
2 5 8 . 3 5 
120 .36 
1 8 5 . 5 1 
164 .77 
1 3 9 . 3 4 
134 .10 
1 7 1 . 5 9 
1 6 8 . 0 7 
200 .50 
1 7 0 . 2 1 
2 9 7 . 3 5 
2 0 9 . 9 5 
1 8 7 . 3 4 
1 8 7 . 9 0 
2 0 1 . 4 7 
201 .39 
193 .39 
1 8 9 . 3 1 
186 .06 
1 6 1 . 9 8 
2 2 0 . 2 5 
2 1 1 . 4 7 
3 3 3 . 6 0 
2 7 5 . 6 0 
2 5 0 . 7 2 
1 1 2 . 5 7 
1 7 7 . 7 7 
1 5 7 . 0 1 
1 3 1 . 2 1 
1 2 6 . 0 3 
1 4 3 . 4 6 
1 3 9 . 9 3 
1 7 2 . 0 3 
1 6 0 . 5 3 
2 6 8 . 9 4 
1 7 0 . 8 6 
1 4 8 . 0 6 
1 4 9 . 8 2 
1 6 0 . 8 7 
1 6 0 . 4 3 
1 5 6 . 8 6 
1 4 7 . 5 4 
1 4 4 . 1 2 
1 3 9 . 2 0 

























Xo 85 -1 95 -1 
XO 90-1 95 -1 















































































































































































- 0 . 9 7 
9.82 




















































GASDIL DE CHAUFFAGE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 











1 MEHRWERT. | STEUERN 
1 V A T 1 TAXES 
1 EXCL. 1 EXCL. 
1 HORS 1 HOPS 















V A T 
EXCL. 
HORS 





















V A T 
EXCL. 
HORS 







ESPANA ( PTA ) 
1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
-2 
1 9 8 7 - 1 
-2 
1 9 8 8 - 1 
-2 
1 9 8 9 - 1 
-2 
1 9 9 0 - 1 
-2 
1 9 9 1 - 1 
-2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
-2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 3 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
4 8 0 0 0 . 0 0 















































































































































- 0 . 9 6 









































FRANCE ( FF ) 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 6 8 - 1 
- 2 
1 9 6 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 3 5 - 1 9 5 - 1 
Xe 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
1 4 1 2 . 0 0 
1 6 2 3 . 0 0 
2 9 9 5 . 0 0 
2 9 6 3 . 0 0 
2 6 2 0 . 0 0 
1 6 5 8 . 0 0 
2 0 9 3 . 1 0 
1 8 9 9 . 0 0 
1 8 8 3 . 0 0 
leie.oo 
1 9 5 8 . 0 0 
1 9 2 4 . 0 0 
2 3 2 6 . 0 0 
1 8 5 4 . 0 0 
2 4 9 4 . 0 0 
2 3 4 1 . 0 0 
2 0 6 6 . 0 0 
2 0 0 3 . 0 0 
2 0 7 4 . 0 0 
2 0 8 2 . 0 0 
2 1 0 7 . 0 0 
2 0 0 3 . 0 0 
2 0 2 5 . 0 0 
1 9 4 4 . 0 0 
- 3 . 8 4 
- 2 . 7 3 
- 3 . 8 9 
1 2 0 0 . 7 0 
1 3 8 0 . 1 0 
2 5 2 5 . 3 0 
2 4 9 8 . 3 0 
2 2 0 9 . 0 0 
1 3 9 8 . 3 0 
1 7 6 9 . 1 0 
1 6 0 1 . 2 0 
1 5 3 3 . 0 0 
1 5 3 2 . 9 0 
1 6 5 0 . 9 0 
1 6 2 2 . 3 0 
1 9 6 1 . 2 0 
1 5 6 3 . 2 0 
2 1 0 2 . 9 0 
1 9 7 3 . 9 0 
1 7 4 2 . 0 0 
1 6 8 8 . 9 0 
1 7 4 8 . 7 0 
1 7 5 5 . 5 0 
1 7 7 6 . 5 6 
1 6 8 8 . 8 7 
1 7 0 7 . 4 2 
1 6 3 9 . 1 2 
1 0 5 5 . 7 0 
1 2 3 5 . 1 0 
2 2 3 9 . 8 0 
2 1 4 4 . 6 0 
1 8 5 0 . 0 0 
1 0 2 4 . 0 0 
1 3 3 6 . 0 0 
1 2 1 8 . 0 0 
1 2 0 5 . 0 0 
1 1 3 7 . 0 0 
1 2 4 5 . 0 0 
1 2 1 7 . 0 0 
1 5 5 6 . 0 0 
1 1 4 8 . 0 0 
1 6 3 1 . 0 0 
1 5 5 2 . 0 0 
1 3 1 4 . 0 0 
1 2 6 0 . 0 0 
1 3 2 0 . 0 0 
1 2 7 9 . 0 0 
1 2 9 0 . 0 0 
1 2 0 2 . 0 0 
1 2 1 2 . 0 0 
1 1 4 4 . 0 0 
2 1 9 . 2 6 
2 5 2 . 0 2 
4 1 4 . 8 1 
4 1 0 . 3 8 
3 5 5 . 5 1 
2 2 4 . 9 7 
2 3 3 . 1 4 
2 5 6 . 2 7 
2 5 6 . 5 4 
2 4 7 . 6 3 
2 7 1 . 1 8 
2 6 6 . 4 7 
3 2 6 . 6 9 
2 6 0 . 3 9 
3 6 0 . 4 1 
3 3 8 . 3 0 
2 9 7 . 6 9 
2 8 8 . 6 1 
2 9 9 . 2 8 
3 0 0 . 4 3 
3 1 3 . 0 8 
2 9 7 . 6 3 
2 8 7 . 3 1 
2 7 5 . 5 1 
- 3 . 6 1 
- 2 . 5 4 
- 8 . 2 3 
1 6 6 . 4 4 
2 1 4 . 3 0 
3 4 9 . 7 5 
3 4 6 . 0 1 
2 9 9 . 7 4 
1 3 9 . 7 4 
2 3 8 . 7 4 
2 1 6 . 0 8 
2 1 6 . 3 5 
2 0 8 . 6 4 
2 2 8 . 6 5 
2 2 4 . 6 9 
2 7 5 . 4 5 
2 1 9 . 5 5 
3 0 3 . 8 9 
2 6 5 . 25 
2 5 1 . 0 0 
2 4 3 . 3 5 
2 5 2 . 3 4 
2 5 3 . 3 2 
2 6 3 . 9 8 
2 5 0 . 9 5 
2 4 2 . 2 5 
2 3 2 . 5 6 
1 6 3 . 9 3 
1 9 1 . 7 9 
3 1 0 . 2 1 
2 9 7 . 0 5 
2 5 1 . 0 3 
1 3 6 . 9 5 
1 6 7 . 0 4 
1 6 4 . 3 7 
1 6 4 . 1 7 
1 5 4 . 9 0 
1 7 2 . 4 3 
1 6 8 . 5 5 
2 1 8 . 5 4 
1 6 1 . 2 4 
2 4 2 . 9 2 
2 2 4 . 2 8 
1 8 9 . 3 3 
1 8 1 . 5 5 
1 9 0 . 4 8 
1 8 4 . 5 6 
1 9 1 . 6 8 
1 7 5 . 6 1 
1 7 1 . 9 6 
1 6 2 . 3 1 
2 4 2 . 1 9 
2 7 7 . 8 6 
4 3 9 . 9 1 
4 3 3 . 0 4 
3 9 2 . 1 4 
2 4 1 . 5 9 
3 0 4 . 9 0 
2 7 4 . 7 1 
2 7 0 . 1 0 
2 5 9 . 4 5 
2 7 5 . 6 3 
2 7 3 . 7 3 
3 3 5 . 9 4 
2 6 7 . 2 4 
3 5 e . 3 4 
3 3 5 . 7 5 
2 9 6 . 9 7 
2 9 0 . 6 2 
3 1 2 . 3 4 
3 1 3 . 3 2 
3 1 9 . 4 2 
3 0 4 . 7 2 
3 0 8 . 0 6 
2 9 9 . 0 8 
- 3 . 5 0 
- 1 . 7 2 
- 3 . 5 6 
2 0 5 . 9 4 
2 3 6 . 2 7 
3 7 0 . 9 2 
3 6 5 . 1 3 
3 3 0 . 6 2 
2 0 3 . 7 5 
2 5 7 . 0 9 
2 3 1 . 6 3 
2 2 7 . 7 8 
2 1 5 . 7 6 
2 3 2 . 4 0 
2 3 0 . 8 0 
2 8 3 . 2 6 
2 2 5 . 3 2 
3 0 2 . 1 4 
2 5 3 . 1 0 
2 5 0 . 4 0 
2 4 5 . 0 4 
2 6 3 . 3 5 
2 6 4 . 1 9 
2 6 9 . 3 3 
2 5 6 . 9 3 
2 5 9 . 7 5 
2 5 2 . 1 8 
1 6 1 . 0 7 
2 1 1 . 4 5 
3 2 8 . 9 8 
3 1 3 . 4 6 
2 7 6 . 8 9 
1 4 9 . 2 1 
2 0 1 . 4 1 
1 7 6 . 2 0 
1 7 2 . 8 5 
1 6 2 . 2 6 
1 7 5 . 2 6 
1 7 3 . 1 4 
2 2 4 . 7 3 
1 6 5 . 4 7 
2 4 1 . 5 3 
2 2 2 . 5 9 
1 8 8 . 8 7 
1 3 2 . 8 1 
1 9 8 . 7 9 
1 9 2 . 4 5 
1 9 5 . 5 6 
1 5 2 . 8 6 
1 8 4 . 3 8 








PREISE FUER 1 0 0 0 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1 0 0 0 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
J U L I 
JULY 












V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 85-1 95-1 
Xö 90-1 95-1 


































































































































































































































I T A L I A ( L I T ) 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 5 5 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xö 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
28384 0 
3 1 6 2 2 5 
634286 
624415 
6 3 2 0 8 2 
506 0 05 
5 6 4 9 3 3 
5 7 0 9 0 0 
6 2 6 4 0 0 
6 1 6 1 0 7 
6 9 6 3 0 0 
7 2 5 0 0 0 
8834 00 
8 5 4 0 0 0 
1 0 6 0 3 0 0 
loeoooo 
1 1 2 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 
1175000 
1212000 
1 2 4 4 0 0 0 
1222000 
1 2 3 1 0 0 0 
1 2 9 7 0 0 0 
6 . 8 6 
6 . 6 6 
- 1 . 0 5 
2 5 3 4 2 8 
2 7 6 7 1 7 
5 3 7 5 3 1 
5 2 9 1 6 5 
5 3 5 6 6 3 
4 3 0 5 1 3 
4 7 6 7 5 7 
4 3 3 8 1 4 
53 0847 
5 1 7 7 3 7 
5 6 5 5 4 6 
6 0 9 2 4 4 
7 4 2 3 5 3 
7 1 7 6 4 7 
9 0 5 8 8 2 
9 0 7 8 9 9 
9 3 9 4 9 6 
9 3 5 2 9 4 
9 3 7 3 9 5 
1 0 1 6 4 6 7 
1 0 4 5 3 7 8 
1 0 2 6 8 9 1 
1C34454 
1 0 6 9 9 1 6 
223932 
251667 
4 2 1 1 8 1 


















3 5 0 6 5 0 
353410 
3 4 2 4 5 0 
3 0 0 . 6 7 
3 3 7 . 3 2 
4 7 5 . 7 1 
4 6 6 . 3 1 
4 5 5 . 1 0 
3 6 5 . 7 6 
3 9 5 . 4 5 
3 9 9 . 6 3 
4 2 5 . 9 5 
4 1 8 . 9 5 
4 6 6 . 8 6 
4 8 5 . 7 5 
5 7 4 . 2 1 
5 5 5 . 1 0 
6 9 1 . 2 0 
6 9 1 . 2 0 
7 0 5 . 6 0 
6 9 9 . 3 0 
7 2 3 . 5 0 
7 5 1 . 4 4 
7 4 6 . 4 0 
7 3 3 . 2 0 
7 2 6 . 2 9 
7 6 5 . 2 3 
4 . 3 2 
4 . 8 1 
- 2 . 6 9 
2 6 8 . 6 3 
2 9 3 . 3 2 
4 0 3 . 1 5 
3 9 6 . 8 7 
3 8 5 . 6 8 
3 0 9 . 9 7 
3 3 5 . 1 3 
3 3 6 . 6 7 
3 6 0 . 9 6 
3 5 2 . 0 6 
3 9 2 . 3 2 
4 0 8 . 1 9 
4 8 2 . 5 3 
4 6 6 . 4 7 
5 7 9 . 7 6 
5 8 1 . 0 6 
5 9 1 . 6 6 
5 8 9 . 2 4 
6 1 2 . 1 8 
6 3 1 . 4 6 
6 2 7 . 2 3 
6 1 6 . 1 3 
6 1 0 . 3 3 
6 4 3 . 0 5 
2 3 7 . 3 7 
2 6 6 . 7 7 
3 1 5 . 8 9 
3 0 9 . 6 1 
2 9 2 . 7 5 
1 3 7 . 6 3 
1 5 4 . 9 6 
1 5 4 . 9 3 
1 4 6 . 6 1 
1 3 9 . 6 3 
1 5 6 . 2 9 
1 5 2 . 9 3 
2 0 7 . 5 7 
1 4 1 . 9 6 
2 2 1 . 2 7 
1 8 0 . 6 6 
1 9 7 . 7 4 
1 9 5 . 0 9 
2 2 4 . 3 0 
2 1 2 . 3 2 
2 2 1 . 6 0 
2 1 0 . 5 1 
2 1 1 . 4 6 
2 0 2 . 0 5 
2 4 4 . 1 0 
2 6 4 . 1 3 
4 6 3 . 0 3 
4 2 4 . 6 0 
4 2 3 . 4 9 
3 4 5 . 4 4 
3 8 4 . 1 5 
3 6 2 . 5 0 
4 1 3 . 4 2 
4 0 0 . 4 7 
4 5 2 . 9 2 
4 8 5 . 7 5 
5 8 3 . 0 4 
5 6 3 . 6 4 
7 0 2 . 0 0 
7 0 2 . 0 0 
7 2 8 . 0 0 
7 2 1 . 5 0 
6 4 6 . 25 
6 6 6 . 6 0 
6 5 9 . 3 2 
6 3 5 . 4 4 
6 1 5 . 5 0 
5 9 6 . 6 2 
2 . 8 9 
1 . 0 9 
- 6 . 6 5 
2 1 7 . 9 5 
2 2 9 . 6 3 
3 9 2 . 4 0 
3 5 9 . 8 3 
3 5 6 . 8 9 
2 9 2 . 7 5 
3 2 5 . 5 5 
3 2 4 . 1 6 
3 5 0 . 2 6 
3 3 6 . 5 3 
3 6 0 . 6 0 
4 0 8 . 1 9 
4 6 9 . 9 5 
4 7 3 . 6 5 
5 8 8 . 3 2 
5 9 0 . 1 3 
6 1 0 . 6 7 
6 0 7 . 9 4 
5 4 3 . 0 7 
5 6 0 . 1 7 
5 5 4 . 0 5 
5 3 3 . 9 8 
5 1 7 . 2 3 
5 0 1 . 3 6 
1 9 2 . 5 5 
2 0 8 . e e 
3 0 7 . 4 6 
2 3 0 . 7 1 
2 7 2 . 4 2 
1 2 9 . 9 8 
1 5 0 . 5 4 
1 4 8 . 3 4 
1 4 2 . 3 0 
1 3 3 . 4 7 
1 5 1 . 6 3 
1 5 2 . 9 3 
2 1 0 . 7 7 
1 4 4 . 1 5 
2 2 4 . 7 3 
1 6 3 . 4 8 
2 0 4 . 0 2 
2 0 1 . 2 9 
1 9 8 . 9 7 
1 8 8 . 3 5 
1 9 5 . 7 5 
1 8 2 . 4 4 
1 7 9 . 2 1 




GASOIL DE CHAUFFAGE 
HAUSHALTSVE RtRAUCH E R 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE FUER 1000 L 
PPICES FOR 3 000 L 




















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 







LUXEMBOURG ( LFR ) 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 3 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xc e 5 - l 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
8 0 4 2 . 0 0 
1 0 0 8 0 . 0 0 
1 4 7 4 0 . 0 0 
1 5 0 0 0 . 0 0 
1 3 9 5 0 . 0 0 
6 7 7 0 . 0 0 
7 1 4 4 . 0 0 
7 9 0 0 . 0 0 
7 4 5 0 . 0 0 
7 2 0 0 . 0 0 
7 7 5 0 . 0 0 
8 0 0 0 . 0 0 
9 6 0 0 . 0 0 
8 0 0 0 . 0 0 
1 0 2 0 0 . 0 0 
8 4 0 0 . 0 0 
7 4 5 0 . 0 0 
8 1 0 0 . 0 0 
8 5 0 0 . 0 0 
8 5 0 0 . 0 0 
8 2 0 0 . 0 0 
8 1 0 0 . 0 0 
7 7 0 0 . 0 0 
7 6 0 0 . 0 0 
- 6 . 2 9 
- 4 . 3 2 
- 6 . 1 0 
7 6 5 9 . 0 0 
9 6 0 0 . 0 0 
1 2 9 1 0 . 0 0 
1 4 1 5 0 . 0 0 
1 3 1 6 0 . 0 0 
6 3 9 0 . 0 0 
6 7 4 0 . 0 0 
7 4 5 0 . 0 0 
7 0 3 0 . 0 0 
6 7 9 0 . 0 0 
7 3 1 0 . 0 0 
7 5 5 0 . 0 0 
9 0 6 0 . 0 0 
7 5 5 0 . 0 0 
9 6 2 0 . 0 0 
7 9 2 0 . 0 0 
7 0 3 0 . 0 0 
7 6 4 0 . 0 0 
7 5 3 9 . 0 0 
7 5 3 9 . 0 0 
7 3 2 1 . 4 3 
7 2 3 2 . 1 4 
6 6 7 5 . 0 0 
6 7 8 5 . 7 1 
7 2 8 2 . 0 0 
9 2 2 0 . 0 0 
1 3 9 1 0 . 0 0 
1 4 1 5 0 . 0 0 
1 3 1 6 0 . 0 0 
6 3 9 0 . 0 0 
6 7 4 0 . 0 0 
7 4 5 0 . 0 0 
7 0 3 0 . 0 0 
6 7 9 0 . 0 0 
7 3 1 0 . 0 0 
7 5 5 0 . 0 0 
9 0 6 0 . 0 0 
7 5 5 0 . 0 0 
9 6 2 0 . 0 0 
7 9 2 0 . 0 0 
7 0 3 0 . 0 0 
7 6 4 0 . 0 0 
7 3 6 0 . 0 0 
7 3 8 0 . 0 0 
7 1 1 0 . 0 0 
7 0 2 0 . 0 0 
6 6 6 0 . 0 0 
6 5 S 0 . 0 0 
1 8 0 . 9 5 
2 2 6 . 8 0 
3 2 9 . 7 3 
3 3 5 . 5 5 
3 1 6 . 9 4 
1 5 3 . 8 1 
1 6 1 . 1 7 
1 7 8 . 2 2 
1 7 0 . 5 3 
1 6 4 . 8 1 
1 7 9 . 7 2 
1 8 5 . 5 2 
2 2 4 . 7 4 
1 6 7 . 2 6 
2 4 3 . 1 7 
2 0 0 . 2 6 
1 7 7 . 1 6 
1 9 2 . 6 2 
2 0 3 . 5 8 
2 0 3 . 5 8 
1 9 6 . 3 1 
1 9 3 . 9 1 
1 7 8 . 5 6 
1 7 6 . 2 4 
- 5 . 9 5 
- 4 . 5 0 
- 9 . 0 4 
1 7 2 . 3 3 
2 1 6 . 0 0 
3 1 1 . 1 7 
3 1 5 . 5 4 
2 9 9 . 0 0 
1 4 5 . 1 8 
1 5 2 . 0 5 
1 6 8 . 0 7 
1 6 0 . 9 2 
1 5 5 . 4 2 
1 6 9 . 5 2 
1 7 5 . 0 8 
2 1 2 . 0 9 
1 7 6 . 7 5 
2 2 9 . 3 4 
1 8 8 . 6 1 
1 6 7 . 1 7 
1 6 1 . 6 8 
1 3 1 . 7 6 
1 8 1 . 7 6 
1 7 5 . 2 8 
1 7 3 . 1 4 
1 5 9 . 4 3 
157 .36 
1 6 3 . 8 5 
2 0 7 . 4 5 
3 1 1 . 1 7 
3 1 6 . 5 4 
2 9 9 . 0 0 
1 4 5 . 1 8 
1 5 2 . 0 5 
1 6 8 . 0 7 
1 6 0 . 9 2 
1 5 5 . 4 2 
1 6 9 . 5 2 
1 7 5 . 0 8 
2 1 2 . 0 9 
1 7 6 . 7 5 
229 .34 
1 6 6 . 6 1 
1 6 7 . 1 7 
1 8 1 . 6 6 
1 7 6 . 7 5 
1 7 6 . 7 5 
1 7 0 . 2 1 
163 .06 
1 5 4 . 4 5 
152 .59 
1 9 6 . 9 6 
2 5 0 . 2 9 
3 3 1 . 0 6 
3 3 1 . 0 5 
3 1 3 . 4 6 
1 5 4 . 2 9 
1 6 6 . 6 7 
1 8 3 . 5 2 
1 7 2 . 4 7 
1 6 5 . 4 6 
1 7 7 . 5 5 
1 6 4 . 4 0 
2 2 5 . 2 2 
1 6 7 . 9 2 
2 4 1 . 6 4 
1 9 6 . 6 6 
1 7 7 . 3 5 
1 9 2 . 5 4 
2 1 0 . 5 9 
2 1 0 . 9 7 
2 0 3 . 2 0 
2 0 4 . 9 3 
1 9 6 . 5 6 
1 9 7 . 6 3 
- 5 . 0 8 
- 2 . 6 3 
- 3 . 2 6 
189 .48 
238 .37 
3 1 2 . 4 2 
3 1 2 . 2 9 
2 9 5 . 7 1 
1 4 5 . 6 3 
1 5 7 . 2 4 
173 .06 
1 6 2 . 7 4 
1 5 6 . 0 3 
167 .47 
1 7 4 . 0 3 
2 1 2 . 5 5 
177 .35 
227 .90 
1 3 7 . 3 1 




1 8 1 . 4 3 
182 .97 
1 7 5 . 5 2 
1 7 6 . 6 3 
1 8 0 . 1 6 
2 2 8 . 9 3 
3 1 2 . 4 2 
3 1 2 . 2 9 
2 9 5 . 7 1 
1 4 5 . 6 3 
1 5 7 . 2 4 
1 7 3 . 0 6 
1 6 2 . 7 4 
1 5 6 . 0 3 
1 6 7 . 4 7 
1 7 4 . 0 3 
2 1 2 . 5 5 
1 7 7 . 3 5 
2 2 7 . 9 0 
1 8 7 . 3 1 
1 6 7 . 3 8 
1 8 1 . 6 0 
1 6 3 . 1 0 
1 8 3 . 1 7 
1 7 6 . 1 9 
1 7 7 . 6 1 
1 7 0 . 0 3 
1 7 1 . 2 8 

























Xo 35 -1 95 -1 
Xc 90-1 95 -1 

























- 4 . 6 0 










































































- 3 . 0 3 
- 1 . 9 3 









































































- 3 . 0 1 
- 0 . 8 0 
























































PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 




















V A T I 
EXCL. I 
HORS I 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 


















































Xo 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 

























Xo 85-1 95-1 
XO 90-1 95-1 




GASOIL DE CHAUFFAGE 
1 NATIONALE WAEHR'JHG 
1 NATIONAL CURRENCY 
1 MONNAIE NATIONALE 
1 : JANUAR 1 STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
JANUARY 1 INBEGR. 1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
JANVIER 1 WITH 1 V A T 1 TAXES 
2 : J U L I 1 TAXES 1 EXCL. 1 EXCL. 
JULY 1 TAXES | HORS 1 HORS 
JUILLET 1 COMPRISES 1 T V A 1 TAXES 
==================================================== 
















V A T 
EXCL. 
HORS 



















1 0 0 0 L 




V A T 
EXCL. 
HORS 









1 9 5 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 1 4 3 0 . 0 0 1 1 7 2 . 1 3 967.43 2 1 5 . 0 9 1 7 6 . 3 0 1 4 5 . 5 1 2 5 0 . 4 4 2 0 5 . 2 8 1 6 9 . 4 3 
Xo 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
SVERIGE ( SKR ) 
1 9 3 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 e 6 - l 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 




1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 




3 5 0 0 . 0 0 
3 1 4 4 . 0 0 
1 9 4 1 . 0 0 
1 5 8 5 . 0 0 
4 1 1 . 7 3 




1 4 9 . 1 6 
4 7 2 . 0 6 
4 0 7 . 1 5 
377.65 
325.72 
2 0 9 . 4 3 
1 6 4 . 2 1 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
XO 9 0 - 1 9 5 - 1 




GASOIL DE CHAUFFAGE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 









OHNE 1 OHNE 
MEHRWERT. 1 STEUERN 
V A T 1 TAXES 
EXCL. 1 EXCL. 
HORS 1 HOR3 
T V A 1 TAXES 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 













V A T 
EXCL. 
HORS 





















V A T 
EXCL. 
HORS 











1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
6 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 
9 4 - 1 9 5 - 1 
131 .10 
1 5 3 . 0 0 
226 .20 
2 0 6 . 0 0 
1 9 6 . 1 0 
1 1 2 . 6 0 
1 4 7 . 0 0 
1 3 1 . 6 0 
122 .90 
1 0 7 . 9 0 
1 1 1 . 5 0 
1 0 9 . 1 0 
1 5 4 . 6 0 
1 1 9 . 0 0 
1 7 1 . 3 0 
1 2 9 . 7 0 
1 2 0 . 2 0 
1 1 9 . 6 0 
1 3 5 . 1 0 
1 2 9 . 3 0 
1 2 7 . 2 0 
1 3 2 . 5 0 
1 3 9 . 3 0 
1 3 2 . 2 0 
- 4 . 7 3 
- 2 . 0 6 
9 . 5 1 
1 3 1 . 1 0 
1 5 3 . 0 0 
2 2 6 . 2 0 
2 0 6 . 0 0 
1 9 6 . 1 0 
1 1 2 . 6 0 
1 4 7 . 0 0 
1 3 1 . 6 0 
1 2 2 . 9 0 
L07.90 
1 1 1 . 5 0 
1 0 9 . 1 0 
1 5 4 . 6 0 
1 1 9 . 0 0 
1 7 1 . 3 0 
1 2 9 . 7 0 
1 2 0 . 2 0 
1 1 9 . 8 0 
1 3 5 . 1 0 
1 2 9 . 3 0 
1 2 7 . 2 0 
1 2 2 . 6 9 
1 2 8 . 9 8 
1 2 2 . 4 1 
123 .50 
145 .30 
2 1 8 . 5 0 
198 .30 
1 6 8 . 4 0 
101 .60 
136 .00 
1 2 0 . 6 0 
1 1 1 . 9 0 
9 6 . 9 0 
1 0 0 . 5 0 
9 8 . 1 0 
1 5 4 . 6 0 
107 .20 
1 5 9 . 5 0 
1 1 6 . 8 0 
107 .30 
1 0 6 . 3 0 
1 2 1 . 6 0 
1 1 4 . 4 0 
1 1 0 . 8 0 
1 0 6 . 3 0 
107 .60 
101 .00 
2 1 7 . 4 1 
2 5 3 . 7 3 
3 7 2 . 6 5 
3 3 9 . 3 7 
3 2 3 . 0 6 
1 8 5 . 5 0 
2 3 5 . 9 6 
2 1 1 . 2 4 
1 9 3 . 6 5 
1 7 0 . 1 9 
1 7 2 . 6 0 
1 6 8 . 8 9 
2 2 5 . 3 1 
1 8 1 . 1 3 
2 5 3 . 7 8 
1 9 2 . 1 5 
1 6 0 . 4 8 
1 7 9 . 8 8 
1 9 6 . 6 5 
1 3 8 . 2 1 
1 8 2 . 5 0 
1 9 0 . 1 0 
2 0 1 . 6 4 
1 9 1 . 3 6 
- 5 . 9 6 
- 3 . 0 4 
1 0 . 4 9 
2 1 7 . 4 1 
2 5 3 . 7 3 
3 7 2 . 6 5 
3 3 9 . 3 7 
3 2 3 . 0 6 
1 8 5 . 5 0 
2 3 5 . 9 6 
2 1 1 . 2 4 
1 9 3 . 8 5 
1 7 0 . 1 9 
1 7 2 . 6 0 
1 6 8 . 8 9 
2 3 5 . 3 1 
1 6 1 . 1 3 
2 5 3 . 7 8 
1 9 2 . 1 5 
1 6 0 . 4 6 
1 7 9 . 8 8 
1 9 6 . 6 5 
1 8 8 . 2 1 
1 8 2 . 5 0 
1 7 6 . 0 2 
1 3 6 . 7 1 
1 7 7 . 1 9 
2 0 4 . 8 1 
2 4 0 . 9 6 
3 5 9 . 9 7 
3 2 6 . 6 9 
3 1 0 . 3 8 
1 6 7 . 3 8 
2 1 6 . 3 0 
1 9 3 . 5 6 
1 7 6 . 5 0 
1 5 2 . 5 4 
1 5 5 . 5 7 
1 5 1 . 8 6 
2 3 5 . 3 1 
1 6 3 . 1 7 
2 3 6 . 3 0 
1 7 3 . 0 4 
1 6 1 . 1 1 
1 5 9 . 6 1 
1 7 7 . 0 0 
1 6 6 . 5 2 
158 .97 
1 5 2 . 5 1 
1 5 5 . 7 6 
1 4 6 . 2 0 
2 0 5 . 7 0 
2 5 1 . 9 3 
3 6 3 . 6 9 
3 6 7 . 8 4 
3 1 3 . 3 5 
1 7 1 . 5 8 
1 9 9 . 2 0 
i e e . 4 4 
1 7 7 . 1 6 
1 6 3 . 1 4 
1 7 4 . 0 2 
1 6 1 . 7 9 
2 1 2 . 3 4 
1 7 0 . 4 6 
2 4 4 . 0 7 
1 6 6 . 0 5 
1 6 8 . 3 0 
1 6 7 . 7 4 
1 7 0 . 8 3 
1 7 0 . 0 4 
1 7 0 . 4 2 
1 6 7 . 6 1 
1 7 6 . 7 1 
1 5 6 . 7 9 
- 6 . 9 6 
- 3 . 6 1 
3 . 6 9 
2 0 5 . 7 0 
2 5 1 . 9 3 
3 6 3 . 6 9 
3 6 7 . 8 4 
3 1 3 . 3 5 
1 7 1 . 5 6 
1 9 9 . 2 0 
1 8 6 . 4 4 
1 7 7 . 1 6 
1 6 3 . 1 4 
1 7 4 . 0 2 
1 6 1 . 7 9 
2 1 2 . 3 4 
1 7 0 . 4 6 
2 4 4 . 0 7 
1 8 6 . 0 5 
1 6 8 . 3 0 
1 6 7 . 7 4 
1 7 0 . 8 3 
1 7 0 . 0 4 
1 7 0 . 4 2 
1 5 5 . 1 9 
1 6 3 . 6 2 
1 4 5 . 1 7 
1 9 3 . 7 7 
2 3 9 . 2 5 
3 5 1 . 3 1 
3 5 4 . 0 9 
3 0 1 . 0 4 
1 5 4 . 6 2 
1 6 4 . 3 0 
1 7 2 . 6 9 
1 6 1 . 3 0 
3 4 6 . 5 1 
1 5 6 . 8 5 
1 4 5 . 4 6 
2 1 2 . 3 4 
1 5 3 . 5 5 
2 2 7 . 2 5 
1 6 7 . 5 4 
1 5 0 . 2 4 
1 4 3 . 6 4 
1 5 3 . 7 6 
1 5 0 . 4 5 
1 4 8 . 4 5 
3 3 4 . 4 7 
1 3 6 . 5 0 
1 1 9 . 7 6 
110 
HEIZOEL SCHWER 





PREISE PRO 1000 Kg 
PRICES PER 1000 Kg 
PRIX PAR 1000 Kg 
1 
2 
= = = = = 











STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
INBEGR. 1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
WITH | V A T 1 TAXES 
TAXES | EXCL. | EXCL. 
TAXES 1 HORS 1 HOPS 
COMPRISES 1 T V A | TAXES 
===================================== 













V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 


















V A T 
EXCL. 
HORS 









1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 6 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
5 0 3 9 . 0 0 
5 2 3 8 . 5 0 
1 3 9 9 4 . 0 0 
1 0 3 1 4 . 0 0 
6 8 0 8 . 0 0 
3 6 4 6 . 9 0 
5 7 8 6 . 0 0 
6 0 6 0 . 0 0 
3 7 8 8 . 0 0 
3 8 7 9 . 0 0 
4 1 7 5 . 0 0 
5 2 2 6 . 4 0 
5 7 9 5 . 0 0 
3 6 5 1 . 6 0 
6 3 1 6 . 3 0 
3 5 9 0 . 7 0 
3 0 7 0 . 1 0 
3 9 7 7 . 0 0 
4 3 0 3 . 9 0 
4 0 1 6 . 3 9 
3 9 2 1 . 0 7 
4 7 5 0 . 1 1 
5 4 0 3 . 2 2 
4 3 4 6 . 4 4 
4 6 0 1 . 0 0 
4 9 4 2 . 0 0 
1 1 9 6 1 . 0 0 
8 6 1 5 . 0 0 
7 5 2 8 . 0 0 
3 1 1 7 . 0 0 
4 9 4 5 . 0 0 
5 1 9 7 . 0 0 
3 2 3 8 . 0 0 
3 3 1 5 . 0 0 
3 5 6 8 . 0 0 
4 4 6 7 . 0 0 
4 9 5 3 . 0 0 
3 1 2 1 . 0 0 
5 3 9 9 . 0 0 
3 0 6 9 . 0 0 
2 6 2 4 . 0 0 
3 3 2 6 . 0 0 
4 0 2 0 . 0 0 
3 3 6 1 . 0 0 
3 2 5 4 . 0 0 
3 9 4 2 . 0 0 
4 4 5 4 . 0 0 
3 6 0 7 . 0 0 
- 9 . 3 5 
- 1 . 9 7 
3 7 . 8 0 
4 7 0 1 . 0 0 
4 8 4 2 . 0 0 
1 1 9 6 1 . 0 0 
8 3 1 5 . 0 0 
7 5 2 8 . 0 0 
3 1 1 7 . 0 0 
4 9 4 5 . 0 0 
5 1 9 7 . 0 0 
3 2 3 8 . 0 0 
3 3 1 5 . 0 0 
3 5 o 6 . 0 0 
4 4 6 7 . 0 0 
4 9 5 3 . 0 0 
3 1 2 1 . 0 0 
5 3 9 9 . 0 0 
3 0 6 9 . 0 0 
2 6 2 4 . 0 0 
3 3 2 3 . 0 0 
3 2 7 0 . 0 0 
2 6 1 1 . 0 0 
3 0 0 4 . 0 0 
3 6 9 2 . 0 0 
4 2 3 4 . 0 0 
3 3 5 7 . 0 0 
1 1 0 . 0 2 
1 1 3 . 2 6 
3 1 7 . 1 0 
2 3 3 . 7 2 
1 9 8 . 4 4 
8 2 . 1 6 
1 3 0 . 4 7 
1 3 7 . 1 0 
8 7 . 3 9 
6 9 . 4 9 
9 6 . 6 6 
1 2 1 . 2 5 
1 3 6 . 5 3 
8 6 . 0 3 
1 5 1 . 7 9 
8 6 . 2 8 
7 5 . 1 3 
9 7 . 3 2 
1 1 4 . 4 8 
9 5 . 7 1 
9 6 . 1 8 
1 1 6 . 5 2 
1 3 4 . 1 6 
1 0 7 . 9 2 
1 0 3 . 8 0 
1 0 6 . 8 5 
2 7 1 . 0 4 
1 9 9 . 7 5 
1 6 9 . 6 1 
7 0 . 2 3 
1 1 1 . 5 1 
1 1 7 . 1 9 
7 4 . 7 0 
7 6 . 4 8 
β 2 . 7 β 
1 0 3 . 6 3 
1 1 6 . 6 9 
7 3 . 5 3 
1 2 9 . 7 4 
7 3 . 7 5 
6 4 . 2 1 
8 1 . 4 4 
9 5 . 3 0 
6 0 . 0 9 
7 9 . 8 2 
9 6 . 7 0 
1 1 1 . 3 4 
8 9 . 5 6 
- 6 . 5 1 
- 0 . 9 4 
3 9 . 4 8 
1 0 1 . 6 4 
1 0 4 . 6 8 
2 7 1 . 0 4 
1 9 9 . 7 5 
1 6 9 . 6 1 
7 0 . 2 3 
1 1 1 . 5 1 
1 1 7 . 1 9 
7 4 . 7 0 
7 6 . 4 8 
8 2 . 7 8 
1 0 3 . 6 3 
1 1 6 . 6 9 
7 3 . 5 3 
1 2 9 . 7 4 
7 3 . 7 5 
6 4 . 2 1 
8 1 . 4 4 
7 7 . 9 2 
6 2 . 2 2 
7 3 . 6 9 
9 0 . 5 6 
1 0 5 . 1 3 
8 3 . 3 5 
1 2 5 . 9 0 
1 3 0 . 0 7 
3 1 4 . 3 1 
2 2 7 . 6 3 
1 9 7 . 9 2 
8 3 . 1 1 
1 3 4 . 9 9 
1 4 1 . 2 4 
8 7 . 6 9 
8 9 . 1 4 
9 5 . 6 5 
1 2 0 . 4 7 
1 3 5 . 9 5 
8 5 . 7 6 
1 4 9 . 6 5 
8 4 . 9 2 
7 3 . 1 0 
9 4 . 5 3 
1 1 9 . 1 5 
9 9 . 6 9 
9 7 . 1 6 
1 2 0 . 1 8 
1 3 7 . 9 4 
1 1 3 . 1 4 
1 1 8 . 7 8 
1 2 2 . 7 1 
2 6 6 . 6 4 
1 9 4 . 5 5 
1 6 9 . 1 5 
7 1 . 0 4 
1 1 5 . 3 7 
1 2 0 . 7 3 
7 4 . 9 6 
7 6 . 1 3 
8 1 . 7 4 
1 0 2 . 9 6 
1 1 6 . 2 0 
7 3 . 3 1 
1 2 7 . 9 0 
7 2 . 5 3 
6 2 . 4 3 
7 9 . 1 1 
9 9 . 7 4 
8 3 . 4 2 
8 0 . 6 3 
9 9 . 7 3 
1 1 4 . 4 8 
9 3 . 6 9 
- 6 . 1 8 
- 0 . 3 0 
4 1 . 9 7 
1 1 6 . 3 0 
1 2 0 . 2 3 
2 6 8 . 6 4 
1 9 4 . 5 5 
1 6 9 . 1 5 
7 1 . 0 4 
1 1 5 . 3 7 
1 2 0 . 7 3 
7 4 . 9 6 
7 6 . 1 8 
8 1 . 7 4 
1 0 2 . 9 6 
1 1 6 . 2 0 
7 3 . 3 1 
1 2 7 . 9 0 
7 2 . 5 8 
6 2 . 4 6 
7 9 . 1 1 
5 1 . 1 3 
6 4 . 8 1 
7 4 . 4 4 
9 3 . 4 1 
1 0 8 . 0 9 
8 7 . 3 8 
(2 ) DANMARK ( DKR ) 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 3 7 - 1 
- 2 
1 9 3 8 - 1 
- 2 
1 9 3 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xe 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
1 5 9 9 . 0 0 
1 7 2 0 . 2 0 
3 1 4 7 . 6 0 
2 5 1 9 . 3 0 
2 5 0 7 . 1 0 
2 3 7 9 . 2 0 
3 7 2 7 . 1 0 
3 7 1 4 . 9 0 
3 3 4 2 . 8 0 
3 2 6 4 . 7 0 
3 4 9 4 . 1 0 
3 5 6 4 . 8 0 
3 8 9 6 . 7 0 
3 1 8 0 . 5 0 
3 7 6 8 . 6 0 
3 3 1 7 . 2 0 
3 4 3 3 . 8 0 
3 3 9 0 . 0 0 
3 4 1 5 . 0 0 
3 5 0 0 . 0 0 
3 2 8 7 . 5 0 
3 4 1 2 . 5 0 
3 5 0 0 . 0 0 
3 3 2 5 . 0 0 
9 9 0 . 0 0 
1 0 7 0 . 0 0 
2 1 7 0 . 0 0 
1 6 5 5 . 0 0 
1 5 1 5 . 0 0 
6 2 0 . 0 0 
9 7 5 . 0 0 
9 6 5 . 0 0 
7 6 0 . 0 0 
6 9 6 . 0 0 
8 8 4 . 0 0 
9 4 2 . 0 0 
1 2 1 4 . 0 0 
6 2 7 . 0 0 
1 0 3 2 . 0 0 
6 7 1 . 0 0 
7 6 7 . 0 0 
7 3 2 . 0 0 
7 5 2 . 0 0 
8 2 0 . 0 0 
8 1 0 . 0 0 
9 1 0 . 0 0 
9 8 0 . 0 0 
8 4 0 . 0 0 
- 7 . 6 4 
- 4 . 1 9 
2 0 . 9 9 
9 9 0 . 0 0 
1 0 7 0 . 0 0 
2 1 7 0 . 0 0 
1 6 5 5 . 0 0 
1 5 1 5 . 0 0 
6 2 0 . 0 0 
9 7 5 . 0 0 
9 6 5 . 0 0 
7 6 0 . 0 0 
6 9 6 . 0 0 
8 5 4 . 0 0 
9 4 2 . 0 0 
1 2 1 4 . 0 0 
6 2 7 . 0 0 
1 0 3 2 . 0 0 
6 7 1 . 0 0 
7 6 7 . 0 0 
7 3 2 . 0 0 
7 5 2 . 0 0 
8 2 0 . 0 0 
6 5 0 . 0 0 
7 5 0 . 0 0 
8 2 0 . 0 0 
6 6 0 . 0 0 
1 6 3 . 9 9 
1 7 6 . 4 2 
3 0 9 . 5 0 
2 4 7 . 7 2 
2 4 3 . 4 1 
2 7 9 . 5 4 
3 5 3 . 9 6 
3 5 2 . 5 0 
3 1 9 . 8 7 
3 1 2 . 4 0 
3 3 7 . 2 9 
3 4 4 . 1 1 
3 8 3 . 5 5 
3 1 3 . 0 6 
3 8 6 . 5 1 
3 4 0 . 2 1 
3 4 7 . 1 9 
3 4 2 . 7 6 
3 5 3 . 5 2 
3 6 2 . 3 2 
3 5 6 . 9 6 
3 7 0 . 5 3 
3 7 1 . 3 2 
3 5 2 . 7 5 
1 0 1 . 5 3 
1 0 9 . 7 4 
2 1 3 . 3 8 
1 6 2 . 7 4 
1 4 7 . 0 9 
6 0 . 2 0 
9 2 . 6 0 
9 1 . 6 5 
7 2 . 7 2 
6 6 . 6 0 
8 5 . 3 3 
9 0 . 9 3 
1 1 9 . 4 9 
6 1 . 7 2 
1 0 5 . 8 4 
6 3 . 6 2 
7 7 . 5 5 
7 4 . 0 1 
7 7 . 6 5 
6 4 . 8 9 
8 7 . 9 5 
9 3 . 8 1 
1 0 3 . 9 7 
8 9 . 1 2 
- 6 . 9 4 
- 2 . 7 5 
1 8 . 2 1 
1 0 1 . 5 3 
1 0 9 . 7 4 
2 1 3 . 3 8 
1 6 2 . 7 4 
1 4 7 . 0 9 
6 0 . 2 0 
9 2 . 6 0 
9 1 . 6 5 
7 2 . 7 2 
6 6 . 6 0 
8 5 . 3 3 
9 0 . 9 3 
1 1 9 . 4 9 
6 1 . 7 2 
1 0 5 . 8 4 
6 8 . 8 2 
7 7 . 5 5 
7 4 . 0 1 
7 7 . 8 5 
8 4 . 6 9 
7 0 . 5 8 
8 1 . 4 4 
8 6 . 9 9 
7 2 . 1 4 
2 0 5 . 7 6 
2 2 0 . 7 0 
3 9 6 . 0 0 
3 1 1 . 6 9 
3 1 4 . 0 6 
3 6 1 . 0 5 
4 7 6 . 0 3 
4 7 1 . 5 7 
4 2 1 . 4 6 
4 1 3 . 0 5 
4 3 2 . 9 9 
4 4 2 . 6 8 
4 9 4 . 2 6 
4 0 4 . 0 5 
4 7 7 . 7 8 
4 1 7 . 6 4 
4 3 3 . 7 6 
4 3 1 . 2 1 
4 5 1 . 9 6 
4 6 3 . 1 6 
4 3 5 . 9 2 
4 5 2 . 6 4 
4 6 7 . 2 5 
4 5 6 . 9 9 
1 2 7 . 3 9 
1 3 7 . 2 3 
2 7 3 . 0 1 
2 0 4 . 7 6 
1 8 9 . 7 8 
7 7 . 7 5 
1 2 4 . 5 3 
1 2 2 . 5 0 
9 5 . 8 2 
8 8 . 0 6 
1 0 9 . 5 5 
1 1 6 . 9 6 
1 5 3 . 9 3 
7 9 . 6 5 
1 3 0 . 6 4 
8 4 . 4 3 
9 6 . 6 9 
9 3 . 1 1 
9 9 . 5 3 
1 0 8 . 5 1 
1 0 7 . 4 1 
1 2 0 . 7 6 
1 3 0 . 8 3 
1 1 5 . 4 5 
- 7 . 0 9 
- 3 . 2 1 
2 1 . 8 1 
1 2 7 . 3 9 
1 3 7 . 2 8 
2 7 3 . 0 1 
2 0 4 . 7 6 
1 8 9 . 7 8 
7 7 . 7 5 
1 2 4 . 5 3 
1 2 2 . 5 0 
9 5 . 6 2 
6 8 . 0 6 
1 0 9 . 5 5 
1 1 6 . 9 6 
1 5 3 . 9 5 
7 9 . 6 5 
1 3 0 . 5 4 
8 4 . 4 8 
9 6 . 6 9 
9 3 . 1 1 
9 9 . 5 3 
1 0 8 . 5 1 
β 6 . 1 9 
9 9 . 5 3 
1 0 9 . 4 7 
9 3 . 4 6 
(1) BELGIQUE , DANMARK : =< IX SCHWEFEL AB 1994-1 / BELGIQUE , DANMARK : =< IX SULFUR FROM 1994-1 / BELGIQUE , 
DANMARK : =< IX DE SOUFRE A PARTIR DE 1994-1 
(2) DIE PREISE OHNE MWST. SCHLIESSEN DIE ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN AUS / THE PRICE EXCLUDING VAT DOES NOT 
INCLUDE THE DEDUCTIBLE SPECIFIC TAX / LES PRIX HORS TVA NE COMPRENNENT PAS LES TAXES SPECIALES DEDUCTIBLES 
19β0-1 - 1981-2 : 340 DKR/1000 KG 1982-1 - 1985-2 : 410 DKR/1000 KG 1986-1 : 540 DKR/1000 KG 
1986-2 : 1740 DKR/1000 KG 1987-1 - 1987-2 : 2060 DKR/1000 KG 1968-1 - : 1960 DKR/1000 KG 
AB 1993-1 ,SIND 1520 DKR/1000 KG DAVON ABZUGSFAEHIG / FROM 1993-1 ,1520 DKR/1000 KG OF THIS AMOUNT ARE DEDUCTIBLE 
/ DEPUIS 1993-1 , 1520 DKR/1000 KG SONT DEDUCTIBLES 
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PREISE PRO 1000 Kg 
PRICES PER 1000 Kg 


















1 MEHRWERT. I 
1 V A T 1 
1 EXCL. 1 
1 HORS I 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 







(1) DEUTSCHLAND ( DM ) 
1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 6 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
3 3 4 . 6 0 
3 8 1 . 0 0 
7 2 e . 5 0 
5 2 4 . 0 6 
4 7 7 . 0 0 
1 9 3 . 8 0 
3 3 4 . 0 0 
2 5 e . 7 8 
2 1 7 . 7 4 
1 9 9 . 5 0 
2 5 4 . 2 2 
2 5 3 . 1 0 
2 9 8 . 6 8 
1 9 2 . 7 0 
3 6 9 . 3 6 
2 3 7 . 1 2 
2 5 4 . 2 2 
2 2 2 . 3 2 
2 1 9 . 6 5 
2 4 2 . 6 5 
2 1 7 . 3 5 
2 4 3 . 8 0 
2 6 7 . 9 5 
2 2 4 . 2 5 
3 4 0 . 3 5 
3 3 7 . 2 1 
6 3 9 . 0 0 
4 5 9 . 7 0 
4 1 5 . 0 0 
1 7 0 . 0 0 
2 9 3 . 0 0 
2 2 7 . 0 0 
1 9 1 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 
2 2 3 . 0 0 
2 2 2 . 0 0 
2 6 2 . 0 0 
1 6 9 . 0 0 
3 2 4 . 0 0 
2 0 3 . 0 0 
2 2 3 . 0 0 
1 9 5 . 0 0 
1 9 1 . 0 0 
2 1 1 . 0 0 
1 6 9 . 0 0 
2 1 2 . 0 0 
2 3 3 . 0 0 
1 9 5 . 0 0 
- 9 . 6 0 
- 2 . 3 2 
2 3 . 2 8 
3 2 5 . 3 3 
3 2 2 . 2 1 
6 2 4 . 0 0 
4 4 4 . 7 0 
4 0 3 . 0 0 
1 5 5 . 0 0 
2 7 5 . 0 0 
2 1 2 . 0 0 
1 7 6 . 0 0 
1 6 0 . 0 0 
1 9 3 . 0 0 
1 9 2 . 0 0 
232 .00 
1 3 9 . 0 0 
2 9 4 . 0 0 
17β.ΟΟ 
193 .00 
1 6 5 . 0 0 
1 6 1 . 0 0 
1 6 1 . 0 0 
159 .00 
1 6 2 . 0 0 
2 0 3 . 0 0 
1 6 5 . 0 0 
1 3 4 . 9 5 
1 3 3 . 6 9 
3 0 2 . 2 6 
2 1 7 . 4 5 
1 9 7 . 9 3 
8 0 . 4 2 
1 3 9 . 1 7 
1 0 7 . 6 3 
9 3 . 0 5 
8 5 . 2 6 
1 1 1 . 5 0 
1 1 1 . 0 1 
1 3 2 . 7 5 
8 5 . 6 4 
1 6 6 . 3 8 
1 0 6 . 8 1 
1 1 4 . 0 0 
9 9 . 7 0 
9 6 . 3 4 
1 0 6 . 4 3 
9 6 . 6 0 
1 0 8 . 3 5 
1 1 7 . 3 2 
9 6 . 1 6 
1 1 9 . 4 2 
1 1 8 . 3 2 
2 6 5 . 1 5 
1 9 0 . 7 5 
1 7 3 . 4 4 
7 0 . 5 4 
1 2 2 . 0 8 
9 4 . 5 8 
8 1 . 6 2 
7 4 . 7 9 
9 7 . 8 1 
9 7 . 3 7 
1 1 6 . 4 4 
7 5 . 1 1 
1 4 5 . 9 5 
9 3 . 6 9 
1 0 0 . 0 0 
6 7 . 4 4 
8 3 . 7 7 
9 2 . 5 4 
6 4 . 0 0 
9 4 . 2 2 
1 0 2 . 0 1 
6 5 . 3 8 
- 9 . 1 1 
- 2 . 6 1 
2 1 . 4 5 
1 1 4 . 1 5 
1 1 3 . 0 6 
2 5 6 . 9 2 
1 8 4 . 5 2 
1 6 7 . 2 2 
6 4 . 3 2 
1 1 5 . 8 3 
8 6 . 3 3 
7 5 . 2 1 
6 8 . 3 8 
8 4 . 6 5 
8 4 . 2 1 
1 0 3 . 1 1 
6 1 . 7 5 
1 3 2 . 4 3 
8 0 . 1 8 
6 6 . 5 5 
7 3 . 9 9 
7 0 . 6 1 
7 9 . 3 9 
7 0 . 6 7 
8 0 . 6 9 
δ β . β β 
7 2 . 2 4 
1 5 4 . 5 5 
1 5 1 . 3 9 
3 2 7 . 5 3 
2 3 2 . 9 5 
2 1 9 . 0 4 
9 0 . 9 0 
1 6 1 . 7 8 
1 2 4 . 6 4 
1 0 5 . 4 2 
9 5 . 9 7 
1 2 1 . 9 8 
1 2 2 . 1 3 
1 4 6 . 6 5 
9 3 . 1 8 
1 8 0 . 2 8 
1 1 5 . 4 2 
1 2 4 . 6 4 
1 0 8 . 8 5 
1 1 2 . 1 7 
1 2 4 . 3 8 
1 1 2 . 5 2 
1 2 7 . 1 0 
1 4 0 . 9 3 
1 2 0 . 0 6 
136 .77 
1 3 3 . 9 9 
287 .29 
2 0 4 . 3 4 
1 9 1 . 9 5 
7 9 . 7 4 
1 4 1 . 9 2 
109 .33 
92 .47 
8 4 . 1 8 
1 0 7 . 0 0 
1 0 7 . 1 2 
1 2 8 . 6 1 
6 1 . 7 2 
1 5 6 . 1 4 
1 0 1 . 2 5 
1 0 9 . 3 3 
95 .47 
9 7 . 5 4 
106 .15 
97 .85 
1 1 0 . 5 2 
1 2 2 . 5 5 
104 .40 
- 6 . 1 7 
- 0 . 9 9 
2 5 . 2 5 
1 3 0 . 7 3 
1 2 3 . 0 3 
2 8 0 . 5 4 
1 9 7 . 6 7 
1 8 5 . 0 6 
7 2 . 7 0 
1 3 4 . 6 6 
1 0 2 . 1 1 
8 5 . 2 1 
7 6 . 9 6 
9 2 . 6 0 
9 2 . 6 5 
1 1 4 . 0 6 
6 7 . 2 1 
1 4 3 . 5 0 
8 6 . 6 5 
9 4 . 6 2 
3 0 . 7 9 
3 2 . 2 2 
9 2 . 7 8 
8 2 . 3 1 
9 4 . 8 6 
1 0 6 . 7 7 
6 8 . 3 4 
ELLADA ( DR ) 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 3 7 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
4 0 0 0 . 0 0 
8 2 0 0 . 0 0 
2 3 0 0 0 . 0 0 
2 2 0 0 0 . 0 0 
2 9 1 0 0 . 0 0 
2 5 5 8 7 . 0 0 
2 5 5 6 7 . 0 0 
2 5 5 5 7 . 0 0 
2 5 5 3 6 . 0 0 
2 5 5 8 6 . 0 0 
2 5 5 8 7 . 0 0 
2 5 5 8 7 . 0 0 
2 5 5 8 7 . 0 0 
2 6 0 4 3 . 0 0 
3 1 0 0 0 . 0 0 
3 0 9 9 9 . 0 0 
3 1 0 0 0 . 0 0 
3 5 9 0 0 . 0 0 
4 2 8 5 5 . 0 0 
3 8 6 4 1 . 0 0 
3 9 5 9 9 . 6 2 
4 0 7 7 6 . 0 0 
5 4 3 3 4 . 2 8 
5 1 4 0 0 . 8 0 
4 0 0 0 . 0 0 
6 2 0 0 . 0 0 
2 3 0 0 0 . 0 0 
2 3 0 0 0 . 0 0 
2 9 1 0 0 . 0 0 
2 5 5 8 7 . 0 0 
2 4 1 3 9 . 0 0 
2 4 1 3 9 . 0 0 
2 4 1 3 8 . 0 0 
2 4 1 3 8 . 0 0 
2 4 1 3 9 . 0 0 
2 4 1 3 9 . 0 0 
2 4 1 3 9 . 0 0 
2 4 5 6 9 . 0 0 
2 8 7 0 4 . 0 0 
2 3 7 0 3 . 0 0 
2 5 7 0 4 . 0 0 
3 3 2 4 1 . 0 0 
3 6 3 1 8 . 0 0 
3 2 7 4 7 . 0 0 
3 3 5 5 9 . 0 0 
4 0 7 7 6 . 0 0 
4 5 0 4 6 . 0 0 
4 3 5 6 0 . 0 0 
7 . 1 9 
1 3 . 7 9 
3 7 . 2 1 
3 3 3 5 . 0 0 
7 3 3 3 . 0 0 
1 9 4 9 2 . 0 0 
1 9 4 9 2 . 0 0 
2 1 3 0 6 . 0 0 
6 8 4 4 . 0 0 
1 1 5 6 2 . 0 0 
1 4 7 8 3 . 0 0 
1 0 5 4 7 . 0 0 
1 2 0 1 2 . 0 0 
13635.OD 
1 7 2 1 3 . 0 0 
1 8 8 3 3 . 0 0 
1 2 2 1 6 . 0 0 
2 6 0 3 5 . 0 0 
1 7 4 4 5 . 0 0 
1 4 2 7 7 . 0 0 
2 1 4 3 9 . 0 0 
2 5 9 1 1 . 0 0 
2 0 5 4 7 . 0 0 
2 1 4 0 8 . 0 0 
2 8 5 0 2 . 0 0 
3 3 5 9 7 . 0 0 
3 1 2 3 3 . 0 0 
8 3 . 8 8 
1 7 1 . 9 5 
2 6 4 . 5 0 
2 6 4 . 5 0 
2 9 3 . 9 1 
2 5 8 . 4 3 
2 3 1 . 5 6 
2 3 1 . 5 6 
2 0 6 . 7 8 
2 0 8 . 7 8 
1 9 5 . 2 3 
195 . 23 
1 6 6 . 6 7 
1 7 1 . 8 8 
1 6 1 . 0 4 
1 6 1 . 0 3 
1 6 8 . 6 4 
1 9 5 . 3 0 
2 1 0 . 6 5 
1 9 0 . 1 1 
1 5 6 . 4 2 
1 6 1 . 0 7 
2 3 4 . 7 2 
2 2 2 . 0 5 
8 3 . 8 8 
1 7 1 . 9 5 
2 6 4 . 5 0 
2 6 4 . 5 0 
2 9 3 . 9 1 
2 5 6 . 4 3 
2 1 8 . 4 6 
2ie.46 
1 9 6 . 9 7 
1 9 6 . 9 7 
1 8 4 . 1 6 
1 5 4 . 1 8 
1 5 9 . 3 2 
1 6 2 . 1 6 
1 6 7 . 6 3 
1 6 7 . 6 3 
1 5 6 . 1 5 
1 6 0 . 6 3 
1 7 6 . 6 3 
1 6 1 . 1 2 
1 3 2 . 5 6 
1 6 1 . 0 7 
1 9 8 . 9 2 
1 8 8 . 1 3 
- 2 . 8 1 
4 . 5 4 
5 0 . 0 6 
6 0 . 4 2 
1 6 5 . 3 1 
2 2 4 . 1 6 
224 .16 
215 .19 
6 9 . 3 2 
1 0 4 . 6 4 
133 .79 
6 6 . 0 6 
9 8 . 0 2 
104 .04 
1 3 1 . 3 4 
1 2 4 . 3 0 
8 0 . 6 3 
1 5 2 . 0 4 
1 0 1 . 9 0 
7 7 . 6 7 
1 1 6 . 6 3 
1 2 7 . 4 3 
101 .09 
8 4 . 5 6 
1 1 2 . 5 8 
1 4 5 . 1 4 
1 3 4 . 9 3 
7 1 . 9 6 
1 3 2 . 1 0 
2 5 3 . 6 9 
2 2 6 . 3 2 
2 1 9 . 7 1 
1 5 6 . 7 9 
1 7 0 . 6 7 
1 6 3 . 5 0 
1 5 5 . 3 1 
1 5 3 . 7 7 
1 4 7 . 8 9 
1 4 2 . 7 8 
1 3 4 . 5 9 
1 2 e . 6 5 
1 4 2 . 9 1 
1 3 7 . 9 5 
1 3 1 . 7 5 
1 4 3 . 2 4 
1 6 3 . 7 1 
1 4 4 . 9 0 
1 4 2 . 1 6 
1 4 0 . 6 8 
1 8 3 . 6 5 
1 6 9 . 1 1 
7 1 . 9 6 
1 3 2 . 1 0 
253 .69 
2 2 6 . 3 2 
2 1 9 . 7 1 
186 .79 
1 6 1 . 0 1 
1 5 4 . 2 5 
1 4 6 . 5 2 
145 .07 







1 3 2 . 6 3 
1 3 8 . 7 3 
1 2 2 . 8 0 
120 .48 
140 .68 
1 5 5 . 6 4 
1 4 3 . 3 1 
- 4 . 7 7 
4 . 1 6 
2 9 . 1 8 
6 6 . 9 9 
1 2 7 . 0 0 
2 1 5 . 0 0 
1 9 1 . 6 0 
1 6 0 . 6 6 
6 4 . 5 6 
7 7 . 1 2 
9 4 . 4 6 
6 4 . 0 2 
7 2 . 1 9 
7 3 . 8 1 
9 6 . 0 5 
9 9 . 0 6 
6 0 . 3 5 
1 2 0 . 0 2 
7 7 . 6 4 
6 0 . 6 8 
3 5 . 5 4 
9 8 . 9 5 
7 7 . 0 5 
7 6 . 8 5 
9 8 . 3 3 
1 1 3 . 5 6 
1 0 2 . 7 6 
(1) DEUTSCHLAND : =< I X SCHWEFEL AB 1 9 9 4 - 1 
A PARTIR DE 1 9 9 4 - 1 
/ DEUTSCHUND : =< I X SULFUR FROM 1 9 9 4 - 1 / DEUTSCHLAND : =< I X DE SOUFRE 
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HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL O I L 
FUEL-OIL RESIDUEL 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : J U L I 
JULY 










OHNE 1 OHNE 
MEHRWERT. 1 STEUERN 
V A T 1 TAXES 
EXCL. 1 EXCL. 
HORS 1 HORS 















V A T 
EXCL. 
HORS 
















1 0 0 0 Kg 
1000 Kg 




V A T 
EXCL. 
HORS 







ESPANA ( PTA ) 
1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 5 5 - 1 9 5 - 1 
".o 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
3 4 4 0 0 . 0 0 
2 7 5 0 0 . 0 0 
1 6 0 0 0 . 0 0 
1 6 0 0 0 . 0 0 
1 6 0 0 0 . 0 0 
1 5 5 0 0 . 0 0 
1 5 0 0 0 . 0 0 
1 6 6 6 7 . 0 0 
1 6 2 2 9 . 0 0 
1 2 0 5 5 . 0 0 
2 1 0 5 3 . 0 0 
14 0 6 6 . 0 0 
1 3 4 5 2 . 0 0 
1 5 2 0 9 . 0 0 
1 5 5 6 6 . 0 0 
1 6 6 9 0 . 0 0 
1 7 9 5 4 . 9 5 
1 8 4 6 2 . 0 0 
2 7 4 3 0 . 5 2 
2 4 2 9 7 . 3 6 
3 0 7 1 4 . 0 0 
2 4 5 5 4 . 0 0 
1 4 2 8 6 . 0 0 
1 4 2 8 6 . 0 0 
1 4 2 8 6 . 0 0 
1 3 8 3 9 . 0 0 
1 3 3 9 3 . 0 0 
1 4 8 8 1 . 0 0 
1 6 5 1 2 . 0 0 
1 0 7 6 3 . 0 0 
1 5 7 9 7 . 0 0 
1 2 5 5 9 . 0 0 
1 1 9 0 4 . 0 0 
1 3 4 5 9 . 0 0 
1 3 5 3 7 . 0 0 
1 4 5 1 3 . 0 0 
1 5 6 1 3 . 0 0 
1 8 4 8 2 . 0 0 
2 3 6 4 7 . 0 0 
2 0 9 4 6 . 0 0 
7 . 0 6 
5 1 . 4 6 
2 9 5 1 0 . 0 0 
1 3 9 4 9 . 0 0 
1 4 1 7 5 . 0 0 
1 4 1 6 0 . 0 0 
9 9 0 4 . 0 0 
9 7 7 2 . 0 0 
1 0 3 9 3 . 0 0 
1 3 1 8 1 . 0 0 
1 5 1 1 2 . 0 0 
9 0 6 3 . 0 0 
1 7 0 9 7 . 0 0 
1 0 8 5 9 . 0 0 
1 0 2 0 4 . 0 0 
1 1 7 5 9 . 0 0 
1 1 7 3 7 . 0 0 
1 2 7 1 3 . 0 0 
1 3 5 1 3 . 0 0 
1 6 4 7 9 . 0 0 
2 1 5 6 7 . 0 0 
1 3 3 6 6 . 0 0 
3 2 0 . 2 6 
2 5 6 . 0 3 
1 4 4 . 0 0 
1 4 4 . 0 0 
1 4 2 . 0 3 
1 3 7 . 6 4 
1 3 0 . 8 0 
1 4 5 . 3 4 
154 . 95 
1 0 2 . 4 7 
1 7 9 . 5 8 
1 1 9 . 9 8 
1 0 8 . 4 2 
1 2 2 . 5 8 
1 2 4 . 7 0 
1 3 3 . 6 9 
1 4 1 . 4 9 
1 4 5 . 6 4 
2 1 0 . 3 9 
1 6 6 . 3 6 
2 6 5 . 9 5 
2 2 8 . 6 0 
1 2 8 . 5 7 
1 2 6 . 5 7 
1 2 6 . 8 6 
1 2 2 . 8 9 
1 1 6 . 7 9 
1 2 9 . 7 6 
1 4 2 . 9 0 
9 1 . 4 9 
1 6 0 . 3 4 
1 0 7 . 1 3 
9 5 . 9 5 
1 0 8 . 4 8 
1 0 8 . 4 3 
1 1 6 . 2 5 
1 2 3 . 0 3 
1 4 5 . 6 4 
1 6 1 . 3 7 
1 6 0 . 6 6 
4 . 6 6 
4 7 . 4 2 
2 7 4 . 7 4 
1 2 9 . 8 7 
1 2 7 . 5 8 
1 2 7 . 6 2 
6 7 . 9 5 
8 6 . 7 8 
9 0 . 6 3 
1 1 4 . 9 4 
1 2 8 . 4 5 
7 7 . 0 4 
1 4 5 . 8 4 
9 2 . 6 3 
6 2 . 2 4 
9 4 . 7 8 
9 4 . 0 1 
1 0 1 . 6 3 
1 0 7 . 2 7 
1 2 9 . 8 5 
1 6 5 . 4 2 
1 4 4 . 7 0 
2 5 2 . 5 0 
2 0 1 . 8 5 
1 1 1 . 2 0 
1 1 2 . 1 6 
1 1 4 . 0 8 
1 1 2 . 5 3 
1 1 4 . 9 0 
1 2 6 . 0 0 
1 3 5 . 1 5 
9 5 . 1 1 
1 6 2 . 9 5 
1 0 9 . 2 9 
1 0 4 . 1 2 
1 1 6 . 9 6 
1 1 2 . 0 9 
1 0 6 . 9 9 
1 1 2 . 5 6 
1 1 6 . 6 1 
1 6 6 . 7 5 
1 5 0 . 8 9 
2 2 5 . 4 4 
1 3 0 . 2 3 
9 9 . 2 9 
1 0 0 . 1 4 
1 0 1 . 8 6 
1 0 0 . 4 7 
102.E9 
1 1 4 . 2 9 
1 2 7 . 4 4 
8 4 . 9 2 
1 4 5 . 4 9 
9 7 . 5 8 
9 2 . 1 4 
1 0 3 . 5 0 
9 7 . 4 7 
9 4 . 7 7 
9 7 . 5 9 




4 6 . 8 7 
2 1 6 . 6 0 
1 0 2 . 3 9 
9 e . 5 2 
9 9 . 4 0 
7 0 . 6 2 
7 0 . 9 4 
7 9 . 6 1 
1 0 1 . 2 3 
1 1 4 . 5 5 
7 1 . 5 1 
1 3 2 . 3 3 
8 4 . 3 7 
7 8 . 9 8 
9 0 . 4 3 
8 4 . 5 1 
6 3 . 0 2 
8 5 . 3 5 
1 0 4 . 1 5 
1 3 1 . 1 3 
1 1 7 . 1 6 

























Xo 35 -1 95 -1 
Xo 90-1 95 -1 
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HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL O I L 
F U E L - O I L RESIDUEL 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : J U L I 
JULY 










1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 V A T 1 TAXES 
1 EXCL. 1 EXCL. 
1 HORS 1 HORS 
S i T V A 1 TAXES 
INDUSTRI EVERBRAUCHER 













V A T 
EXCL. 
HORS 






















V A T 
EXCL. 
HORS 















1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 6 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
6 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 
9 4 - 1 9 5 - 1 
1 0 4 . 7 2 
1 1 4 . 1 5 
2 3 7 . 4 2 
2 0 3 . 1 0 
1 9 0 . 6 0 
9 5 . 0 4 
1 1 6 . 8 0 
1 2 7 . 5 6 
1 0 4 . 1 4 
9 δ . 4 7 
9 6 . 6 0 
109 .28 
1 1 6 . 9 8 
7 6 . 1 7 
1 2 0 . 0 4 
8 6 . 1 5 
8 7 . 6 3 
9 5 . 3 2 
9 9 . 5 3 
1 0 0 . 4 9 
9 2 . 8 0 
1 1 0 . 4 3 
1 1 9 . 9 1 
1 2 3 . 2 0 
1 0 4 . 7 2 
1 1 4 . 1 5 
2 2 6 . 1 2 
1 8 4 . 6 0 
1 7 3 . 3 0 
8 6 . 4 0 
1 0 6 . 1 8 
1 1 5 . 9 6 
9 4 . 6 7 
8 9 . 5 2 
8 8 . 0 0 
9 9 . 3 5 
1 0 6 . 3 5 
6 9 . 2 5 
1 0 9 . 1 3 
7 8 . 3 2 
7 7 . 6 9 
8 4 . 7 3 
8 8 . 4 7 
8 9 . 3 2 
8 2 . 4 9 
9 8 . 1 6 
1 0 6 . 5 9 
1 0 9 . 5 1 
- 7 . 2 5 
0 . 0 5 
2 9 . 2 2 
1 0 0 . 1 4 
9 8 . 2 3 
2 1 5 . 9 8 
1 7 4 . 4 6 
1 6 5 . 5 0 
7 8 . 6 5 
9 8 . 3 8 
1 0 8 . 1 6 
6 6 . 7 1 
8 1 . 5 6 
β θ . 4 4 
9 1 . 3 9 
9 3 . 6 9 
6 1 . 5 9 
1 0 1 . 4 7 
7 0 . 6 6 
7 0 . 2 3 
7 7 . 0 7 
8 0 . 5 1 
7 9 . 4 4 
7 2 . 6 1 
5 7 . 4 5 
9 5 . 9 1 
9 4 . 9 7 
1 6 1 . 6 1 
1 7 6 . 1 6 
3 0 2 . 5 3 
2 5 9 . 0 6 
2 3 7 . 0 6 
1 1 5 . 2 1 
1 4 5 . 4 5 
1 5 5 . 6 5 
1 3 0 . 9 9 
1 2 3 . 8 6 
1 2 2 . 5 3 
1 3 8 . 3 3 
1 5 7 . 4 4 
1 0 2 . 5 2 
1 6 9 . 5 5 
1 2 1 . 6 8 
1 2 7 . 0 0 
1 3 3 . 1 5 
1 3 8 . 8 1 
1 4 0 . 1 5 
1 3 8 . 3 0 
1 6 4 . 5 7 
1 6 7 . 9 7 
1 7 2 . 5 7 
1 6 1 . 6 1 
1 7 6 . 1 6 
2 6 8 . 4 2 
2 3 5 . 4 6 
2 1 5 . 5 5 
1 0 7 . 4 6 
1 3 2 . 2 3 
1 4 4 . 4 1 
1 1 9 . 0 3 
1 1 2 . 6 0 
1 1 1 . 3 9 
1 2 5 . 7 6 
1 4 3 . 1 4 
9 2 . 2 0 
3 5 4 . 1 4 
1 1 0 . 6 2 
1 1 2 . 8 3 
1 2 2 . 8 0 
1 2 3 . 3 9 
1 2 4 . 5 7 
1 2 2 . 9 4 
1 4 6 . 2 9 
1 4 9 . 3 1 
1 5 3 . 4 0 
- 6 . 3 7 
0 .65 
2 1 . 4 5 
1 5 4 . 5 4 
151 .59 
275 .46 
2 2 2 . 5 3 
2 0 5 . 8 5 
9 7 . 6 2 
1 2 2 . 5 2 
1 3 4 . 6 9 
1 0 9 . 0 7 
1 0 2 . 5 9 
1 0 1 . β 2 
1 1 5 . 6 8 
1 3 2 . 6 3 
8 2 . 8 9 
1 4 3 . 3 2 
9 9 . 8 0 
1 0 1 . 7 8 
1 1 1 . 7 0 
1 1 2 . 7 1 
1 1 0 . 6 0 
1 0 8 . 2 1 
1 3 0 . 3 7 
1 3 4 . 3 5 
1 3 2 . 0 3 
1 5 5 . 5 1 
1 7 0 . 2 1 
3 3 2 . 5 0 
2 8 3 . 0 0 
2 6 6 . 4 4 
1 3 3 . 4 7 
1 5 1 . 2 8 
1 6 4 . 6 2 
1 3 3 . 9 7 
1 2 7 . 2 4 
1 2 4 . 2 6 
1 4 0 . 8 3 
1 5 2 . 0 4 
9 8 . 7 7 
1 5 6 . 3 5 
1 1 2 . 1 8 
1 1 4 . 3 7 
1 2 4 . 4 0 
1 3 4 . 1 9 
1 2 4 . 5 8 
1 1 9 . 2 7 
1 3 8 . 0 2 
1 5 0 . 4 6 
1 5 0 . 2 8 
1 5 5 . 5 1 
1 7 0 . 2 1 
3 1 6 . 6 7 
2 5 7 . 2 2 
2 4 2 . 2 6 
1 2 1 . 3 3 
1 3 7 . 5 2 
1 4 9 . 6 5 
1 2 1 . 7 9 
1 1 5 . 6 7 
1 1 2 . 9 6 
1 2 8 . 0 3 
1 3 8 . 2 2 
6 9 . 8 0 
1 4 2 . 1 4 
1 0 1 . 9 8 
1 0 1 . 6 6 
1 1 0 . 5 8 
1 1 9 . 2 3 
1 1 0 . 7 4 
1 0 6 . 0 2 
1 2 2 . 6 8 
1 3 3 . 7 4 
1 3 3 . 5 6 
- 8 . 2 6 
- 0 . 6 6 
2 6 . 1 5 
1 4 8 . 7 1 
1 4 6 . 4 7 
3 0 2 . 4 7 
2 4 3 . 0 9 
2 3 1 . 3 5 
1 1 0 . 4 5 
1 2 7 . 4 2 
139 .58 
1 1 1 . 5 5 
1C5.39 
1 0 3 . 2 6 
1 1 7 . 7 8 
1 2 8 . 2 7 
7 9 . 6 6 
1 3 2 . 1 6 
9 2 . 0 1 
9 1 . 6 6 
1 0 0 . 5 8 
1 0 8 . 9 5 
9 8 . 4 9 
9 3 . 3 2 
1 0 9 . 3 4 
1 2 0 . 3 4 
1 1 5 . 8 4 

























Xo 35-1 95 -1 
Xo 90-1 95 -1 


































































































































































































































=< IX SCHWEFEL AB 1994-1 / ITALIA : =< IX SULFUR FROM 1994-1 / ITALIA : =< IX DE SOUFRE A PARTIR DE (1) ITALIA 
1994­1 
114 
H C I Z O L L SCHWER 
RESIDUAL FUEL O I L 
FUEL-O IL RESIDUEL 
1 NATIONALE WAEHRUNG 
1 NATIONAL CUPRENCY 
1 MONNAIE NATIONALE 
1 : JANUAR 1 STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
JANUARY 1 INBEGR. | MEHRWERT. 1 STEUERN 
JANVIER 1 WITH 1 V A T 1 TAXES 
2 : J U L I 1 TAXES 1 EXCL. 1 EXCL. 
JULY 1 TAXES | HORS | HORS 
J U I L L E T 1 COMPRISES 1 T V A 1 TAXES 
==================================================== 










: = = = = === = ===-
KKS 




V A T 1 
EXCL. 1 
HORS 1 

























V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 



































85 -1 95 -1 
90 -1 95 -1 

















































- 8 . 9 7 










































































- 8 . 6 4 





































































































(1) NEDERLAND ( HFL ) 
1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 3 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xe 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
3 6 7 . 4 0 
4 5 5 . 3 0 
8 7 3 . 7 0 
6 3 2 . 1 3 
5 6 3 . 1 0 
2 2 3 . 9 6 
4 0 9 . 4 0 
3 7 6 . 2 4 
3 2 1 . 6 4 
3 0 7 . 2 7 
3 7 9 . 2 7 
3 7 3 . 3 5 
4 5 9 . 8 5 
3 1 7 . 7 2 
4 4 6 . 7 1 
3 4 0 . 5 9 
3 1 9 . 3 3 
3 7 3 . 0 4 
3 5 9 . 8 8 
3 7 7 . 5 0 
3 3 9 . 9 0 
3 6 1 . 0 3 
4 1 0 . 7 5 
3 7 4 . 3 2 
3 2 6 . 3 1 
3 6 5 . 8 5 
7 3 4 . 2 0 
5 3 1 . 2 0 
4 7 3 . 2 0 
1 8 6 . 2 0 
3 4 1 . 2 0 
3 1 5 . 2 0 
2 6 8 . 2 0 
2 5 6 . 0 6 
3 2 0 . 0 6 
3 1 5 . 0 6 
3 3 8 . 0 6 
2 6 5 . 5 9 
3 7 6 . 9 7 
2 3 7 . 4 2 
2 9 5 . 6 8 
3 1 4 . 8 0 
3 0 6 . 2 8 
3 2 1 . 2 8 
2 3 9 . 2 8 
3 2 4 . 2 8 
3 4 9 . 5 7 
3 1 8 . 5 7 
- 7 . 1 5 
- 2 . 0 7 
2 0 . 8 4 
3 1 3 . 2 2 
3 7 0 . 7 7 
7 2 3 . 0 0 
5 2 0 . 0 0 
4 6 2 . 0 0 
1 7 7 . 0 0 
3 0 5 . 0 0 
279 .00 
2 3 2 . 0 0 
2 1 6 . 0 0 
2 5 0 . 0 0 
2 7 5 . 0 0 
3 4 8 . 0 0 
2 1 8 . 0 0 
3 3 0 . 0 0 
230 .00 
240 .00 
2 3 6 . 0 0 
241 .00 
2 5 6 . 0 0 
2 2 4 . 0 0 
2 5 9 . 0 0 
233 .00 
252 .00 
1 2 2 . 2 1 
1 4 3 . 6 3 
3 2 3 . 5 9 
2 3 4 . 1 2 
2 1 4 . 9 2 
8 5 . 4 8 
1 6 0 . 5 5 
1 4 3 . 3 3 
1 3 0 . 3 0 
1 2 4 . 4 0 
1 5 9 . 3 6 
1 5 6 . 8 7 
1 9 7 . 3 6 
1 3 6 . 3 6 
1 9 2 . 5 5 
1 4 6 . 6 0 
1 3 6 . 2 4 
1 6 1 . 4 9 
1 5 7 . 1 5 
1 6 4 . 6 5 
1 5 1 . 7 4 
1 7 0 . 1 0 
1 7 9 . 1 1 
1 6 3 . 2 2 
1 0 3 . 5 7 
1 2 1 . 7 2 
2 7 1 . 9 3 
1 9 6 . 7 4 
1 6 0 . 6 1 
7 1 . 8 3 
1 3 3 . 8 1 
1 2 3 . 6 1 
1 0 3 . 5 8 
1 0 3 . 6 7 
1 3 4 . 4 6 
1 3 2 . 3 5 
1 6 6 . 5 5 
1 1 3 . 9 9 
1 6 2 . 4 9 
1 2 3 . 8 9 
1 2 8 . 0 0 
1 3 6 . 2 8 
1 3 3 . 7 5 
1 4 0 . 3 0 
1 2 9 . 3 4 
1 4 4 . 7 7 
1 5 2 . 4 3 
1 3 6 . 9 1 
- 5 . 6 2 
- 1 . 7 6 
1 8 . 0 3 
9 8 . 8 1 
116 .96 
2 6 7 . 7 5 
1 9 2 . 5 9 
176 .34 
6 7 . 5 6 
1 1 9 . 6 1 
1 0 9 . 4 1 
9 3 . 9 3 
8 7 . 4 5 
1 1 7 . 6 5 
1 1 5 . 5 5 
1 4 9 . 3 5 
9 3 . 5 6 
1 4 2 . 2 4 
9 9 . 1 4 
103 .90 
1 0 3 . 0 3 
1 0 5 . 2 4 
1 1 1 . 7 9 
1 0 0 . 0 0 
1 1 5 . 6 3 
1 2 3 . 4 0 
io9 .ee 
1 4 1 . 0 1 
1 6 5 . 4 0 
3 4 7 . 7 2 
2 4 9 . 6 2 
2 2 9 . 4 3 
9 3 . 2 3 
1 7 5 . 8 0 
1 6 1 . 7 9 
1 3 8 . 6 7 
1 3 1 . 0 5 
1 6 1 . 2 1 
1 5 9 . 7 6 
2 0 0 . 4 7 
1 3 6 . 3 5 
1 9 3 . 4 0 
1 4 7 . 1 6 
1 3 9 . 0 2 
1 6 1 . 9 7 
1 6 3 . 4 5 
1 7 2 . 0 6 
1 5 6 . 3 5 
1 7 7 . 1 0 
1 9 2 . 7 2 
1 7 8 . 8 9 
1 1 9 . 3 0 
1 4 0 . 1 7 
2 9 2 . 2 0 
209 .77 
1 9 2 . 8 0 
7 8 . 3 4 
1 4 6 . 5 2 
1 3 4 . 8 3 
1 1 5 . 5 6 
1 0 9 . 2 1 
1 3 6 . 0 4 
1 3 4 . 8 1 
1 6 9 . 1 7 
1 1 3 . 9 8 
1 6 3 . 2 1 
1 2 4 . 1 9 
1 2 6 . 7 2 
136 .69 
1 3 9 . 1 0 
1 4 6 . 4 4 
1 3 3 . 0 7 
1 5 0 . 7 2 
1 6 4 . 0 2 
1 5 2 . 2 4 
- 5 . 6 1 
- 0 . 6 2 
2 3 . 2 6 
1 1 4 . 0 1 
1 3 4 . 6 9 
2 8 7 . 7 5 
2 0 5 . 3 4 
1 6 8 . 2 4 
7 3 . 6 3 
1 3 0 . 9 7 
1 1 9 . 3 4 
9 9 . 9 6 
9 2 . 1 3 
1 1 9 . 0 1 
1 1 7 . 6 7 
1 5 1 . 7 1 
9 3 . 5 5 
1 4 2 . 3 7 
9 9 . 3 8 
1 0 4 . 4 8 
1 0 3 . 3 4 
1 0 9 . 4 6 
1 1 6 . 6 8 
1 0 3 . 0 4 
1 2 0 . 3 8 
1 3 2 . 7 8 
1 2 0 . 4 3 
(1) NEDERLAND : =< IX SCHWEFEL AB 1994-1 
PARTIR DE 1994-1 
/ NEDERLAND =< IX SULFUR FROM 1994-1 / NEDERLAND : =< IX DE SOUFRE A 
115 
HEIZOEL SCHWER 





PREISE PRO 1000 Kg 
PRICES PEP 1000 Kg 












: J U L I 
JULY 
JUILLET 










1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 6 3 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
6 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 
9 4 - 1 9 5 - 1 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
6 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 
9 4 - 1 9 5 - 1 
1 8 3 4 . 0 0 
2 0 4 0 . 0 0 
PORTUGAL 
3 4 0 2 0 . 0 0 
2 6 0 0 0 . 0 0 
2 2 0 0 0 . 0 0 
2 2 0 0 0 . 0 0 
2 5 0 0 3 . 0 0 
2 4 0 0 0 . 0 0 
2 4 0 0 0 . 0 0 
2 4 0 0 0 . 0 0 
2 7 0 0 0 . 0 0 
2 7 0 0 0 . 0 0 
3 0 0 0 0 . 0 0 
2 7 9 9 8 . 0 0 
2 5 0 0 0 . 0 0 
2 7 7 0 4 . 0 0 
2 7 9 8 9 . 0 0 
2 7 7 9 6 . 0 0 
2 6 0 0 5 . 6 0 
2 4 7 6 2 . 0 0 
3 0 5 0 0 . 4 0 
2 9 4 9 9 . 7 5 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1 5 7 0 . 0 0 
1 7 0 0 . 0 0 
3 1 5 0 0 . 0 0 
2 4 0 7 4 . 0 0 
2 0 3 7 0 . 0 0 
2 0 3 7 0 . 0 0 
2 3 3 5 5 . 0 0 
2 2 2 2 2 . 0 0 
2 2 2 2 2 . 0 0 
2 2 2 2 2 . 0 0 
2 5 0 0 0 . 0 0 
2 5 0 0 0 . 0 0 
2 7 7 7 6 . 0 0 
2 5 9 2 4 . 0 0 
2 5 9 2 6 . 0 0 
2 6 3 6 5 . 0 0 
2 6 5 5 6 . 0 0 
2 6 4 7 2 . 0 0 
2 6 6 7 2 . 0 0 
' 2 4 7 6 2 . 0 0 
2 9 0 4 5 . 0 0 
2 6 0 9 5 . 0 0 
3 . 0 5 







( OS ) 
1 3 7 0 . 0 0 
1 2 0 0 . 0 0 
( ESC ) 
3 0 7 1 5 . 0 0 
1 4 2 5 2 . 0 0 
1 6 7 9 2 . 0 0 
1 6 6 4 1 . 0 0 
2 2 2 2 2 . 0 0 
1 9 5 5 7 . 0 0 
1 7 0 0 3 . 0 0 
2 0 5 1 8 . 0 0 
2 3 2 1 9 . 0 0 
1 6 5 5 9 . 0 0 
2 2 6 1 6 . 0 0 
1 5 5 6 4 . 0 0 
1 6 9 2 6 . 0 0 
1 5 3 3 5 . 0 0 
1 6 6 5 6 . 0 0 
1 5 9 7 2 . 0 0 
1 5 6 7 2 . 0 0 
1 9 2 6 2 . 0 0 
2 6 5 4 8 . 0 0 







1 2 3 . 5 7 
1 3 3 . 8 0 
4 i e . n 
3 1 9 . 5 4 
2 4 9 . 2 6 
2 4 9 . 2 6 
2 6 6 . 2 6 
2 5 5 . 6 0 
2 4 1 . 2 0 
2 4 1 . 2 0 
2 4 1 . 9 2 
2 4 1 . 9 2 
2 5 6 . 8 0 
2 3 9 . 6 6 
2 2 4 . 0 0 
2 2 1 . 6 3 
2 0 2 . 6 4 
2 0 1 . 2 4 
1 8 5 . 6 8 
1 6 4 . 1 7 
2 2 8 . 7 5 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1 0 2 . 9 3 
1 1 1 . 5 0 
3 8 7 . 1 4 
2 9 5 . 8 7 
2 3 0 . 7 9 
2 3 0 . 7 9 
2 4 6 . 7 3 
2 3 6 . 6 6 
2 2 3 . 3 3 
2 2 3 . 3 3 
2 2 4 . 0 0 
2 2 4 . 0 0 
2 3 7 . 7 8 
2 2 1 . 9 1 
2 0 7 . 4 1 
2 1 1 . 0 8 
1 9 2 . 9 9 
1 9 1 . 6 6 
1 7 6 . 8 4 
1 6 4 . 1 7 
2 1 7 . 6 6 
2 1 0 . 7 1 
- 0 . 5 5 







8 9 . 8 6 
7 8 . 7 1 
3 7 7 . 4 9 
1 7 5 . 1 6 
1 9 0 . 2 5 
2 1 3 . 4 7 
2 3 6 . 6 6 
2 0 5 . 2 6 
1 7 0 . 8 6 
2 0 6 . 2 1 
2 0 6 . 0 4 
1 6 9 . 2 5 
1 9 3 . 6 1 
1 3 3 . 4 0 
1 3 5 . 4 1 
1 2 3 . 0 6 
1 2 0 . 5 9 
1 1 5 . 6 4 
1 0 3 . 9 1 
1 2 7 . 7 1 
1 9 9 . 1 1 







1 4 0 . 8 3 
1 5 5 . 2 8 
2 4 2 . 2 2 
1 7 6 . 8 0 
1 3 8 . 3 2 
1 3 5 . 5 2 
1 4 8 . 0 2 
1 4 1 . 8 4 
1 4 0 . 4 0 
1 3 8 . 2 4 
1 5 0 . 6 6 
1 4 8 . 5 0 
1 6 4 . 4 0 
1 5 7 . 9 1 
1 5 5 . 4 8 
1 6 0 . 1 3 
1 5 8 . 7 0 
1 4 5 . 9 3 
1 4 2 . 8 3 
1 2 5 . 7 9 
1 5 5 . 25 




V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1 1 7 . 3 6 
1 2 9 . 4 0 
2 2 4 . 2 6 
1 6 3 . 7 0 
1 2 8 . 5 3 
1 2 5 . 4 5 
1 3 6 . 2 6 
1 3 1 . 3 3 
1 3 0 . 0 0 
1 2 8 . 0 0 
1 3 9 . 5 0 
1 3 7 . 5 0 
1 5 2 . 2 2 
1 4 6 . 2 1 
1 4 6 . 7 4 
1 5 2 . 5 1 
1 5 1 . 1 4 
1 3 8 . 9 8 
1 3 6 . 0 3 
1 2 5 . 7 9 
1 4 7 . 8 5 
1 4 3 . 0 0 
1 . 1 7 







1 0 2 . 4 1 
9 1 . 3 4 
2 1 8 . 6 9 
9 6 . 9 1 
1 0 5 . 9 6 
1 1 5 . 0 6 
1 3 1 . 5 5 
1 1 5 . 5 8 
9 9 . 4 7 
1 1 8 . 1 8 
1 2 9 . 5 6 
1 0 3 . 8 9 
1 2 3 . 9 5 
8 7 . 8 9 
9 5 . 8 0 
8 8 . 9 3 
9 4 . 4 4 
8 3 . 8 5 
7 9 . 9 3 
9 7 . 6 5 
1 3 5 . 1 3 
1 3 0 . 2 8 
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HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL OIL 
FUEL-OIL RESIDUEL 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 







STEUERN 1 OHNE | OHNE 
INBEGR. 1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
WITH 1 V A T I TAXES 
TAXES I EXCL. 1 EXCL. 
TAXES 1 HORS | HORS 
COMPRISES 1 T V A I TAXES 
===================================== 
















V A T 
EXCL. 
HORS 

























V A T 
EXCL. 
HORS 









1 9 3 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 5 6 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 1 0 9 5 . 0 0 697.54 690.34 1 6 4 . 7 0 1 3 5 . 0 0 1 0 3 . 9 1 1 9 1 . 7 7 1 5 7 . 1 9 120.99 
Xo 3 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
SVERIGE ( SKR ) 
1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 3 5 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 3 7 - 1 
- 2 
1 9 6 3 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 




3 0 3 1 . 0 0 
2 6 6 1 . 0 0 
1 5 3 1 . 0 0 
1 0 0 9 . 0 0 
356.56 
336.56 
2 8 5 . 2 5 
2 6 9 . 2 5 
144.06 
94.96 
4 0 8 . 8 1 
3 7 0 . 5 0 
327.04 
296.40 
1 6 5 . 1 9 
1 0 4 . 5 3 
Xo 3 3 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
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HEIZOEL SCHWER 





PREISE FRO 1000 Kg 
PF1CES FER 1000 Kg 


















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 




































































































































































































































































8 8 . 6 1 
100.22 
78.92 
( 1 ) UNITED KINGDOM : + - 2X SCHWEFEL AB 1 9 9 4 -
DE SOUFRE A PARTIR DE 1 9 9 4 - 1 





1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : J U L I 
JULY 





STEUERN 1 OHNE | OHNE 
INBEGR. | MEHRWERT. 1 STEUERN 
WITH 1 V A T 1 TAXES 
TAXES | EXCL. 1 EXCL. 
TAXES 1 HORS 1 HORS 
COMPRISES | T V A | TAXES 













V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 







= = = == = = = = = === 









= = ===== 





V A T 
EXCL. 
HORS 









1 9 3 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 3 5 - 1 9 5 - 1 
Xe 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
2 1 4 0 0 . 0 0 
2 4 0 8 0 . 0 0 
3 2 0 8 0 . 0 0 
3 4 0 5 0 . 0 0 
2 9 6 1 0 . 0 0 
2 5 4 5 0 . 0 0 
2 5 3 1 0 . 0 0 
2 5 3 5 0 . 0 0 
2 3 6 1 0 . 0 0 
2 5 5 5 0 . 0 0 
2 5 6 1 0 . 0 0 
2 6 7 5 0 . 0 0 
2 9 3 1 0 . 0 0 
2 9 0 9 0 . 0 0 
3 0 7 0 0 . 0 0 
3 2 0 0 0 . 0 0 
3 0 2 0 0 . 0 0 
3 0 9 0 0 . 0 0 
3 2 7 0 0 . 0 0 
3 3 1 0 0 . 0 0 
3 3 6 0 0 . 0 0 
3 4 3 0 0 . 0 0 
3 3 9 0 0 . 0 0 
3 3 6 0 0 . 0 0 
0 . 5 5 
2 . 9 5 


















2 5 5 5 5 
27364 





























9 9 9 0 
1 1 0 1 0 
1 4 4 6 4 
16 04 0 
1 2 6 4 8 
9 1 6 0 
9 0 4 8 
9 0 6 0 
7 6 4 8 
9 0 8 0 
8 4 6 6 
9 4 0 0 
9 5 9 8 
9 4 2 2 
1 0 7 1 0 
1 1 0 5 0 
8 9 1 0 
9 4 0 6 
9214 
954 9 
6 3 8 4 
6 9 6 5 
8 6 3 3 

























4 6 2 . 6 7 
5 2 0 . 6 1 
7 2 6 . 9 3 
7 7 1 . 5 7 
6 7 1 . 6 2 
5 7 3 . 3 9 
5 7 0 . 7 4 
5 7 1 . 6 4 
5 4 9 . 3 0 
5 3 4 . 8 2 
5 9 4 . 1 5 
6 2 0 . 6 0 
6 9 0 . 5 4 
6 3 5 . 3 6 
7 3 7 . 7 2 
7 6 3 . 9 6 
7 3 5 . 9 9 
7 5 6 . 1 2 
7 7 9 . 2 4 
7 3 8 . 7 7 
8 2 4 . 2 1 
6 4 1 . 3 3 
8 4 1 . 7 4 
6 3 4 . 2 9 
1 . 4 8 
4 . 0 4 
2 . 1 3 
3 9 3 . 8 5 
4 4 8 . 8 3 
5 5 1 . 5 5 
6 1 7 . 2 6 
5 3 7 . 3 0 
4 5 8 . 7 1 
4 5 6 . 5 9 
4 5 7 . 3 1 
4 3 9 . 4 4 
4 6 7 . 8 6 
4 7 5 . 3 2 
4 9 6 . 4 8 
5 5 2 . 4 3 
5 4 6 . 2 9 
5 9 0 . 1 6 
6 1 5 . 1 7 
5 9 1 . 2 0 
6 3 2 . 7 5 
6 5 2 . 0 8 
6 6 0 . 0 6 
6 6 3 . 9 9 
6 9 8 . 2 4 
6 9 8 . 5 4 
6 9 2 . 3 6 
2 1 5 . 9 8 
2 3 8 . 0 4 
3 2 7 . 7 5 
3 6 3 . 4 7 
2 8 4 . 9 6 
2 0 6 . 3 7 
2 0 4 . 0 3 
2 0 4 . 7 5 
1 3 1 . 0 5 
2 0 9 . 4 8 
1 9 6 . 9 2 
2 1 6 . 0 6 
2 2 6 . 1 3 
2 2 1 . 9 6 
2 5 7 . 3 6 
2 6 5 . 5 3 
2 1 6 . 0 3 
2 3 0 . 2 1 
2 1 9 . 5 7 
2 2 7 . 5 5 
2 0 5 . 6 6 
2 1 9 . 9 1 
2 1 4 . 3 6 
2 0 C . 1 7 
5 2 9 . 4 4 
5 9 7 . 9 1 
7 2 0 . 5 2 
7 5 1 . 4 8 
6 6 9 . 8 3 
5 8 0 . 0 1 
5 9 0 . 4 8 
5 8 8 . 8 8 
5 5 1 . 2 0 
5 8 2 . 5 4 
5 3 6 . 7 3 
6 1 6 . 5 9 
6 3 7 . 6 1 
6 6 3 . 3 2 
7 2 7 . 2 8 
7 5 6 . 6 0 
7 1 9 . 0 6 
7 3 4 . 4 9 
8 1 1 . 2 9 
6 2 1 . 5 4 
6 3 2 . 6 1 
8 6 7 . 7 9 
8 6 5 . 4 7 
8 7 4 . 6 1 
1 . 5 5 
4 . 7 1 
3 . 9 5 
4 5 6 . 4 0 
5 1 5 . 4 7 
5 7 6 . 4 1 
6 0 1 . 1 9 
5 3 5 . 8 6 
4 6 4 . 0 0 
4 7 2 . 3 9 
4 7 1 . 1 0 
4 4 0 . 9 6 
4 6 6 . 0 3 
4 6 9 . 3 3 
4 9 3 . 2 7 
5 5 0 . 0 9 
5 4 6 . 6 6 
5 3 1 . e 3 
6 0 5 . 4 4 
5 7 5 . 25 
6 1 4 . 6 4 
6 7 8 . 9 0 
6 8 7 . 4 8 
6 9 0 . 9 6 
7 2 0 . 1 6 
7 1 8 . 2 3 







2 1 1 
210 





2 2 1 
253 

































DANMARK ( DKR ) 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 3 6 - 1 
- 2 
1 9 3 7 - 1 
- 2 
1 9 3 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
3 9 3 0 . 0 0 
4 7 6 0 . 0 0 
6 1 2 0 . 0 0 
6 3 2 0 . 0 0 
6 0 0 0 . 0 0 
6 5 2 0 . 0 0 
6 6 7 0 . 0 0 
6 6 7 0 . 0 0 
6 3 7 0 . 0 0 
6 5 6 0 . 0 0 
6 5 6 0 . 0 0 
6 6 7 0 . 0 0 
6 3 1 0 . 0 0 
5 8 0 0 . 0 0 
6 0 1 0 . 0 0 
6 1 6 0 . 0 0 
5 7 3 0 . 0 0 
5 7 9 0 . 0 0 
5 6 7 0 . 0 0 
5 5 2 0 . 0 0 
5 4 3 0 . 0 0 
5 5 1 0 . 0 0 
5 8 2 0 . 0 0 
5 6 6 0 . 0 0 
- 0 . 5 0 
- 1 . 6 0 
7 . 1 8 
3 2 6 8 . 2 0 
3 9 0 1 . 6 0 
5 0 1 6 . 4 0 
5 1 8 0 . 0 0 
4 9 1 3 . 0 0 
5 3 4 4 . 3 0 
5 4 5 7 . 2 0 
5 4 6 7 . 2 0 
5 2 2 1 . 3 0 
5 3 7 7 . 0 0 
5 3 9 3 . 4 0 
5 6 3 1 . 1 0 
5 1 7 2 . 1 0 
4 7 5 4 . 1 0 
4 9 2 6 . 2 0 
5 0 4 9 . 2 0 
4 6 2 4 . 0 0 
4 6 3 2 . 0 0 
4 5 3 6 . 0 0 
4 4 1 6 . 0 0 
4 3 4 4 . 0 0 
44 0 6 . 0 0 
4 6 5 6 . 0 0 
4 6 6 8 . 0 0 
1 4 4 8 . 9 0 
1 9 8 1 . 6 0 
2 7 5 1 . 4 0 
2 9 1 5 . 0 0 
2 4 0 3 . 0 0 
1 6 4 4 . 3 D 
1 7 6 7 . 2 0 
1 7 6 7 . 2 0 
1 4 1 6 . 5 0 
1 5 6 9 . 4 0 
1 5 9 3 . 6 0 
1 9 0 7 . 0 0 
i e i 6 . 4 0 
1 7 3 5 . 3 0 
1 9 0 3 . 1 0 
2 0 2 3 . 0 0 
1724 .CO 
1 7 3 2 . 0 0 
1 7 9 8 . 5 0 
1 0 5 1 . 5 0 
1 6 7 9 . 2 0 
1 6 9 3 . 5 0 
1 5 4 1 . 5 0 
1 5 0 3 . 0 0 
4 0 3 . 0 6 
4 6 6 . 1 9 
6 0 1 . 7 3 
6 2 1 . 4 5 
5 8 2 . 5 4 
6 3 3 . 0 3 
6 3 3 . 4 5 
6 3 3 . 4 5 
6 0 9 . 5 5 
6 2 7 . 7 3 
6 3 5 . 1 7 
6 6 3 . 1 6 
6 2 1 . 0 9 
5 7 0 . 8 9 
6 1 6 . 3 9 
6 3 1 . 7 7 
5 5 4 . 4 2 
5 e 5 . 4 3 
5 6 6 . 9 6 
5 7 1 . 4 3 
5 5 9 . 5 9 
5 9 8 . 2 8 
6 1 7 . 4 4 
6 2 1 . 6 9 
0 . 2 6 
- 0 . 1 2 
4 . 7 2 
3 3 5 . 1 9 
4 0 0 . 1 5 
4 9 3 . 2 6 
5 0 9 . 3 5 
4 7 7 . 4 9 
5 1 6 . 8 8 
5 1 9 . 2 2 
5 1 9 . 2 2 
4 9 9 . 6 3 
5 1 4 . 5 3 
5 2 0 . 6 2 
5 4 3 . 5 7 
5 0 9 . 0 9 
4 6 7 . 9 5 
5 0 5 . 2 3 
5 1 7 . 6 5 
4 6 7 . 5 3 
4 6 6 . 3 4 
4 6 9 . 5 7 
4 5 7 . 1 4 
4 7 1 . 6 7 
4 7 6 . 6 2 
4 9 3 . 9 6 
4 9 7 . 3 5 
1 4 3 . 6 0 
2 0 3 . 2 3 
2 7 0 . 5 5 
2 6 6 . 6 3 
2 3 3 . 3 1 
1 5 9 . 6 5 
1 6 7 . 6 3 
1 6 7 . 6 3 
1 3 5 . 5 4 
1 5 0 . 1 6 
1 5 3 . 8 3 
1 3 4 . 0 6 
1 7 8 . 7 9 
1 7 0 . 8 1 
1 9 5 . 1 8 
2 0 7 . 4 8 
1 7 4 . 3 1 
1 7 5 . 1 2 
1 6 6 . 1 6 
2 C 2 . 0 2 
1 8 2 . 3 3 
1 3 3 . 8 3 
1 6 3 . 5 4 
1 5 9 . 4 5 
5 0 5 . 7 1 
6 1 0 . 7 1 
7 6 9 . 9 6 
7 3 1 . 9 1 
7 5 1 . 6 2 
£ 1 7 . 6 1 
6 5 1 . 6 9 
6 4 6 . 6 9 
8 0 3 . 1 3 
6 2 9 . 9 7 
6 1 5 . 3 9 
6 5 3 . 1 2 
8 0 0 . 3 6 
7 3 6 . 8 3 
7 6 1 . 9 5 
7 7 5 . 5 4 
7 3 0 . 1 3 
7 3 6 . 4 9 
7 5 0 . 4 2 
7 3 0 . 4 6 
7 2 0 . 0 2 
7 3 1 . 1 8 
7 7 6 . 9 7 
8 C 5 . 4 0 
0 . 0 9 
- 0 . 5 9 
7 . 9 1 
4 2 0 . 5 5 
5 0 0 . 5 8 
6 3 1 . 1 1 
6 4 0 . 6 7 
6 1 6 . 0 6 
6 7 0 . 1 8 
6 9 6 . 2 7 
6 9 4 . 0 1 
6 5 6 . 3 0 
6 5 0 . 3 0 
6 6 5 . 3 5 
6 9 9 . 2 7 
6 5 6 . 0 3 
6 0 3 . 9 6 
6 2 4 . 5 4 
6 3 5 . 6 9 
5 3 4 . 1 0 
5 8 9 . 1 ? 
6 0 0 . 3 4 
5 3 4 . 3 7 
5 7 6 . 0 1 
5 3 4 . 9 4 
6 2 1 . 5 8 
6 4 4 . 3 2 
1 8 6 . 4 4 
2 5 4 . 2 4 
3 4 6 . 1 5 
3 6 0 . 6 4 
3 0 1 . 0 2 
2 0 6 . 2 0 
2 2 5 . 7 1 
2 2 4 . 3 3 
1 7 3 . 5 9 
1 9 3 . 5 6 
1 9 7 . 4 8 
2 3 6 . 6 1 
2 3 0 . 3 9 
2 2 0 . 4 5 
2 4 1 . 2 8 
2 5 4 . 7 0 
2 1 7 . 7 8 
2 2 0 . 3 1 
2 3 3 . 0 3 
2 5 3 . 2 4 
2 2 2 . 6 6 
2 2 4 . 7 3 
2 0 5 . 7 9 





PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 


















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































XO 6 5 - 1 95 -1 
Xo 90-1 95-1 



























































































































































































































































Xe 85 -1 95 -1 
Xo 90-1 95 -1 






















































































5 8 7 . 5 1 
























































































- 0 . 4 9 
7.60 





















































PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 

















1 MEHRWERT. I 
1 V A T 1 
1 EXCL. I 
1 HORS I 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 35-1 95 -1 
Xo 90-1 95 -1 




















































































































































































































Xo 8 5 - 1 95-1 
Xo 90-1 95 -1 






































































































































































































































PREISE FUER ICOO L 
PRICES FOR 1000 L 






J U L I 
JULY 










1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
1 V A T I 
1 EXCL. 1 
1 HORS 1 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 



































6 5 - 1 95 -1 
90-1 95 -1 

























- 0 . 7 6 





















































































































































- 1 . 6 5 











































































Xo 65-1 9 5 - 1 
Xo 90 -1 95 -1 















































































































































































- 1 . 1 4 
- 2 . 1 6 





















































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : J U L I 
JULY 





STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
INBEGR. 1 MEHRWERT. 1 STEUERN 
WITH 1 V A T 1 TAXES 
TAXES | EXCL. | EXCL. 
TAXES | HORS | HORS 
COMPRISES 1 T V A 1 TAXES 
===================================== 













V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 























V A T 
EXCL. 
HORS 









1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 3 5 - 1 
_ 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 3 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xc 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xc 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 3 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 3 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
XO 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
1 6 6 4 0 . 0 0 
1 8 5 2 0 . 0 0 
2 6 5 0 0 . 0 0 
2 8 9 0 0 . 0 0 
2 5 2 0 0 . 0 0 
2 0 7 0 0 . 0 0 
1 9 5 0 0 . 0 0 
2 0 7 0 0 . 0 0 
2 0 3 0 0 . 0 0 
2 1 4 0 0 . 0 0 
2 1 0 0 0 . 0 0 
2 3 5 0 0 . 0 0 
2 1 7 0 0 . 0 0 
2 2 0 0 0 . 0 0 
2 2 2 0 0 . 0 0 
2 2 9 0 0 . 0 0 
2 3 0 0 0 . 0 0 
2 4 3 0 0 . 0 0 
2 5 4 0 C . 0 0 
2 5 3 0 0 . 0 0 
2 5 9 0 0 . 0 0 
2 5 3 0 0 . 0 0 
2 7 6 0 0 . 0 0 
2 7 9 0 0 . 0 0 
0 . 4 8 
5 . 0 8 
7 . 3 4 
JEDERLAND 
1 3 4 6 . 0 0 
1 4 9 6 . 0 0 
1 7 5 0 . 0 0 
1 8 7 5 . 0 0 
1 5 5 4 . 0 0 
1 4 1 0 . 0 0 
1 5 5 0 . 0 0 
1 6 1 0 . 0 0 
1 5 0 0 . 0 0 
1 6 0 0 . 0 0 
1 5 7 0 . 0 0 
1 6 7 0 . 0 0 
1 6 5 0 . 0 0 
1 6 9 0 . 0 0 
1 7 0 0 . 0 0 
2 0 7 0 . 0 0 
1 9 4 0 . 0 0 
1 9 7 9 . 0 0 
1 9 2 0 . 0 0 
1 9 7 0 . 0 0 
2 0 2 0 . 0 0 
2 0 6 0 . 0 0 
2 0 2 0 . 0 0 
2 0 5 0 . 0 0 
1 . 3 2 
4 . 2 3 
0 . 5 0 
1 5 8 4 8 . 0 0 
1 7 6 4 0 . 0 0 
2 3 7 0 0 . 0 0 
2 5 6 0 0 . 0 0 
2 2 5 0 0 . 0 0 
1 8 4 2 0 . 0 0 
1 7 4 2 0 . 0 0 
1 8 4 8 2 . 0 0 
1 8 1 2 5 . 0 0 
1 9 1 0 7 . 0 0 
1 8 7 5 0 . 0 0 
2 0 9 6 2 . 0 0 
1 9 3 7 5 . 0 0 
1 9 5 4 3 . 0 0 
1 9 6 2 1 . 0 0 
2 0 4 4 6 . 0 0 
1 9 4 0 9 . 0 0 
2 1 1 3 0 . 0 0 
2 2 0 3 7 . 0 0 
2 2 4 3 5 . 0 0 
2 2 5 2 1 . 7 4 
2 4 6 0 8 . 7 0 
2 4 1 7 3 . 9 1 
2 4 2 6 0 . 8 7 
1 1 4 2 . 4 0 
1 2 6 7 . 8 0 
1 4 9 5 . 4 0 
1 5 7 5 . 4 0 
1 3 9 0 . 0 0 
1 1 6 4 . 5 0 
1 3 1 6 . 7 0 
1 3 1 9 . 7 0 
1 2 5 0 . 0 0 
1 3 3 3 . 3 0 
1 3 2 4 . 9 0 
1 4 0 9 . 3 0 
1 3 9 2 . 4 0 
1 4 2 6 . 2 0 
1 4 3 4 . 6 0 
1 7 4 6 . 8 0 
1 6 3 7 . 1 0 
1 6 7 0 . 0 0 
1 6 4 2 . 5 5 
1 6 7 6 . 6 0 
1 7 1 9 . 1 5 
1 7 5 3 . 1 9 
1 7 2 7 . 6 6 
1 7 4 4 . 6 3 
8 3 9 0 . 0 0 
1 0 6 6 0 . 0 0 
1 4 7 4 0 . 0 0 
1 6 6 4 0 . 0 0 
1 3 5 4 0 . 0 0 
9 4 6 0 . 0 0 
8 4 5 0 . 0 0 
9 5 2 0 . 0 0 
6 1 6 0 . 0 0 
9 1 5 0 . 0 0 
8 7 9 0 . 0 0 
1 1 0 2 0 . 0 0 
9 4 2 0 . 0 0 
9 6 6 0 . 0 0 
9 9 1 0 . 0 0 
1 0 4 9 0 . 0 0 
8 6 4 0 . 0 0 
9 6 7 0 . 0 0 
8 6 3 0 . 0 0 
6 9 7 C . 0 0 
e i 6 0 . 0 0 
6 7 5 0 . 0 0 
8 0 6 0 . 0 0 
8 1 5 0 . 0 0 
( HFL ) 
6 1 0 . 0 7 
7 3 5 . 5 0 
7 7 2 . 0 0 
8 5 2 . 0 0 
6 6 7 . 0 0 
4 5 2 . 0 0 
4 7 3 . 0 0 
4 9 6 . 0 0 
4 0 4 . 0 0 
4 7 6 . 0 0 
4 7 4 . 0 0 
5 3 9 . 0 0 
5 3 3 . 0 0 
5 4 5 . 0 0 
5 7 6 . 0 0 
5 9 9 . 0 0 
4 9 3 . 0 0 
5 2 7 . 0 0 
4 9 9 . 0 0 
5 3 3 . 0 0 
4 6 2 . 0 0 
4 9 6 . 0 0 
4 7 1 . 0 0 
4 6 7 . 0 0 
3 7 4 . 4 0 
4 1 6 . 7 0 
5 9 2 . 6 1 
6 4 6 . 4 9 
5 7 2 . 5 4 
4 7 0 . 3 0 
4 3 9 . 9 2 
4 6 6 . 9 9 
4 6 4 . 6 7 
4 8 9 . 8 5 
4 3 6 . 9 9 
5 4 4 . 9 7 
5 0 8 . 0 0 
5 1 5 . 0 2 
5 2 9 . 2 5 
5 4 5 . 94 
5 4 6 . 9 4 
5 7 7 . 6 5 
6 0 8 . 3 3 
6 1 7 . 9 1 
6 2 0 . 0 5 
6 7 7 . 5 0 
6 4 4 . 6 8 
6 4 7 . 0 0 
0 . 6 4 
4 . 6 8 
3 . 9 7 
4 2 5 . 2 4 
4 7 1 . 9 3 
6 5 9 . 2 6 
6 9 4 . 4 4 
6 3 1 . 3 0 
5 3 5 . 1 7 
6 1 9 . 6 1 
6 3 1 . 3 5 
6 0 7 . 2 9 
6 4 7 . 7 3 
6 5 9 . 6 7 
. 7 0 1 . 6 8 
7 0 8 . 1 5 
7 2 5 . 3 1 
7 3 2 . 7 5 
8 9 2 . 2 3 
8 3 9 . 3 3 
6 5 6 . 7 1 
6 4 2 . 7 9 
6 6 0 . 2 6 
9 C 1 . 7 9 
9 1 9 . 6 5 
6 6 5 . 1 3 
8 9 3 . 9 0 
2 . 9 9 
4 . 5 6 
- 1 . 8 4 
3 5 6 . 5 8 
3 9 6 . 9 0 
5 3 0 . 1 7 
5 7 7 . 1 5 
5 1 1 . 2 0 
4 1 8 . 5 0 
3 9 3 . 0 0 
4 1 6 . 9 5 
4 1 4 . 6 8 
4 3 7 . 3 6 
4 3 4 . 6 1 
4 3 6 . 5 7 
4 5 3 . 5 7 
4 5 9 . 8 4 
4 7 2 . 5 3 
4 8 7 . 4 3 
4 6 1 . 5 5 
5 0 2 . 4 7 
5 2 6 . 9 6 
5 2 7 . 2 2 
5 3 9 . 1 7 
5 3 9 . 1 3 
5 6 0 . 5 9 
5 6 2 . 6 1 
3 6 0 . 3 6 
3 9 9 . 9 4 
5 5 3 . 8 5 
5 6 2 . 4 6 
5 3 0 . 5 4 
4 5 2 . 1 0 
5 1 6 . 3 6 
5 1 7 . 5 3 
5 0 6 . 0 8 
5 3 9 . 8 0 
5 5 6 . 6 6 
5 9 2 . 1 5 
5 9 7 . 5 9 
6 1 2 . 1 0 
6 1 6 . 3 6 
7 5 2 . 9 2 
7 0 6 . 7 0 
7 2 2 . 9 4 
7 1 7 . 2 7 
7 3 2 . 1 4 
7 6 7 . 4 8 
7 6 2 . 6 8 
7 5 3 . 3 5 
7 6 0 . 7 7 
2 0 0 . 0 3 
2 4 0 . 3 0 
3 2 9 . 7 3 
3 7 6 . 7 1 
3 0 7 . 6 3 
2 1 4 . 9 3 
1 9 0 . 6 3 
2 1 4 . 7 7 
1 8 6 . 7 8 
2 0 9 . 4 4 
2 0 3 . 8 4 
2 5 5 . 5 5 
2 2 0 . 5 2 
2 2 6 . 6 1 
2 3 6 . 2 5 
2 5 0 . 0 6 
2 1 0 . 2 2 
2 2 9 . 9 5 
2 0 5 . 6 9 
2 1 4 . 6 3 
1 9 5 . 3 5 
2 0 9 . 4 8 
1 6 6 . 9 1 
1 5 9 . 0 0 
1 9 2 . 4 5 
2 3 2 . 0 2 
2 8 5 . 9 3 
3 1 5 . £ 6 
2 5 4 . 5 8 
1 7 2 . 5 2 
1 6 5 . 4 9 
1 9 5 . 3 0 
1 6 3 . 5 6 
1 9 2 . 7 1 
1 9 9 . 1 6 
2 2 6 . 4 7 
2 2 6 . 7 5 
2 3 3 . 9 0 
2 4 8 . 2 7 
2 5 8 . 1 9 
2 1 3 . 4 2 
2 2 6 . 1 4 
2 1 7 . 9 0 
2 3 2 . 7 5 
2 0 6 . 2 5 
2 2 1 . 4 3 
2 0 5 . 3 5 
2 1 2 . 3 6 
4 1 1 . 6 7 
4 5 9 . 6 5 
5 9 5 . 1 9 
6 3 7 . 6 2 
5 6 6 . 2 4 
4 7 1 . 7 5 
4 5 4 . 9 4 
4 8 0 . 8 6 
4 6 9 . 9 5 
4 9 1 . 7 7 
4 8 1 . 1 1 
5 4 1 . 6 8 
5 0 9 . 0 8 
5 1 6 . 7 8 
5 2 5 . 9 2 
5 4 1 . 5 9 
5 4 7 . 6 3 
5 7 7 . 6 1 
6 3 0 . 1 7 
6 4 0 . 3 6 
6 4 1 . 8 0 
7 1 5 . 9 9 
7 0 9 . 7 3 
7 2 6 . 2 4 
1 . 7 8 
6 . 8 7 
1 0 . 5 3 
4 9 0 . 6 5 
5 4 3 . 4 7 
7 0 3 . 4 2 
74 0 . 4 2 
6 7 3 . 9 1 
5 3 6 . 9 5 
6 7 5 . 4 8 
6 8 8 . 6 8 
6 4 6 . 3 2 
6 6 2 . 4 2 
6 6 7 . 3 3 
7 1 4 . 5 9 
7 1 9 . 3 2 
7 2 5 . 2 6 
7 3 6 . 0 0 
6 9 4 . 4 1 
8 4 4 . 5 6 
6 5 9 . 2 8 
8 7 6 . 5 5 
8 9 7 . 9 3 
9 2 9 . 1 5 
9 5 7 . 4 7 
95 2 . 4 5 
9 7 9 . 7 0 
3 . 0 0 
5 . 7 8 
2 . 5 1 
3 9 2 . 0 6 
4 3 6 . 0 0 
5 3 2 . 3 0 
5 6 9 . 4 1 
5 0 5 . 5 8 
4 1 9 . 7 9 
4 0 6 . 4 1 
4 2 9 . 3 4 
4 1 9 . 5 9 
4 3 9 . 0 8 
4 2 9 . 5 6 
4 6 3 . 6 4 
4 5 4 . 5 4 
4 6 1 . 4 1 
4 6 9 . 5 6 
4 6 3 . 5 5 
4 6 2 . 1 3 
5 0 2 . 2 6 
5 4 7 . 9 8 
5 5 6 . 8 4 
5 5 8 . 0 9 
6 2 2 . 6 0 
6 1 7 . 1 6 
6 3 1 . 5 1 
4 1 5 . 8 1 
4 6 0 . 5 7 
5 9 5 . 1 5 
6 2 2 . 1 1 
5 6 6 . 3 4 
4 9 3 . 0 3 
5 6 5 . 4 2 
5 6 4 . 5 0 
5 3 3 . 6 0 
5 6 5 . 6 7 
5 6 3 . 1 5 
6 0 3 . 0 4 
6 0 7 . 0 2 
6 1 2 . 0 5 
6 2 1 . 1 0 
7 5 4 . 7 6 
7 1 2 . 7 0 
7 2 5 . 1 1 
7 4 6 . 0 0 
7 6 4 . 1 9 
7 9 0 . 7 9 
5 1 4 . 8 7 
6 1 0 . 6 2 
8 3 3 . 7 8 
2 1 9 . 9 4 
2 6 5 . 1 8 
3 3 1 . 0 6 
3 7 1 . 6 6 
3 0 4 . 2 4 
2 1 5 . 5 9 
1 9 7 . 1 4 
2 2 1 . 1 5 
1 3 3 . 9 0 
2 1 0 . 2 7 
2 0 1 . 3 8 
2 5 4 . 0 1 
2 2 0 . 9 9 
2 2 7 . 3 8 
2 3 4 . 7 7 
2 4 8 . 0 9 
2 1 0 . 4 5 
2 2 9 . 5 6 
2 1 4 . 1 1 
2 2 2 . 6 4 
2 0 2 . 2 0 
2 2 1 . 3 8 
2 0 5 . 7 7 
2 1 2 . 1 4 
2 2 2 . 0 5 
2 6 7 . 1 9 
3 0 7 . 2 5 
3 3 6 . 4 5 
2 7 1 . 7 6 
1 6 6 . 1 6 
2 0 3 . 1 2 
2 1 3 . 0 2 
1 7 4 . 0 6 
2 0 3 . 0 2 
2 0 1 . 4 7 
2 3 0 . 6 4 
2 3 2 . 3 6 
2 3 3 . 8 9 
2 4 9 . 3 7 
2 5 3 . 6 2 
2 1 4 . 6 2 
2 2 8 . 3 2 
2 2 6 . 6 3 
2 4 2 . 9 4 
2 1 2 . 5 2 
2 3 0 . 5 4 
2 2 0 . 9 9 





1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 





































XO 85-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 

























Xo 55-1 95-1 
Xo 90-3 95-1 


























V A T 
EXCL. 
HORS 



























( OS ) 






















































V A T 
EXCL. 
HORS 



















































































V A T 
EXCL. 
HORS 



















































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 







STEUERN 1 OHNE | OHNE 
INBEGR. | MEHRWERT. | STEUERN 
WITH 1 V A T 1 TAXES 
TAXES 1 EXCL. 1 EXCL. 
TAXES | HORS 1 HORS 
COMPRISES 1 T V A 1 TAXES 
: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ■ 













V A T 
EXCL. 
HORS 
























V A T 
EXCL. 
HORS 









1 9 5 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 3 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 3 8 - 1 
- 2 
1 9 6 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9^-1 9 5 - 1 
SVERIGE ( SKR ) 
Xo 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 





PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOP 1000 L 


















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xo 85 -1 95 -1 
Xo 90 -1 95 -1 



































































































































































































































BLEIFPEI SUPER-BENZIN EUR0-5U°ER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PL0M3 EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1 0 0 0 L 
PRICES FOR 1 0 0 0 L 


















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 







BELGIQUE ( BFR ) 
1 9 6 D - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
Xc 3 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
Χ 9 4 - 1 9 5 - 1 
2 7 4 0 0 . 0 0 
2 6 9 0 0 . 0 0 
2 9 4 0 0 . 0 0 
2 7 6 0 0 . 0 0 
2 3 2 0 0 . 0 0 
2 9 0 0 0 . 0 0 
2 9 4 0 0 . 0 0 
3 0 0 0 0 . 0 0 
3 0 9 0 0 . 0 0 
3 C 5 0 0 . 0 0 
3 0 1 0 0 . 0 0 
1 . 6 7 
2 1 9 2 0 . 0 0 
2 3 1 2 0 . 0 0 
2 3 5 2 0 . 0 0 
2 2 0 5 0 . 0 0 
2 3 5 9 6 . 3 0 
2 4 2 6 7 . 6 0 
2 4 6 C 2 . 5 0 
2 4 3 9 6 . 2 6 
2 5 6 4 3 . 1 5 
2 5 3 1 1 . 2 0 
2 4 9 7 9 . 2 5 
9 5 2 0 . 0 0 
1 0 7 2 0 . 0 0 
1 1 1 2 0 . 0 0 
8 9 6 0 . 0 0 
9 3 9 6 . 0 0 
9 0 6 8 . 0 0 
9 4 0 3 . 0 0 
8 1 4 6 . 0 0 
8 6 9 3 . 0 0 
8 5 6 1 . 0 0 
8 2 2 9 . 0 0 
6 4 5 . 5 4 
6 9 4 . 4 7 
7 0 6 . 4 8 
6 7 5 . 3 7 
6 9 0 . 0 5 
6 9 1 . 0 7 
7 0 0 . 6 0 
7 3 5 . 9 0 
7 5 7 . 9 8 
7 5 7 . 3 2 
7 4 7 . 3 8 
2 . 9 1 
5 1 6 . 4 4 
5 5 5 . 5 7 
5 6 5 . 1 9 
5 4 0 . 3 0 
5 7 7 . 4 5 
5 7 8 . 3 0 
5 3 6 . 2 6 
6 1 0 . 7 1 
6 2 9 . 0 3 
6 2 8 . 4 8 
6 2 0 . 2 3 
2 2 4 . 2 9 
2 5 7 . 6 0 
2 6 7 . 2 1 
2 1 9 . 7 4 
2 2 9 . 9 7 
2 1 6 . 0 ? 
2 2 4 . 0 7 
1 9 9 . 8 2 
2 1 8 . 1 5 
2 1 2 . 5 7 
2 0 4 . 3 3 
6 4 3 . 6 3 
634 . 6 4 
6 9 5 . 3 1 
6 5 7 . 1 6 
6 7 0 . 3 1 
7 1 9 . 4 9 
7 2 9 . 7 1 
7 4 3 . 4 0 
7 3 1 . 7 7 
7 7 8 . 6 7 
7 8 3 . 5 0 
4 . 7 4 
5 1 4 . 9 0 
5 4 7 . 7 1 
5 5 6 . 2 5 
5 2 5 . 7 2 
5 6 0 . 9 3 
6 0 2 . 0 6 
6 1 0 . 6 3 
6 1 6 . 9 3 
6 4 8 . 7 7 
6 4 6 . 2 0 
6 5 0 . 2 1 
2 2 3 . 6 2 
2 5 3 . 9 6 
2 6 2 . 9 9 
2 1 3 . 6 1 
2 2 3 . 3 9 
2 2 4 . 9 6 
2 3 3 . 3 8 
2 C 1 . 8 6 
2 2 4 . 9 9 
2 1 8 . 5 6 
2 1 4 . 2 0 






































































5 9 9 . 4 1 
6 0 3 . 6 5 
4 0 3 . 0 7 
4 4 3 . 0 3 
4 5 5 . 6 3 
4 0 7 . 6 5 
4 1 8 . 1 9 
4 1 8 . 2 2 
4 3 1 . 4 7 
4 4 9 . 0 9 
4 6 3 . 8 3 
4 7 9 . 5 3 
4 8 2 . 9 2 
1 8 1 . 6 0 
2 0 1 . 1 9 
2 1 3 . 4 8 
1 6 0 . 1 3 
1 9 0 . 6 9 
1 8 5 . 3 0 
1 9 8 . 5 5 
1 3 3 . 0 7 
1 9 2 . 4 0 
171.87 
167.53 
6 3 4 . 65 
6 6 8 . 1 3 
6 6 2 . 3 5 
6 3 6 . 6 5 
6 5 7 . 6 2 
6 6 6 . 3 7 
6 8 9 . 4 4 
6 8 5 . 5 4 
7 0 3 . 6 2 
7 5 4 . 2 6 
7 5 2 . 0 3 
5 2 0 . 2 3 
5 4 7 . 6 5 
5 5 9 . 3 2 
5 0 9 . 3 2 
5 2 6 . 1 0 
5 3 4 . 6 9 
5 5 1 . 5 5 
5 4 8 . 4 3 
5 5 6 . 6 9 
6 0 3 . 4 2 
6 2 5 . 6 3 
2 3 4 . 3 9 
2 4 8 . 7 0 
2 6 2 . 0 7 
2 2 5 . 1 0 
2 3 9 . 9 0 
2 3 6 . 9 1 
2 5 3 . 8 1 
2 2 3 . 5 6 
2 3 5 . 1 4 
216.27 
217.43 
Xo 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 9 . 2 8 6 . 7 8 1 0 . 0 3 
67X UNLEADED / DANMARK : ESSENCE MIXTE ( 1 ) DANMARK : GEMISCHTE BENZIN : 67X B L E I F R E I / DANMARK : MIXED GASOLINE 
67X SANS PLOMB 
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ELEIFREI SUPER-3EMZIN EURO-SUPER 95 RON 
FREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SURER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLCM3 EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 
2 










: J U L I 
JULY 
JUILLET 










= = = ====== 
DEUTSCHLAND 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 5 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
5 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 
9 4 - 1 9 5 - 1 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 6 8 - 1 
- 2 
1 9 6 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
e 5 - l 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 
9 4 - 1 9 5 - 1 
1 1 2 7 . 4 6 
1 1 7 7 . 4 0 
1 4 3 2 . 2 0 
1 3 5 5 . 5 0 
1 3 9 4 . 0 0 
1 3 7 7 . 7 0 
1 4 0 6 . 8 0 
1 5 4 1 . 6 0 
1 5 5 1 . 6 0 
1 5 4 1 . 6 0 
1 5 5 4 . 3 0 
-
ELLADA 
1 3 0 0 0 0 . 0 0 
1 3 0 0 0 0 . 0 0 
1 2 5 0 0 0 . 0 0 
1 3 8 0 5 6 . 0 0 
1 8 7 3 4 7 . 0 0 
1 8 7 1 5 7 . 0 0 
1 5 5 2 0 0 . 0 0 
1 9 1 8 0 7 . 0 0 
1 8 8 0 7 5 . 0 0 
1 6 9 5 0 0 . 0 0 
1 . 5 5 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
:===========. 
9 8 9 . 0 0 
1 0 3 2 . 6 0 
1 2 5 6 . 3 0 
1 1 8 9 . 0 0 
1 2 2 2 . 8 0 
1 1 9 8 . 0 0 
1 2 2 3 . 3 0 
1 3 4 0 . 5 2 
1 3 4 9 . 3 9 
1 3 4 0 . 5 2 
1 3 5 1 . 5 7 
9 5 5 8 8 . 0 0 
9 5 5 8 8 . 0 0 
9 1 9 1 2 . 0 0 
1 0 1 5 1 2 . 0 0 
1 5 6 7 6 9 . 0 0 
1 5 6 6 0 8 . 0 0 
1 5 6 9 4 9 . 1 5 
1 6 2 5 4 8 . 3 0 
1 5 9 3 8 8 . 1 4 







=== = === = = = === 
( DM ) 
4 1 9 . 0 0 
4 3 3 . 0 0 
4 3 6 . 0 0 
3 6 9 . 0 0 
4 0 3 . 0 0 
3 7 6 . 0 0 
4 0 3 . 0 0 
3 6 1 . 0 0 
3 6 9 . 0 0 
3 6 0 . 0 0 
3 7 2 . 0 0 
( DR ) 
5 8 9 6 4 . 0 0 
5 6 3 1 7 . 0 0 
4 7 0 9 4 . 0 0 
5 9 3 8 6 . 0 0 
5 5 2 1 8 . 0 0 
5 4 8 2 7 . 0 0 
5 2 1 5 8 . 0 0 
5 7 7 4 1 . 0 0 
5 4 5 4 2 . 0 0 








5 0 1 . 0 9 
5 3 0 . 3 6 
6 4 5 . 3 3 
6 0 7 . 8 5 
6 2 5 . 1 1 
6 0 4 . 2 6 
6 1 7 . 0 2 
6 8 5 . 1 5 
6 8 9 . 6 8 
6 7 4 . 9 6 
6 6 0 . 5 2 
- 1 . 4 9 
7 5 9 . 2 0 
7 5 9 . 2 0 
6 8 0 . 0 0 
7 5 1 . 0 2 
9 2 1 . 7 5 
9 2 0 . 6 1 
7 3 1 . 5 4 
7 5 7 . 6 4 
8 1 2 . 5 0 
8 1 9 . 9 4 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
============= 
4 3 9 . 5 5 
4 6 5 . 2 2 
5 6 5 . 9 0 
5 3 3 . 3 8 
5 4 8 . 3 4 
5 2 5 . 4 4 
5 3 6 . 5 4 
5 9 5 . 7 8 
5 9 9 . 7 2 
5 8 6 . 9 2 
5 9 1 . 7 6 
5 5 8 . 2 3 
5 5 8 . 2 3 
5 0 0 . 0 0 
5 5 2 . 2 3 
7 8 1 . 1 4 
7 8 0 . 3 5 
6 1 9 . 9 5 
6 4 2 . 0 7 
6 8 3 . 5 6 








1 3 6 . 2 2 
1 9 5 . 0 4 
1 9 6 . 4 0 
3 6 5 . 4 7 
1 6 0 . 7 2 
1 6 5 . 7 9 
1 7 6 . 7 6 
1 6 0 . 4 4 
1 6 4 . 0 0 
1 5 7 . 6 2 
1 6 2 . 8 7 
3 4 4 . 4 7 
3 2 6 . 8 9 
2 5 6 . 1 9 
3 2 3 . 0 6 
2 7 1 . 6 7 
2 6 9 . 7 5 
2 0 6 . 0 2 
2 2 8 . 0 8 
2 3 5 . 6 2 








5 4 5 . 1 6 
5 7 4 . 6 8 
6 9 7 . 1 5 
6 6 4 . 5 7 
6 8 2 . 5 2 
7 0 3 . 5 8 
7 2 1 . 0 8 
7 9 3 . 0 9 
6 0 9 . 0 0 
6 1 0 . 6 4 
6 3 2 . 1 3 
1 . 6 0 
5 9 9 . 3 0 
5 7 8 . 5 0 
5 3 1 . 2 5 
5 5 0 . 6 4 
7 1 5 . 6 7 
7 0 1 . 8 4 
6 6 4 . 8 7 
6 6 1 . 7 3 
6 3 5 . 7 0 
6 2 4 . 4 4 




V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
============. 
4 7 8 . 2 1 
5 0 4 . 1 0 
6 1 1 . 5 3 
5 6 2 . 9 4 
5 9 6 . 7 0 
6 1 1 . 8 1 
6 2 7 . 0 3 
6 9 3 . 9 9 
7 0 3 . 4 8 
7 0 5 . 0 7 
7 2 3 . 5 9 
4 4 0 . 6 6 
4 2 5 . 3 7 
3 9 0 . 6 3 
4 0 5 . 0 3 
6 0 6 . 5 0 
5 9 4 . 7 8 
5 6 3 . 4 5 
5 6 0 . 7 9 
5 3 8 . 7 3 








2 0 2 . 6 0 
2 1 1 . 3 4 
2 1 2 . 2 3 
1 3 0 . 9 1 
1 9 7 . 3 1 
1 9 3 . 0 4 
2 0 6 . 5 7 
1 6 6 . 8 9 
1 9 2 . 3 7 
1 8 9 . 3 5 
1 9 9 . 1 6 
2 7 1 . 9 2 
2 5 C . 6 1 
2 0 0 . 1 5 
2 2 6 . 9 5 
2 1 0 . 0 3 
2 0 5 . 6 0 
1 3 7 . 2 5 
1 9 9 . 2 1 
1 8 4 . 3 5 
1 3 4 . 3 9 
128 
BLEIFREI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
FFICES FOR 1000 L 








































































































V A T 
EXCL. 
HORS 


















































































V A T 
EXCL. 
HORS 














































































V A T 
EXCL. 
HORS 
















































BLEIFREI SUFER-BENZIN EURO-SUPER 93 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EUPO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR ICOO L 


















V A T 
EXCL. 
HOPS 


















V A T 
EXCL. 
HOPS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 



































S3-1 95 -1 
90-1 95 -1 
































































































































Xo 6 5 - 1 95 -1 
XO 90-1 95 -1 








































































































BLE I=RE I SUPER-BENZIN EUFO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EUPO-SUPER 95 RON 




FUER 1 0 0 0 L 
FOR 1 0 0 0 L 




J U L I 
JULY 












V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 







LUXEMBOURG ( LFR ) 
1 9 S 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xc 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 














































9 7 2 0 
9 9 1 0 
1 0 5 7 0 
6 8 0 0 
9 7 3 0 
8 4 3 0 
8 6 7 0 
7 9 2 0 
8 6 5 0 













4 8 9 . 7 7 
4 7 6 . 8 0 
4 9 3 . 4 9 
4 7 7 . 9 3 
5 0 6 . 5 1 
5 1 7 . 3 2 
5 2 9 . 3 0 
5 4 1 . 0 4 
6 0 0 . 8 9 
5 7 0 . 4 7 
5 7 0 . 4 7 
5 . 4 4 
4 3 7 . 3 0 
4 4 9 . 3 1 
4 6 5 . 5 5 
4 5 0 . 9 2 
4 7 7 . 6 4 
4 6 1 . 9 0 
47 2 . 5 6 
4 3 3 . 0 8 
5 3 6 . 5 1 
5 0 9 . 3 5 
5 0 9 . 3 5 
2 2 7 . 5 5 
2 3 6 . 2 5 
2 5 1 . 9 9 
2 0 9 . 2 6 
2 3 1 . 3 8 
2 0 1 . 9 0 
2 1 2 . 4 4 
1 6 9 . 6 0 
2 0 7 . 0 6 
1 8 4 . 3 6 
1 3 4 . 3 6 
4 9 1 . 4 5 
4 7 3 . 6 0 
4 6 9 . 5 6 
4 7 8 . 5 8 
5 0 6 . 3 0 
5 3 5 . 9 0 
5 4 3 . 5 2 
5 6 0 . 0 3 
6 3 5 . 0 3 
6 2 3 . 0 4 
64 0 . 3 4 
1 2 . 1 4 
4 3 8 . 7 9 
4 4 6 . 9 8 
4 6 1 . 8 4 
4 5 1 . 4 9 
4 7 7 . 6 3 
4 7 8 . 4 9 
4 8 9 . 7 5 
5 0 0 . 0 3 
5 6 6 . 9 ? 
5 6 0 . 7 5 
























1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 5 5 - 1 
- 2 
1 9 5 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
XO 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
1 5 4 0 . 4 4 
1 5 0 0 . 0 9 
1 6 0 0 . 5 8 
1 5 3 9 . 5 6 
1 6 1 0 . 4 1 
1 6 5 0 . 0 0 
1 9 1 0 . 0 0 
1 7 8 0 . 0 0 
1 8 2 0 . 0 0 
1 7 7 0 . 0 0 
1 7 9 0 . 0 0 
1 6 5 0 . 0 0 
1 8 9 0 . 0 0 
1 8 6 0 . 0 0 
1 8 5 0 . 0 0 
3 . 1 9 
0 . 5 4 
1 2 8 3 . 7 0 
1 2 6 5 . 9 0 
1 3 5 0 . 7 0 
1 3 4 1 . 4 0 
1 3 5 9 . 0 0 
1 3 9 2 . 4 0 
1 6 1 1 . 8 0 
1 5 0 2 . 1 1 
1 5 3 5 . 8 6 
15 0 6 . 3 8 
1 5 2 3 . 4 0 
1 5 7 4 . 4 7 
1 6 0 3 . 5 1 
1 5 8 2 . 9 3 
1 6 0 0 . 0 0 
( HFL ) 
4 9 4 . 0 0 
4 6 2 . 0 0 
5 6 0 . 0 0 
5 4 3 . 0 0 
5 5 3 . 0 0 
5 6 1 . 0 0 
6 0 5 . 0 0 
4 9 9 . 0 0 
5 2 7 . 0 0 
5 0 1 . 0 0 
5 1 8 . 0 0 
4 5 5 . 0 0 
4 8 9 . 0 0 
4 6 3 . 0 0 
4 3 0 . 0 0 
6 2 3 . 6 6 
6 3 0 . 2 9 
6 7 2 . 5 2 
6 8 2 . 2 1 
6 9 1 . 1 6 
7 1 1 . 2 0 
8 2 3 . 2 7 
7 7 0 . 5 6 
7 6 7 . 8 8 
7 7 2 . 9 2 
7 8 1 . 6 6 
8 2 5 . 9 0 
8 4 3 . 7 5 
8 1 1 . 0 5 
8 1 9 . 7 7 
3 . 5 2 
- 1 . 8 0 
5 1 9 . 7 2 
5 3 1 . 6 9 
5 6 7 . 5 2 
5 7 5 . 7 0 
5 6 3 . 2 6 
6 0 0 . 1 7 
6 9 4 . 7 3 
6 5 0 . 2 6 
6 6 4 . 6 7 
6 5 7 . 8 1 
6 6 5 . 2 4 
7 0 2 . 3 9 
7 1 8 . 0 9 
6 9 0 . 2 6 
6 9 7 . 6 8 
2 0 0 . 0 0 
2 0 2 . 5 2 
2 3 5 . 3 0 
2 3 3 . 0 4 
2 3 7 . 3 4 
2 5 0 . 4 3 
2 6 0 . 7 7 
2 1 6 . 0 2 
2 2 8 . 1 4 
2 . 8 . 7 8 
2 2 6 . 2 0 
2 0 3 . 1 3 
2 1 8 . 3 0 
2 0 1 . 6 9 
2 0 9 . 3 0 
6 5 7 . 0 1 
6 3 7 . 6 1 
6 6 4 . 8 9 
6 9 2 . 9 7 
6 9 1 . 1 1 
7 1 4 . 3 5 
8 2 5 . 2 7 
7 7 4 . 9 1 
7 9 0 . 2 4 
8 0 3 . 8 8 
3 1 5 . 6 6 
6 5 0 . 9 5 
6 7 8 . 4 5 
6 7 2 . 7 1 
6 9 8 . 4 5 
4 . 7 2 
2 . 5 5 
5 4 7 . 5 1 
5 3 8 . 0 7 
5 7 7 . 9 6 
5 3 4 . 7 3 
5 6 3 . 2 1 
6 0 2 . 8 3 
6 9 6 . 4 3 
6 5 3 . 9 3 
6 6 6 . 8 7 
6 3 4 . 1 5 
6 9 4 . 3 7 
7 2 4 . 2 4 
7 4 7 . 6 2 
7 4 2 . 7 3 
7 6 4 . 6 4 
2 1 0 . 7 0 
2 0 4 . 6 7 
2 3 9 . 6 2 
2 3 6 . 7 2 
2 3 7 . 3 2 
2 5 1 . 5 4 
2 5 1 . 4 1 
2 1 7 . 2 3 
2 2 3 . 6 2 
2 2 7 . 5 4 
2 3 6 . 1 0 
2 0 9 . 3 0 
2 2 7 . 2 8 
2 1 7 . 2 4 
2 2 9 . 3 9 
131 
ELEIrREI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUEP 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 

















1 9 3 0 - 1 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 3 6 - 1 
- 2 
1 9 3 7 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 6 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
S 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 3 - 1 
9 4 - 1 9 5 - 1 
1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 3 6 - 1 
- 2 
1 9 3 7 - 1 
- 2 
1 9 3 6 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
6 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 











1 0 1 0 0 . 0 0 
1 1 3 0 0 . 0 0 
PORTUGAL 
1 4 0 0 0 0 . 0 0 
1 3 6 0 0 0 . 0 0 
1 3 6 0 0 0 . 0 0 
1 3 6 0 0 0 . 0 0 
1 3 6 0 0 0 . 0 0 
1 4 5 0 0 0 . 0 0 
1 4 5 0 0 0 . 0 0 
1 5 1 0 0 0 . 0 0 
1 5 4 0 0 0 . 0 0 
1 5 6 0 0 0 . 0 0 
6 . 2 1 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
== = = = = = = = = === 
6 4 1 6 . 6 7 
9 4 1 6 . 6 7 
1 2 9 6 3 0 . 0 0 
1 2 5 9 2 6 . 0 0 
1 2 5 9 2 6 . 0 0 
1 1 7 2 4 1 . 0 0 
1 1 7 2 4 1 . 0 0 
1 2 5 0 0 0 . 0 0 
1 2 5 0 0 0 . 0 0 
1 3 0 1 7 2 . 4 1 
1 3 1 6 2 3 . 9 3 







( OS ) 
3 7 2 4 . 3 0 
3 7 1 2 . 1 0 
( ESC ) 
4 6 3 2 0 . 0 0 
4 4 4 3 6 . 0 0 
4 2 9 2 6 . 0 0 
4 C E 5 8 . 0 0 
4 0 4 5 6 . 0 0 
4 5 0 0 0 . 0 0 
4 3 0 0 0 . 0 0 
4 6 1 7 2 . 0 0 
4 4 9 2 4 . 0 0 








6 6 2 . 4 6 
7 4 1 . 1 7 
1 1 9 8 . 4 0 
1 1 6 4 . 1 6 
1 0 8 8 . 0 0 
1 0 8 5 . 0 0 
9 3 4 . 6 4 
1 0 4 9 . 8 0 
9 6 1 . 3 5 
1 0 0 1 . 1 3 
1 1 5 5 . 0 0 
1 1 7 0 . 0 0 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
============= 
5 5 2 . 0 5 
6 1 7 . 6 4 
1 1 0 9 . 6 3 
1 0 7 7 . 9 3 
1 0 0 7 . 4 1 
9 3 7 . 9 3 
8 4 8 . 6 2 
9 0 5 . 0 0 
8 2 8 . 7 5 
6 6 3 . 0 4 
9 5 7 . 1 5 








2 4 4 . 2 3 
2 4 3 . 4 3 
3 9 6 . 5 0 
3 6 0 . 3 7 
3 4 3 . 4 1 
3 2 4 . 4 6 
2 9 2 . 9 0 
3 2 5 . 8 0 
2 8 5 . 0 9 
3 0 6 . 1 2 
3 3 6 . 9 3 








7 5 4 . 9 8 
6 6 0 . 1 6 
7 6 7 . 2 0 
7 6 7 . 0 4 
7 6 9 . 7 6 
7 6 6 . 0 8 
7 7 1 . 1 2 
7 6 1 . 2 5 
7 3 9 . 5 0 
7 6 7 . 0 8 
7 8 3 . 8 6 
7 9 4 . 0 4 




V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
.===========: 
6 2 9 . 1 5 
7 1 6 . 8 0 
7 1 0 . 3 7 
7 1 0 . 2 2 
7 1 2 . 7 4 
6 7 7 . 6 5 
6 6 4 . 7 6 
6 5 6 . 2 5 
6 3 7 . 5 0 
6 6 1 . 2 8 
6 6 9 . 9 7 








2 7 6 . 3 9 
2 6 2 . 5 7 
2 5 3 . 8 3 
2 5 0 . 6 2 
2 4 2 . 9 6 
2 3 4 . 4 3 
2 2 9 . 3 9 
2 3 6 . 2 5 
2 1 9 . 3 0 
2 3 4 . 5 5 
2 2 8 . 6 6 
2 3 7 . 3 6 
132 
BLEIFPEI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 














STEUERN 1 OHNE | OHNE 
INBEGR. 1 MEHRWEPT. 1 STEUERN 
WITH | V A T 1 TAXES 
TAXES | EXCL. | EXCL. 
TAXES 1 HORS | HOPS 
COMPRISES 1 T V A 1 TAXES 













V A T 
EXCL. 
HORS 



















V A T 
EXCL. 
HORS 































-2 4739.00 3584.43 1156.83 712.79 564.26 174.00 829.94 680.23 202.60 
■/.O 35-1 95-1 
Xa °0-l 95-1 
X 94-1 95-1 











































Xo 35-1 95-1 
Xo 90-1 95-1 
X 94-1 95-1 
133 
BLEIFPEI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SURER SANS PL0M3 EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : J U L I 
JULY 











1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Χ« 5 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
Χ 9 4 - 1 9 5 - 1 
4 3 8 . 6 7 
3 8 5 . 0 0 
4 0 6 . 6 6 
4 2 1 . 4 0 
4 7 0 . 6 6 
4 3 4 . 4 0 
4 6 3 . 6 0 
4 7 1 . 4 0 
5 0 0 . 9 0 
5 0 8 . 3 0 
5 1 4 . 2 0 
5 3 9 . 1 0 
5 4 6 . 2 0 
6 . 9 6 
6 . 0 6 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
3 8 1 . 4 5 
3 3 4 . 7 8 
3 5 3 . 6 2 
3 6 6 . 4 3 
4 0 0 . 6 8 
3 6 9 . 7 0 
3 9 4 . 5 5 
4 0 1 . 2 0 
4 2 6 . 3 5 
4 3 2 . 6 0 
4 3 7 . 6 2 
4 5 3 . 5 1 







( UKL ) 
1 6 9 . 2 4 
1 5 7 . 5 8 
1 5 3 . 7 2 
1 7 1 . 6 0 
1 7 6 . 6 0 
1 4 5 . 5 0 
1 6 0 . 3 0 
1 6 7 . 0 0 
1 6 8 . 7 0 
1 4 9 . 4 0 
1 5 4 . 4 0 
1 4 5 . 6 0 







6 7 9 . 0 6 
5 5 6 . 0 0 
6 1 5 . 9 7 
6 2 4 . 3 0 
6 9 7 . 5 7 
6 5 2 . 2 5 
6 9 6 . 1 0 
6 8 6 . 1 7 
7 2 9 . 1 1 
7 2 9 . 2 7 
7 3 7 . 7 3 
7 8 0 . 3 7 
7 9 3 . 5 4 
5 . 9 0 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
5 9 C . 4 3 
5 0 9 . 5 6 
5 5 8 . 2 3 
5 4 2 . 8 6 
5 9 3 . 6 0 
5 5 5 . 1 0 
5 9 2 . 4 2 
5 3 3 . 9 9 
6 2 0 . 6 0 
6 2 0 . 6 5 
6 2 7 . 6 6 
6 6 4 . 3 4 







2 6 1 . 9 8 
2 3 9 . 6 5 
2 4 1 . 5 6 
2 5 4 . 2 2 
2 6 1 . 6 3 
2 1 6 . 4 7 
24 0 . 6 9 
2 4 3 . 0 9 
2 4 5 . 5 6 
2 1 4 : 3 5 
2 2 1 . 5 2 
2 1 0 . 7 6 







6 5 0 . 5 4 
5 2 8 . 7 9 
5 8 2 . 5 0 
5 0 0 . 4 1 
6 7 5 . 4 3 
6 0 8 . 2 4 
6 4 9 . 1 3 
5 9 6 . 0 6 
6 5 5 . 7 4 
6 5 1 . 0 1 
6 5 0 . 4 5 
6 3 3 . 8 8 
65 0 . 1 5 
5 . 2 8 




V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
5 6 5 . 6 8 
4 5 9 . 6 2 
5 0 6 . 5 3 
5 2 2 . 0 9 
5 7 4 . 7 6 
5 1 7 . 6 5 
5 5 2 . 4 5 
5 0 7 . 3 0 
5 6 0 . 7 0 
5 7 9 . 5 8 
5 5 3 . 5 7 
5 3 2 . 0 3 







2 5 0 . 9 8 
2 1 6 . 4 3 
2 2 7 . 3 5 
2 4 4 . 4 9 
2 5 3 . 3 2 
2 0 3 . 7 3 
2 2 4 . 4 5 
2 1 1 . 1 6 
2 2 1 . 6 6 
2 0 0 . 1 6 
1 9 5 . 3 1 
1 5 4 . 7 0 





PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 

















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xc S5-1 95-1 
y.O 90 -1 95-1 



























































































































































































































































Xo 65 -1 95 -1 
Xo 90 -1 95 -1 






































































































































































































































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 












OHNE 1 OHNE 
MEHRWERT. 1 STEUERN 
V A T 1 TAXES 
EXCL. 1 EXCL. 
HORS 1 HORS 












V A T 
EXCL. 
HORS 
















1 0 0 0 L 




V A T 
EXCL. 
HOPS 




































90-1 95 -1 

























- 1 . 6 8 
1.34 









































































- 1 . 1 5 
1.04 









































































- 0 . 1 3 
2.72 










































































y.o 85 -1 95-1 
Xo 90-1 95-1 






































































































































































































































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : J U L I 
JULY 




STEUERN | OHNE | OHNE 
INBEGR. | MEHRWERT. | STEUERN 
WITH 1 V A T 1 TAXES 
TAXES 1 EXCL. | EXCL. 
TAXES 1 HOPS 1 HORS 
COMPRISES 1 T V A | TAXES 












V A T 
EXCL. 
HORS 
















1 0 0 0 L 




V A T 
EXCL. 
HORS 







1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 3 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
6 2 0 0 0 . 0 0 
6 0 0 0 0 . 0 0 
5 8 0 0 0 . 0 0 
5 8 0 0 0 . 0 0 
5 8 0 0 0 . 0 0 
5 5 0 0 0 . 0 0 
5 5 0 0 0 . 0 0 
59CO0.O0 
5 9 0 0 0 . 0 0 
5 8 0 0 0 . 0 0 
7 2 8 0 0 . 0 0 
6 8 1 0 0 . 0 0 
7 0 8 0 0 . 0 0 
7 3 7 0 0 . 0 0 
7 7 4 0 0 . 0 0 
8 0 7 0 0 . 0 0 
3 4 3 1 9 . 0 0 
8 1 3 6 4 . 0 0 
8 3 4 1 3 . 0 0 
5 0 6 9 7 . 0 0 
7 . 1 7 
- 1 . 0 7 
5 5 3 5 7 . 0 0 
5 3 5 7 1 . 0 0 
5 1 7 8 6 . 0 0 
5 1 6 7 5 . 0 0 
5 1 6 7 5 . 0 0 
4 9 1 0 7 . 0 0 
4 9 1 0 7 . 0 0 
5 2 6 7 9 . 0 0 
5 2 6 7 9 . 0 0 
5 1 7 8 6 . 0 0 
6 5 0 0 0 . 0 0 
6 0 3 0 4 . 0 0 
6 2 6 5 5 . 0 0 
6 5 2 2 1 . 0 0 
6 7 3 0 4 . 0 0 
7 0 3 7 4 . 0 0 
7 3 3 2 0 . 6 7 
7 0 7 6 8 . 7 0 
7 1 9 0 7 . 7 6 
6 9 5 6 6 . 3 3 
4 1 9 0 8 . 0 0 
2 0 4 2 7 . 0 0 
2 5 3 9 8 . 0 0 
2 6 5 7 5 . 0 0 
2 6 7 6 4 . 0 0 
2 4 0 0 2 . 0 0 
2 5 5 4 7 . 0 0 
2 5 2 2 4 . 0 0 
3 0 1 2 3 . 0 0 
2 4 0 3 9 . 0 0 
3 2 7 0 0 . 0 0 
2 8 5 0 4 . 0 0 
2 5 3 5 4 . 0 0 
2 7 9 2 1 . 0 0 
3 0 0 0 4 . 0 0 
3 2 8 7 4 . 0 0 
3 3 0 2 1 . 0 0 
3 0 4 6 9 . 0 0 
3 0 2 0 8 . 0 0 
2 7 8 6 6 . 0 0 
5 7 7 . 2 2 
5 5 8 . 6 0 
5 2 2 . 0 0 
5 2 2 . 0 0 
5 1 5 . 0 4 
4 6 6 . 4 0 
4 7 9 . 6 0 
5 1 4 . 4 6 
5 0 1 . 5 0 
4 9 3 . 0 0 
6 2 0 . 9 8 
5 3 0 . 6 9 
5 7 0 . 6 5 
5 9 4 . 0 2 
6 1 9 . 9 7 
6 4 6 . 4 1 
6 6 4 . 4 3 
6 4 1 . 3 1 
6 3 9 . 7 8 
6 1 8 . 9 5 
4 . 9 9 
- 3 . 7 1 
5 1 5 . 3 7 
4 9 8 . 7 5 
4 6 6 . 0 7 
4 6 6 . 8 8 
4 6 0 . 6 5 
4 3 6 . 0 7 
4 2 3 . 2 1 
4 5 9 . 3 6 
4 4 7 . 7 7 
4 4 0 . 1 8 
5 5 4 . 4 5 
5 1 8 . 6 6 
5 0 5 . 0 0 
5 2 5 . 6 8 
5 3 9 . 1 1 
5 6 2 . 0 9 
5 7 7 . 7 7 
5 5 7 . 6 6 
5 5 1 . 5 3 
5 3 3 . 5 7 
3 9 0 . 1 6 
1 9 0 . 1 3 
2 2 8 . 5 8 
2 3 9 . 1 3 
2 3 7 . 6 6 
2 1 3 . 1 4 
2 2 2 . 7 7 
2 1 9 . 9 5 
2 5 6 . 0 5 
2 0 4 . 3 3 
2 7 8 . 9 3 
2 4 3 . 1 4 
2 0 4 . 3 5 
2 2 5 . 0 4 
2 4 0 . 3 3 
2 6 3 . 3 2 
2 6 0 . 2 1 
2 4 0 . 1 0 
2 3 1 . 7 0 
2 1 3 . 7 3 
4 5 5 . 0 5 
4 4 0 . 4 0 
4 0 3 . 1 0 
4 0 6 . 5 8 
4 1 3 . 5 4 
3 9 9 . 3 0 
4 2 1 . 3 0 
4 5 3 . 1 2 
4 4 7 . 2 2 
4 5 7 . 6 2 
5 6 3 . 4 7 
5 2 9 . 1 4 
5 4 7 . 9 9 
5 6 6 . 7 5 
5 5 7 . 2 8 
5 2 6 . 9 7 
5 2 6 . 6 8 
5 1 4 . 3 5 
5 0 7 . 1 5 
5 0 1 . 1 3 
2 . 5 5 
- 4 . 0 7 
4 0 6 . 3 2 
3 9 3 . 2 1 
3 5 9 . 9 1 
' 3 6 3 . 6 4 
3 6 9 . 8 7 
3 5 6 . 5 2 
3 7 6 . 1 6 
4 0 4 . 5 7 
3 9 9 . 3 1 
4 0 6 . 5 9 
5 0 3 . 1 0 
4 7 2 . 4 5 
4 6 4 . 9 5 
5 0 1 . 5 5 
4 8 4 . 5 9 
4 5 8 . 2 4 
4 5 9 . 7 2 
4 4 7 . 2 6 
4 3 7 . 2 0 
4 3 2 . C l 
3 0 7 . 6 0 
1 4 9 . 9 3 
1 7 6 . 5 2 
1 8 6 . 2 9 
1 9 0 . 8 3 
1 7 4 . 2 5 
1 9 5 . 6 9 
1 9 3 . 7 2 
2 2 8 . 3 3 
1 6 9 . 6 7 
2 5 3 . 1 0 
2 2 1 . 4 5 
1 9 6 . 2 4 
2 1 4 . 7 1 
2 1 6 . 0 3 
2 1 4 . 6 7 
2 0 7 . 0 4 
1 9 2 . 5 6 
1 5 3 . 6 6 
1 7 3 . 0 5 

























Xo 6 5 - 1 95 -1 
Xo 90-1 95 -1 

























- 0 . 9 8 
1.24 









































































- 0 . 7 4 
1.44 









































































- 0 . 6 3 
2.29 





















































PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 






J U L I 
JULY 












V A T 1 
EXCL. 1 
HCRS 1 


















V A T 
EXCL. 
HOPS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 











1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 5 7 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 3 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
6 5 - 1 9 5 - 1 
9 0 - 1 9 5 - 1 
9 4 - 1 9 5 - 1 
2 0 6 . 3 9 
2 8 0 . 7 4 
5 7 2 . 4 0 
5 8 1 . 0 0 
5 6 7 . 3 0 
4 9 1 . 8 6 
4 6 6 . 0 8 
5 1 7 . 5 4 
5 0 2 . 5 4 
5 1 1 . 3 0 
5 0 1 . 4 4 
5 1 5 . 3 4 
5 5 5 . 4 6 
4 9 5 . 2 5 
5 7 0 . 3 5 
5 3 2 . 7 4 
5 0 9 . 2 1 
5 2 3 . 6 9 
5 2 4 . 4 2 
5 3 4 . 3 3 
5 2 5 . 4 2 
5 3 1 . 4 9 
5 2 3 . 2 3 
5 4 1 . 6 3 
- 0 . 8 9 
- 1 . 1 9 
- 0 . 4 2 
1 8 9 . 4 5 
2 5 5 . 2 2 
4 6 5 . 4 0 
4 7 2 . 3 6 
4 7 7 . 5 0 
3 9 3 . 5 0 
3 9 0 . 4 6 
4 1 4 . 0 3 
4 0 2 . 2 7 
4 0 9 . 0 4 
4 0 1 . 1 5 
4 1 4 . 6 7 
4 4 4 . 3 7 
4 0 2 . 6 4 
4 6 3 . 7 0 
4 4 0 . 2 8 
4 2 0 . 8 3 
4 3 2 . 6 3 
4 3 3 . 4 0 
4 4 1 . 5 9 
4 3 4 . 2 3 
4 3 9 . 2 5 
4 3 2 . 4 2 
4 4 7 . 6 3 
1 5 0 . 4 5 
1 7 6 . 3 2 
2 9 3 . 3 0 
2 8 2 . 4 6 
2 7 3 . 7 0 
1 8 2 . 6 0 
1 7 9 . 5 6 
1 9 7 . 9 3 
1 8 6 . 1 7 
1 6 5 . 9 4 
1 7 6 . 0 5 
1 9 1 . 5 7 
2 2 1 . 2 7 
1 7 9 . 5 2 
2 4 0 . 5 8 
2 1 7 . 1 8 
2 0 2 . 2 0 
2 0 9 . 7 0 
2 1 0 . 3 1 
2 1 8 . 5 0 
2 1 1 . 1 3 
2 0 3 . 7 5 
1 9 6 . 1 2 
2 0 6 . 3 6 
3 2 1 . 5 9 
4 3 3 . 2 4 
7 3 0 . 1 0 
7 4 1 . 0 7 
7 3 0 . 4 7 
6 1 1 . 7 9 
6 0 7 . 6 2 
6 4 4 . 5 1 
6 3 2 . 5 0 
6 4 3 . 1 4 
6 3 4 . 7 3 
6 5 5 . 1 3 
7 4 7 . 5 9 
6 6 6 . 5 6 
8 0 5 . 5 8 
7 5 2 . 4 6 
7 3 7 . 9 9 
7 5 8 . 9 7 
7 3 1 . 4 1 
7 4 5 . 2 3 
7 8 3 . 0 4 
7 9 2 . 0 3 
7 3 2 . 9 1 
7 5 8 . 6 9 
0 .O4 
- 0 . 4 0 
- 6 . 4 0 
2 9 2 . 3 6 
3 9 3 . 8 6 
5 9 3 . 6 2 
6 0 2 . 5 0 
5 9 3 . 9 1 
4 8 9 . 4 3 
4 3 6 . 2 5 
5 1 5 . 6 0 
5 0 6 . 0 0 
5 1 4 . 5 2 
5 0 7 . 7 3 
5 2 4 . 9 0 
5 9 3 . 0 3 
5 4 1 . 9 1 
6 5 4 . 9 4 
6 2 1 . 8 6 
6 0 9 . 9 0 
6 2 7 . 2 9 
6 0 4 . 4 6 
6 1 5 . 8 9 
6 4 7 . 1 4 
6 5 4 . 6 2 
6 0 5 . 7 1 
6 2 7 . 0 1 
2 3 2 . 1 8 
2 7 2 . 1 0 
3 7 4 . 1 1 
3 6 0 . 2 6 
3 4 0 . 4 2 
2 2 7 . 1 1 
2 2 3 . 6 1 
2 4 6 . 4 9 
2 3 4 . 1 5 
2 3 3 . 6 9 
2 2 5 . 3 3 
2 4 2 . 4 9 
2 9 7 . 6 1 
2 4 1 . 6 2 
3 3 9 . 8 0 
3 0 6 . 7 5 
2 9 3 . 0 4 
3 0 3 . 9 1 
2 9 3 . 3 2 
3 0 4 . 7 4 
3 1 4 . 6 5 
3 0 3 . 6 5 
2 7 4 . 7 2 
2 9 1 . 8 9 
3 0 9 . 4 6 
4 1 8 . 6 1 
8 0 1 . 6 2 
8 C 9 . 5 7 
6 2 0 . 9 9 
6 9 0 . 7 6 
6 3 2 . 1 5 
6 6 7 . 9 1 
6 4 6 . 8 9 
6 6 0 . 6 7 
6 4 3 . 6 7 
6 6 7 . 9 9 
7 2 1 . 9 2 
6 4 2 . 1 8 
74 2 . 6 6 
6 9 3 . 6 7 
6 6 4 . 6 0 
6 8 3 . 4 7 
7 0 7 . 0 5 
6 6 2 . 4 6 
6 7 5 . 2 9 
6 6 4 . 2 3 
6 5 6 . 5 3 
6 6 0 . 6 7 
- 1 . 9 8 
- 1 . 8 8 
- 2 . 7 8 
2 8 1 . 3 3 
3 3 0 . 5 6 
6 5 1 . 7 7 
6 5 8 . 1 9 
6 6 7 . 5 0 
5 5 2 . 6 0 
5 0 5 . 7 1 
5 3 4 . 3 2 
5 1 7 . 5 1 
5 2 8 . 5 4 
5 1 4 . 9 4 
5 3 4 . 3 9 
5 7 7 . 5 4 
5 2 2 . 1 0 
6 0 3 . 9 6 
5 7 3 . 2 8 
5 4 9 . 2 5 
5 6 4 . 8 9 
5 8 4 . 3 3 
5 4 7 . 5 0 
5 5 8 . 0 9 
5 4 8 . 9 9 
54 2 . 5 8 
5 4 6 . 0 1 
2 2 3 . 4 2 
2 6 2 . 9 1 
4 1 0 . 7 5 
3 9 3 . 5 8 
3 8 2 . 6 1 
2 5 6 . 4 3 
2 3 2 . 5 6 
2 5 5 . 4 4 
2 3 9 . 5 0 
2 4 0 . 2 6 
2 2 6 . 5 5 
2 4 6 . 6 5 
2 3 7 . 5 5 
2 3 2 . 7 3 
3 1 3 . 3 5 
2 8 2 . 7 9 
2 6 3 . 9 0 
2 7 3 . 6 8 
2 8 3 . 5 5 
2 7 0 . 9 0 
2 7 1 . 2 5 
2 5 4 . 65 
2 4 6 . 0 8 
2 5 4 . 1 8 
ITALIA ( LIT ) 
196 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
_ o 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 3 - 1 
- 2 
1 9 6 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 8 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
290000 









7 5 3 0 0 0 








1 2 3 2 0 0 0 




6 . 3 7 
6 . 0 9 
0 . 5 1 
2 5 4 3 6 5 
2 8 6 9 6 0 
5 7 1 1 9 0 
5 9 5 7 6 0 
6 0 7 6 3 0 
5 3 5 5 9 0 
5 1 1 0 2 0 
5 3 4 7 5 0 
5 8 3 6 9 8 
5 7 6 9 9 2 
6 3 2 7 7 3 
6 5 3 7 6 2 
7 8 1 5 1 3 
7 6 0 5 0 4 
9 4 1 1 7 6 
9 3 6 9 7 5 
9 2 6 0 5 0 
9 4 2 0 1 7 
9 3 6 4 3 5 
1 0 3 5 2 9 4 
1 0 4 2 0 1 7 
1 0 3 3 6 1 3 
1 0 5 0 4 2 0 




4 7 9 4 1 0 


















3 7 4 3 3 0 
378580 
3 0 7 . 4 0 
3 4 9 . 6 0 
5 0 5 . 5 0 
5 2 7 . 2 5 
5 1 6 . 2 4 
4 5 5 . 0 4 
4 2 2 . 1 0 
4 4 1 . 7 0 
4 6 3 . 5 2 
4 6 8 . 5 2 
5 0 4 . 5 1 
5 2 1 . 2 6 
6 0 4 . 5 0 
5 6 8 . 2 5 
7 1 6 . 6 0 
7 1 6 . 6 0 
6 9 3 . 0 0 
7 0 5 . 6 0 
7 2 7 . 8 5 
7 6 3 . 6 4 
7 4 4 . 0 0 
7 3 5 . 0 0 
7 3 7 . 5 0 
7 9 0 . 6 0 
3 . 6 5 
4 . 0 6 
- 0 . 8 7 
2 6 9 . 6 5 
3 0 4 . 3 8 
4 2 8 . 3 9 
4 4 6 . 8 2 
4 3 7 . 4 9 
3 3 5 . 6 2 
3 5 7 . 7 1 
3 7 4 . 3 3 
3 9 7 . 0 5 
3 9 3 . 7 1 
4 2 3 . 9 6 
4 3 8 . 0 3 
5 0 7 . 9 8 
4 9 4 . 3 3 
6 0 2 . 3 5 
5 9 9 . 6 6 
5 8 3 . 4 1 
5 9 3 . 4 7 
6 1 1 . 6 0 
6 4 1 . 6 8 
6 2 5 . 2 1 
6 2 0 . 1 7 
6 1 9 . 7 5 
6 6 4 . 3 7 
2 4 3 . 0 9 
2 7 7 . 6 2 
2 4 1 . 1 3 
3 5 9 . 5 6 
3 4 4 . 5 7 
2 1 3 . 2 9 
1 7 7 . 5 5 
1 9 0 . 6 5 
1 8 2 . 6 3 
i e i . 6 4 
1 8 7 . 9 3 
1 6 2 . 7 7 
2 3 3 . 0 3 
1 6 9 . 8 2 
2 4 3 . 6 7 
1 9 9 . 2 6 
1 8 9 . 2 7 
1 9 9 . 3 3 
2 2 3 . 7 8 
2 2 2 . 7 4 
2 1 9 . 5 9 
2 1 4 . 5 4 
2 2 0 . 6 8 
2 2 3 . 3 6 
2 4 9 . 4 0 
2 7 3 . 9 0 
4 9 2 . 0 2 
4 7 8 . 0 4 
4 6 0 . 3 9 
4 2 9 . 7 6 
4 1 0 . 0 4 
4 2 2 . 7 7 
4 5 4 . 7 4 
4 4 7 . 6 5 
4 6 9 . 4 5 
5 2 1 . 2 6 
6 1 3 . 5 0 
5 9 7 . 3 0 
7 2 5 . 0 0 
7 2 5 . 0 0 
7 1 5 . 0 0 
7 2 8 . 0 0 
6 4 5 . 7 0 
6 7 7 . 6 0 
6 5 7 . 2 0 
6 3 9 . 6 0 
6 2 5 . 0 0 
6 1 6 . 4 0 
2 . 4 2 
0 . 3 6 
- 4 . 9 0 
2 1 8 . 7 7 
2 3 3 . 1 8 
4 1 6 . 9 7 
4 0 5 . 1 2 
4 0 7 . 1 1 
3 6 4 . 2 0 
3 4 7 . 4 9 
3 5 8 . 2 8 
3 6 5 . 3 7 
3 7 6 . 3 4 
4 1 1 . 3 0 
4 3 3 . 0 3 
5 1 5 . 5 0 
5 0 1 . 9 3 
6 1 1 . 7 6 
6 0 9 . 0 3 
6 0 1 . 9 3 
6 1 2 . 3 1 
5 4 2 . 5 5 
5 6 9 . 4 1 
5 5 2 . 2 7 
5 3 7 . 4 5 
5 2 5 . 2 1 
5 1 7 . 9 5 
1 9 7 . 2 3 
2 1 7 . 3 9 
3 2 2 . 0 2 
2 2 6 . 0 0 
2 2 0 . 6 4 
2 0 1 . 4 4 
1 7 2 . 4 5 
1 8 2 . 4 3 
1 7 7 . 3 1 
3 7 3 . 6 3 
i e 2 . 3 2 
1 8 2 . 7 7 
2 3 6 . 6 1 
1 7 2 . 4 3 
2 4 7 . 6 5 
2 0 2 . 3 5 
1 9 5 . 2 3 
2 0 5 . 6 6 
1 9 8 . 5 1 
1 9 7 . 5 9 
1 9 3 . 9 7 
1 8 5 . 9 4 
1 8 7 . 1 9 





1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : J U L I 
JULY 




STEUERN 1 OHNE 1 OHNE 
INBEGR. I MEHRWERT. 1 STEUERN 
WITH I V A T 1 TAXES 
TAXES | EXCL. 1 EXCL. 
TAXES I HORS | HOFS 
COMPRISES 1 T V A 1 TAXES 













V A T 
EXCL. 
HORS 
























V A T 
EXCL. 
HORS 

































Xo 65-1 95 -1 
Xo 9 0-1 93 -1 

























- 0 . 5 6 
5.12 
-








































































- 0 . 2 3 
4 .93 





















































































































































Xc S5-1 9 5 - 1 
Xo 90 -1 95 -1 
















































































































































































5 . 4 1 





















































1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : J U L I 
JULY 











1 9 8 0 - 1 
_2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 3 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 C - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
1 9 8 0 - 1 
- 2 
1 9 3 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 β 7 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 5 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 
■/. 9 4 - 1 9 5 - 1 
8 3 0 0 . 0 0 
5 9 0 0 . 0 0 
PORTUGAL 
7 0 0 0 0 . 0 0 
6 6 0 0 0 . 0 0 
6 6 0 0 0 . 0 0 
7 0 0 0 0 . 0 0 
7 4 0 0 0 . 0 0 
7 4 0 0 0 . 0 0 
7 4 0 0 0 . 0 0 
7 4 0 0 0 . 0 0 
8 4 0 0 0 . 0 0 
6 4 0 0 0 . 0 0 
1 0 3 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 0 0 0 . 0 0 
1 0 5 0 0 0 . 0 0 
1 0 5 0 0 0 . 0 0 
1 0 3 0 0 0 . 0 0 
1 0 5 0 0 0 . 0 0 
1 0 5 0 0 0 . 0 0 




V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
6 9 1 6 . 6 7 
7 4 1 6 . 6 7 
6 4 6 1 5 . 0 0 
6 1 1 1 1 . 0 0 
6 1 1 1 1 . 0 0 
6 6 5 1 9 . 0 0 
6 6 5 1 9 . 0 0 
6 8 5 1 9 . 0 0 
6 8 5 1 9 . 0 0 
6 8 5 1 9 . 0 0 
7 7 7 7 8 . 0 0 
7 7 7 7 8 . 0 0 
9 5 3 7 0 . 0 0 
9 2 5 9 3 . 0 0 
9 2 5 9 3 . 0 0 
9 2 5 9 3 . 0 0 
9 5 2 3 8 . 0 0 
1 0 0 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 0 0 0 . 0 0 
9 8 0 9 5 . 2 4 
1 0 0 0 0 0 . 0 0 







( OS ) 
3 4 4 1 . 7 0 
34 2 9 . 5 0 
( ESC ) 
4 2 3 5 1 . 0 0 
2 6 6 9 0 . 0 0 
2 7 6 4 2 . 0 0 
2 9 0 6 6 . 0 0 
3 4 7 7 6 . 0 0 
3 6 2 1 9 . 0 0 
3 1 3 7 9 . 0 0 
4 2 6 6 9 . 0 0 
4 0 6 1 9 . 0 0 
3 5 6 9 8 . 0 0 
4 7 9 6 7 . 0 0 
3 3 9 9 3 . 0 0 
4 0 6 6 3 . 0 0 
3 5 5 0 5 . 0 0 
3 7 5 6 6 . 0 0 
3 9 9 9 0 . 0 0 
4 1 7 8 7 . 0 0 
4 0 0 9 5 . 0 0 
3 8 3 0 0 . 0 0 







5 4 4 . 4 0 
5 6 3 . 7 5 
8 6 0 . 3 0 
8 1 1 . 1 4 
7 4 7 . 7 8 
7 9 3 . 1 0 
7 8 3 . 1 0 
7 8 5 . 1 0 
7 4 3 . 7 0 
7 4 3 . 7 0 
7 5 2 . 6 4 
7 5 2 . 6 4 
8 8 1 . 6 8 
6 5 6 . 0 0 
8 0 0 . 0 0 
8 0 0 . 0 0 
7 2 4 . 0 0 
7 6 0 . 2 0 
6 9 6 . 1 5 
6 8 2 . 8 9 
7 8 7 . 5 0 
7 8 7 . 5 0 
0 . 9 1 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
4 5 3 . 6 6 
4 8 6 . 4 6 
7 9 6 . 5 8 
7 5 1 . 0 5 
6 9 2 . 3 9 
7 7 6 . 3 2 
7 2 9 . 7 3 
7 2 9 . 7 3 
6 6 8 . 6 2 
6 5 5 . 6 2 
6 9 6 . 8 9 
6 9 6 . 8 9 
8 1 6 . 3 7 
7 9 2 . 6 0 
7 4 0 . 7 4 
7 4 0 . 7 4 
6 6 9 . 5 2 
7 2 4 . 0 0 
6 6 3 . 0 0 
6 5 0 . 3 7 
7 5 0 . 0 0 







2 2 5 . 7 4 
2 2 4 . 9 4 
5 2 6 . 6 4 
3 2 5 . 0 2 
3 1 3 . 1 8 
3 2 9 . 3 2 
3 7 0 . 3 5 
3 6 5 . 7 2 
3 1 5 . 3 6 
4 2 8 . 8 2 
3 6 3 . 9 5 
3 1 9 . 8 5 
4 1 0 . 6 0 
3 3 3 . 8 2 
3 2 5 . 3 0 
2 8 4 . 04 
2 7 1 . 9 5 
2 3 9 . 5 3 
2 7 7 . 0 5 
2 6 5 . e 3 
2 6 7 . 2 5 
2 6 7 . 2 5 









6 2 0 . 4 3 
6 7 7 . 4 7 
4 9 8 . 4 0 
4 4 8 . 8 0 
4 1 6 . 4 6 
4 3 1 . 2 0 
4 3 6 . 0 8 
4 3 7 . 3 4 
4 3 2 . 9 0 
4 2 6 . 2 4 
4 6 8 . 7 2 
4 6 2 . 0 0 
5 6 4 . 4 4 
5 6 4 . 0 0 
5 6 6 . 0 0 
5 7 8 . 0 0 
5 6 7 . 0 0 
5 5 1 . 2 5 
5 3 5 . 5 0 
5 2 3 . 2 4 
5 3 4 . 4 5 
5 3 4 . 4 5 
2 . 6 6 






V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
5 1 7 . 0 2 
5 6 4 . 5 6 
4 6 1 . 4 8 
4 1 5 . 5 5 
3 8 5 . 6 1 
4 2 2 . C8 
4 0 5 . 6 3 
4 0 4 . 9 5 
4 0 0 . 6 4 
3 9 4 . 6 7 
4 3 4 . 0 0 
4 2 7 . 7 3 
5 2 2 . 6 3 
5 2 2 . 2 2 
5 2 4 . 0 8 
5 3 5 . 1 9 
5 4 0 . 0 0 
5 2 5 . 0 0 
5 1 0 . 0 0 
4 9 8 . 3 2 
5 0 9 . 0 0 







2 5 7 . 2 7 
2 6 1 . 0 5 
3 0 5 . 1 0 
1 6 1 . 4 9 
1 7 4 . 4 2 
1 7 9 . 0 5 
2 0 5 . 8 7 
2 1 4 . 0 5 
1 5 3 . 5 7 
2 4 5 . 7 7 
2 2 6 . 6 5 
1 9 6 . 3 4 
2 6 2 . 8 6 
2 1 9 . 9 5 
2 3 0 . 1 5 
2 0 5 . 2 2 
2 1 3 . 0 0 
2 0 9 . 9 5 
2 1 3 . 1 1 
2 0 3 . 6 8 
1 9 4 . 9 5 





1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 






STEUERN 1 OHNE | OHNE 
INBEGR. 1 MEHRWERT. | STEUERN 
WITH | V A T 1 TAXES 
TAXES | EXCL. | EXCL. 
TAXES 1 HORS 1 HOPS 
COMPRISES 1 T V A 1 TAXES 












V A T 
EXCL. 
HORS 





















V A T 
EXCL. 
HORS 







1 9 5 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 5 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 5 5 - 1 
- 2 
1 9 5 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 3 3 9 5 . 0 0 2782.79 1 1 2 2 . 8 9 5 1 0 . 6 4 4 1 8 . 5 6 163.89 5 9 4 . 5 7 4 8 7 . 3 5 1 9 6 . 6 5 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xc 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
SVERIGE ( SKR ) 
1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 3 5 - 1 
- 2 
1 9 5 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 6 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 




5 7 7 6 . 0 0 





5 4 3 . 5 6 
5 0 6 . 6 9 
3 1 5 . 4 6 
2 3 4 . 5 2 
779.04 
697.23 
6 2 3 . 2 3 
5 5 7 . 7 8 
3 6 1 . 6 6 
2 5 5 . 1 7 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xo 9 0 - 1 9 5 - 1 





PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 


















V A T 
EXCL. 
HORS 


















V A T 
EXCL. 
HORS 
















V A T 
EXCL. 
HORS 
































Xc 65-1 95 -1 
Xo 90-1 95 -1 
















































































































































































5 . 03 















































i e e . 3 3 
152.29 
142 





VERGLEICH DER ENERGIEPPEISE 
ALLE STEUEPN INBEGRIFFEN 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
TOUTES TAXES COMPRISES 
HAUSHALTSVERBRAUCHER( 1 ) 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER( ' ) 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE(1 ) 
ECU/GJ (PCI) 
BELGIQUE I DANMARK IDEUTSCHLANDI ELLADA ESPANA FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG 

























Xo 35 -1 95 -1 
y.o 90-1 95 -1 





























3 0 . 5 1 
33 .77 
33.53 







0 . 1 1 
















9 .41 1 
9.58 1 
- 1 . 3 2 | 
2.64 1 












1 - 1 . 0 4 





































- 2 . 5 3 
- 2 . 1 3 
























5 . 0 1 







5 . 8 1 





- 4 . 5 0 
2.29 
1.55 

























Xo 85-1 95-1 
Xe 90-3 95-1 








































































































































- 2 . 3 5 | 
- 0 . 30 | 




















1 3 .71 
(1) DIE DATEN SIND MIT OEM LAUFEHDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TA3ELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS ; IRELAND < 1986 , DANMARK , PORTUGAL : ORTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS 
GAS ; IRELAND < 1966 , DANMARK , PORTUGAL : GASWOPKS GAS / ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE ; IRELAND < 1986 , 





VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
COMPAPISON BETWEEN ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
TOUTES TAXES COMPRISES 
HAUSHALTSVERBRAUCHER( ' ) 
ECL'/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER!1 > 
ECU/CJ (NCV) 

































Xo 65 -1 9 5 - 1 
Xe 90-1 95 -1 





















1 5 . 7 1 1 
1 12.62 1 
1 11 .61 1 
1 9.17 1 
1 9.17 1 
1 9.50 1 
1 10.40 1 
1 11.26 1 
1 13 .21 1 
1 13.26 1 
1 14.54 1 
1 14.26 I 
1 14.06 1 
1 13.66 1 
1 16.42 1 
1 16.45 1 
1 16.45 1 
1 2.53 1 
1 9.60 1 
1 20.42 1 
L25.6 GJ/YEAR ( 2 ) GAZ NATUREL 125,6 GJ/AN 
1 3.09 1 
1 6.52 1 
1 6.78 1 
1 5.86 1 
1 5.93 1 
1 6.82 1 
1 6.16 1 
1 7.12 1 
1 7.41 1 
1 7.23 1 
1 6.99 1 
1 6.13 1 
1 6.43 1 
1 6.55 1 
1 6.66 1 
1 6 .51 1 
1 6.09 I 
1 - 0 . 0 1 1 
1 1.05 1 
1 -0 .56 1 





I 7 .70 







1 9 . 4 1 
1 9.36 
1 9.15 
1 9 .11 
1 - 0 . 1 4 
1 2.30 
1 - 2 . 7 6 























Xe 65 -1 95 -1 
Xo 90 -1 9 5 - 1 




































1 24 .21 
1 24 .21 
I 0.92 
1 2.96 
1 - 0 . 2 0 
13.66 I 
14.40 1 
1 8.67 1 
1 13.97 1 
1 14.30 1 
1 11.53 1 
1 12.26 1 
1 14.37 1 
1 13.46 1 
1 15.30 1 
1 16.99 1 
1 16.58 1 
1 16.92 1 
1 15.23 1 
1 15.69 1 
1 15.98 1 
1 16.29 I 
1 16.34 1 
1 15.12 1 
1 1.58 1 
1 3.95 1 
1 2.25 1 
1 11 .81 



















(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEH . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEPEES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS ; IRELAND < 1956 , DANMARK ι PORTUGAL : ORTSC-AS / ESPANA : HATURAL GAS AND GASWORKS 
GAS ; IRELAND < 1956 , DANMARK , PORTUGAL : GASWORKS GAS / ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE 5 IRELAND < 1?86 , 














VERGLEICH DER EHERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLLTED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
TOUTES TAXES COMPRISES 
HAUSHALTSVERBRAUCHER(I ) 
ECU/GJ (HU) 
HOUSFHOLD CONSUMER(1 ) 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE(' ) 
ECU/GJ (PCI) 
I BELGIQUE I I I 
I I I I I DANMARK IDEUTSCHLANDI ELLADA I ESPANA I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I I I I I I I 




























65-1 9 5 - 1 
9C-1 9 5 - 1 

























- 6 . 6 4 
- 1 . 7 9 


























- 0 . 06 

























- 5 . 8 0 
- 1 . 3 1 

























- 0 . 9 7 
9.82 









































































6 . 2 1 
- 5 . 6 2 
- 4 . 0 7 




















































- 5 . 0 8 
- 2 . 6 3 
- 3 . 2 6 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
FREI5E SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUP 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 








VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
TOUTES TAXES COMPRISES 
HAUSHALTSVERBRAUCHER( 1 ) 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER( I ) 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUEI 1 ) 
ECU/GJ (PCI) 
I I I I I I I 





























Xo 65-1 95-1 
Xc 90-1 95-1 



























































I 1 6.75 
1 ! 7.15 
I 1 11.25 
I 1 10.20 
I 1 9.40 
1 1 5.74 
I 1 7.34 
I 1 6.65 
I 1 6.50 
I 1 6.26 
I 1 7.24 
I 1 7.33 
I 1 8.47 
I 1 7.46 
I 1 10.54 
I 1 8.91 
I 1 6.31 
I 1 8.34 
I 1 8.44 
I 1 8.45 
I 1 8.16 
I 1 7.90 
I 1 7.92 
I 1 7.75 
I 1 -3.47 
1 1 -1.34 
I 1 -2.99 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 HERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YLAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIOHAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EH COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
146 
VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
HAUSHALTVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
GAS/GAZ: 125.6 GJ / jähr / year / an 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
HOUSEHOLD CONSUMERS 
ECU/GJ (NCV) ALL TAXES INCLUDED 
HEIZÖL/ HEATING GASOIL/ GASOIL DE CHAUFFAGE /1000 L 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
CONSOMMATEURS DOMESTIQUES 
ECU/GJ (PCI) TOUTES TAXES COMPRISES 










1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
DEUTSCHLAND 
35.00 
















































































1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
















1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
I50 
VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
COMPARISON BETWEEN ENERGY FRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
INDUSTRIEVERBRAUCHERÍ' ) 
ECU/GJ IHU) 
INDUSTRY CONSUMER(1 ) 
ECU/GJ (IICV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL( 1 ) 
i : JANUAR | HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
JANUARY 1 
Ζ- J U L I 
JULY 
J U I L L E T 
=============== ( 2 ) NATURGAS 
=============== 1 9 6 0 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 0 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 _ => 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xo 6 5 - 1 9 5 - 1 
y.o 90- -1 9 5 - 1 
X ? 4 - l 9 5 - 1 
ELEKTRI2 
193 0 - 1 
- 2 
1 9 e 5 - l 
- 2 
1 9 5 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 3 9 - 1 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- ? 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- C. 
y.o 6 5 - 1 9 5 - 1 
Xe 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
BELGIQUE 
============ 4 1 8 6 0 0 
::::::=:===: 3 . 0 2 
7 . 0 2 
6 . 4 6 
3 . 7 9 
3 . 5 6 
3 . 1 6 
3 . 6 9 
4 . 3 4 
4 . 1 9 
4 . 0 1 
3 . 7 0 
3 . 7 2 
3 . 7 2 
3 . 7 4 
3 . 6 5 
3 . 6 6 
3 . 6 5 
- 6 . 3 0 
- 1 . 2 2 
- 2 . 2 8 
: i T A E T 24 GWh 
1 1 . 2 0 
1 6 . 4 7 
1 6 . 2 9 
1 5 . 4 9 
1 5 . 3 0 
1 4 . 3 9 
1 5 . 9 7 
1 5 . 3 3 
1 5 . 4 4 
1 5 . 0 8 
1 5 . 3 2 
1 6 . 0 6 
1 6 . 0 6 
1 5 . 6 9 
1 6 . 0 2 
1 6 . 7 4 
1 1 6 . 8 3 
1 0 . 1 6 
1 0 . 9 5 




2 . 2 5 
2 . 8 9 
2 . 7 3 
3 . 0 3 
3 . 1 0 
2 . 7 3 
3 . 1 7 
3 . 5 2 
3 . 5 7 
2 5 . 9 8 
1/JAHR 
1 0 . 6 1 
9 . 9 4 
7 . 5 4 
9 . 2 1 
1 1 . 4 3 
1 2 . 1 4 
1 1 . 9 5 
1 1 . 9 2 
1 1 . 2 3 
1 1 . 3 4 
1 2 . 9 6 
1 2 . 9 1 
3 2 . 9 4 
1 2 . 9 5 
1 3 . 0 9 
1 3 . 4 7 
1 1 . 9 3 
1 1 . 5 2 







ECU/GJ ( P C I 
FRANCE 
============ 
( 2 ) NATUPAL GAS 4 1 5 6 0 0 GJ/YEAR ( 2 ) 
============ 4 . 1 2 
7 . 4 5 
7 . 6 1 
5 . 3 3 
4 '«1 
4 . 1 2 
5 . 3 9 
5 . 6 2 
6 . 0 7 
5 . 4 8 
5 . 4 4 
5 . 4 5 
5 . 3 5 
5 . 4 6 
5 . 3 4 
5 . 2 8 
5 . 2 7 
- 3 . 3 9 
- 0 . 4 1 
- 3 . 4 3 
EL! 
1 0 . 0 2 
1 5 . 5 0 
1 7 . 3 1 
1 8 . 8 5 
1 9 . 3 5 
1 9 . 4 2 
1 9 . 6 4 
1 6 . 6 1 
1 8 . 7 4 
1 3 . 8 1 
1 8 . 7 8 
1 9 . 5 6 
1 9 . 6 3 
2 0 . 0 3 
1 9 . 9 0 
2 0 . 0 7 
1 2 0 . 4 2 
2 . 6 2 
1 0 . 2 3 
I 0 . 2 1 
============ 
:CTRICITY 
8 . 6 5 
2 0 . 1 3 
1 5 . 9 8 
1 6 . 2 3 
1 4 . 7 7 
1 4 . 9 0 
1 5 . 3 3 
1 5 . 05 
1 6 . 1 9 
1 6 . 3 4 
1 5 . 3 4 
1 4 . 6 9 
1 4 . 4 2 
1 3 . 3 0 
1 3 . 6 7 
1 3 . 3 9 
1 3 . 7 6 
- 4 . 0 0 
i - 2 . 6 7 
I - 2 . 9 9 
============ 
3 . 8 2 
4 . 3 2 
2 . 7 2 
2 . 8 7 
2 . 9 7 
2 . 6 0 
2 . 5 6 
2 . 3 5 
2 . 9 e 
3 . 1 2 
3 . 3 4 
- 6 . 4 5 
- 3 . 9 7 
3 2 . 6 H 
Î4 GWH/YEAR 
7 . 5 4 
1 6 . 3 5 
1 4 . 9 9 
1 5 . 6 3 
1 6 . 5 5 
1 9 . 1 3 
1 9 . 6 7 
2 1 . 4 8 
2 1 . 5 6 
2 2 . 0 3 
2 1 . 9 4 
2 0 . 7 0 
1 6 . 7 7 
1 7 . 9 9 
1 6 . 1 4 
1 7 . 1 3 
1 3 7 . 4 9 
0 . 1 6 
1 - 2 . 7 3 
1 - 4 . 6 1 
============ 3 . 2 2 
6 . 2 8 
6 . 1 1 
2 . 4 6 
3 . 4 2 
3 . 1 1 
3 . 4 2 
3 . 5 6 
3 . 2 5 
3 . 6 0 
3 . 3 2 
3 . 2 6 
3 . 3 3 
3 . 3 5 
3 . 1 6 
3 . 1 8 
3 . 2 2 
- 6 . 5 7 
- 1 . 4 0 
- 5 . 0 4 
9 . 7 1 
1 3 . 1 0 
1 3 . 7 3 
1 3 . 2 5 
1 2 . 9 5 
1 2 . 0 1 
1 3 . 7 9 
1 3 . 5 5 
1 4 . 3 1 
1 4 . 3 4 
1 4 . 7 4 
1 5 . 3 0 
1 5 . 4 6 
1 5 . 5 7 
1 5 . 5 9 
1 5 . 5 9 
1 1 5 . 6 5 
1 .75 
1 2 . 4 3 
1 0 .C8 
IRELAND 
============ 




GAZ NATUREL 4 1 5 6 0 0 G J / A N 
============ 
3 . 0 1 
2 . 5 3 
2 . 6 9 
============ 
3 . 1 6 
7 . 6 0 
5 . 4 7 
2 . 8 3 
2 . 7 2 
2 . 4 5 
3 . 4 3 
4 . 2 1 
4 . 2 6 
4 . 0 5 
4 . 1 9 
3 . 6 1 
3 . 8 2 
3 . 5 2 
3 . 6 9 
3 . 6 4 
3 . 5 3 
- 7 . 1 C 
1 . 1 5 
- 4 . 6 7 
============ 
4 . 3 3 
4 . 6 7 
4 . 7 2 
4 . 5 4 
4 . 3 e 
4 . 6 8 
4 . 6 8 
4 . 4 5 
4 . 5 0 
4 . 2 5 
4 . 1 5 
- 0 . 2 3 
- 4 . 3 9 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
1 0 . 6 5 
2 0 . 6 5 
2 0 . 5 1 
1 5 . 2 0 
1 5 . 1 0 
1 4 . 3 6 
1 4 . 5 6 
1 4 . 6 0 
1 4 . 5 9 
1 4 . 6 3 
1 4 . 6 2 
1 5 . 1 1 
1 3 . 5 9 
1 4 . '· 0 
1 4 . 0 1 
1 4 . 0 6 
1 3 . 6 7 
! - 3 . 3 6 
- 0 . 7 0 
1 - 2 . 3 7 
1 7 . 6 5 
1 7 . 3 2 
1 7 . 3 3 
1 1 6 . 4 3 
- 1 . 8 4 
1 0 . 5 1 
1 4 . 04 
1 3 . 1 1 
1 4 . 0 0 
1 4 . 2 1 
1 2 . 9 5 
1 3 . 4 2 
1 2 . 4 8 
1 2 . 2 7 
1 2 . 3 2 
1 2 . 3 9 
1 3 . 0 0 
1 3 . 1 1 
1 3 . 3 0 
1 3 . 2 9 
1 3 . 4 2 
1 1 3 . 6 9 
1 - 0 . 4 5 
1 
2 . 4 8 
(1) 
(2) 
DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1992 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARÉ WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS GAS 












VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
OHNE MWST. UNO ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDUSTPIEVERBRAUCHERl 1 > 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER( 1 ) 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL)> ) 
ECU/GJ (PCI) 
2: I I I I I I I 





























y.o 65 -1 95 -1 
y.o 90-1 9 5 - 1 


















1 4 .46 
- 5 . 9 2 1 
1.45 1 
14.91 1 




92 1 1 
46 1 1 














- 4 . 1 3 
- 0 . 7 9 







1 4 .03 
1 4 .32 
1 4 .25 
1 4 .25 
1 4 .27 
1 4 .10 
1 4 .10 
1 4 .17 
1 4 . 1 1 
1 4 . 0 2 
1 4 .00 
1 - 4 . 9 5 
1 - 0 . 0 3 
1 - 3 . 5 2 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR ELECTRICITY 24 GWH/YE,\R ELECTRICITE 24 GWH/AN 
1 9 3 0 - 1 
- 2 
1 9 5 5 - 1 
- 2 
1 9 6 6 - 1 
- 2 
1 9 6 7 - 1 
- 2 
1 9 8 5 - 1 
- 2 
1 9 6 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
- 2 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
_2 
y.o 6 5 - 1 9 5 - 1 
y.o 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
1 3 . 4 3 
1 9 . 0 2 
1 8 . 3 5 
1 3 . 7 1 
14 .05 
1 2 . 7 6 
1 3 . 5 9 
1 2 . 4 7 
1 2 . 5 5 
1 1 . 3 6 
1 1 . 6 9 
1 2 . 3 4 
1 2 . 1 3 
1 2 . 6 2 
1 2 . 7 4 
1 3 . 7 2 
1 3 . 6 9 
- 3 . 2 1 
0 .20 
7 . 0 9 
1 9 . 1 0 
1 9 . 4 5 
6 . 6 3 
1 9 . 6 9 
1 9 . 3 1 
1 8 . 6 6 
1 8 . 0 7 
1 7 . 8 6 
1 7 . 8 1 
1 9 . 6 7 
2 2 . 8 3 
2 2 . 9 1 
2 4 . 6 8 
2 4 . 2 1 
2 2 . 4 1 
1 9 . 3 1 
1 9 . 2 3 
1 8 . 1 5 
1 8 . 1 5 
- 0 . 8 1 
0 .38 
- 5 . 9 8 
1 2 . 2 9 1 
1 1 . 1 4 1 
1 1 0 . 2 7 1 
1 1 5 . 7 9 1 
1 1 6 . 2 9 1 
1 1 3 . 6 9 1 
1 1 4 . 7 6 1 
1 1 6 . 6 8 1 
1 1 6 . 0 3 1 
1 1 6 . 0 0 1 
1 1 5 . 1 4 1 
1 1 4 . 7 3 1 
1 1 6 . 3 0 1 
1 1 4 . 4 4 1 
1 1 5 . 1 6 1 
1 1 6 . 1 5 1 
1 1 4 . 1 6 1 
1 9 . 9 0 
1 1 5 . 6 1 
1 1 6 . 0 7 
1 1 5 . 7 0 
1 1 6 . 1 0 
1 1 6 . 6 9 
1 1 7 . 0 0 
1 1 7 . 2 5 
1 1 6 . 9 4 
1 1 6 . 5 6 
1 1 7 . 2 1 
1 1 7 . 1 7 
1 1 7 . 0 7 
1 1 7 . 3 1 
1 1 6 . 9 6 
1 1 7 . 2 2 
1 1 7 . 1 9 
1 0 . 9 9 
1 0 . 2 5 
1 - 0 . 5 1 
(1) DIE DATEN SIND MIT OEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
FRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT FONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS GAS 









VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
COMPARISON BETWEEN ENEPGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENEPGIE 
HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDUSTP.IEVERBRAUCHERl I ) 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER( 1 ) 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL <' > 
ECU/GJ (PCI) 
I I I I I I I 
BELGIQUE I DANMARK IDEUTSCHLAND| ELLADA I ESPANA I FRANCE I IRELAND I ITALIA I I I I I I I 
I LUXEMBOURG 

























Xo 85-1 95-1 
Xo 9 0-1 95-1 















































































































































































































































(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TAE LES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET .1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 








VERGLEICH DEP ENERGIEDREISE 
OHNE MWST. UND APEETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDU5TRIEVERBRAUCHER(' ) 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER(' > 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL( 1 ) 
ECU/GJ (PCI) 
2: I I 





























y.o 85-1 95-1 
y.o 90-1 95-1 












































































































(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERE-RAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 3ENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHFITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PFICLS ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TA3LES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 19°4 ET 3 995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX FLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
154 
VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) OHNE MWST. UND ABZETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
GAS/GAZ: 418 600 G J / jähr / year / an 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
INDUSTRIAL CONSUMERS 
ECU/GJ (NCV) VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
SCHWERES HEIZÖL/ RESIDUAL FUEL OIL7 FUEL OIL RESIDUEL /1000 KG 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
CONSOMMATEURS INDUSTRIELS 
ECU/GJ (PCI) HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 













































1980 1981 1982 1983 1984 198S 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
IRELAND 
25.00 
- fuel oil 
-gaz 
-electr. 



















5.00 · — 
































-û- - fuel oil 
-gaz 
- electr. 
­t­ ­Ι­ Η 






MITTELWERT / AVERAGE / MOYENNE 
- fuel oil 
-gaz 
-electr. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
158 






VERGLEICH DER NUETZLISCHENEHERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
COMPARISON BETWEEN USEFUL ΕΝΓ.Ε&Υ PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
TOUTES TAXES COMPRISES 
HAUSHALTSVEPBRAUCHER(* ' 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER' ' > 
ECU/GJ (NCV) 




DANMARK iDEUTSCHLANDl ELLADA ESPANA FRANCE IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG 
( 2 ) NATURGAS 1 2 5 , 6 
1 9 6 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 6 5 ­ 1 
­ 2 
1 = 6 6 ­ 1 
­ 2 
1 9 6 7 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 8 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 9 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 1 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 2 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 3 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 4 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 5 ­ 1 
­ 2 
Xo 8 5 ­ 1 9 5 ­ 1 
Xe 9 0 ­ 1 9 5 ­ 1 
Χ 9 — 1 9 5 ­ 1 
ELEKTRIZ 
1 9 8 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 8 5 ­ 1 
­ 2 
1 9 6 6 ­ 1 
­ 2 
1 9 6 7 ­ 1 
­ 2 
1 9 3 8 ­ 1 
1 9 6 9 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 0 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 1 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 2 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 3 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 4 ­ 1 
­ 2 
1 9 9 5 ­ 1 
­ 2 
Xo 8 5 ­ 1 9 5 ­ 1 
Xo 9 0 ­ 1 9 5 ­ 1 
X 9 4 ­ 1 9 5 ­ 1 
7 . 0 6 
1 5 . 4 1 
1 4 . 7 4 
1 0 . 6 0 
1 0 . 3 1 
9 . 7 1 
1 1 . 0 5 
1 1 . 9 1 
1 1 . 7 7 
1 1 . 5 5 
1 1 . 3 5 
1 1 . 6 9 
1 1 . 6 6 
1 2 . 4 9 
1 2 . 5 6 
1 2 . 6 6 
1 2 . 9 0 
­ 1 . 9 3 
2 . 7 8 
1 . 5 0 
TAET 20000 l· 
1 6 . 3 5 
2 3 . 3 8 
2 1 . 8 1 
2 0 . 6 7 
2 0 . 5 8 
2 0 . 1 0 
2 1 . 6 3 
2 1 . 3 3 
2 1 . 4 4 
2 1 . 4 4 
2 2 . 2 4 
2 3 . 2 9 
2 3 . 3 0 
2 3 . 7 7 
2 4 . 1 9 
2 5 . 2 2 
1 2 5 . 3 7 
1 0 . 7 6 
3 . 0 6 
1 6 . 1 4 
GJ/JAHR 
1 7 . 0 1 
2 2 . 6 9 
2 2 . 6 5 
1 5 . 5 3 
2 0 . 4 4 
2 2 . 2 6 
2 8 . 7 7 
4 5 . 9 6 
4 1 . 6 0 
4 6 . 2 6 
4 5 . 9 4 
3 2 . 0 7 
3 3 . 1 0 
2 9 . 6 4 
2 6 . 5 7 
2 6 . 9 3 
2 9 . 0 2 
2 . 4 6 
0 . 1 1 
­ 3 . 0 4 
CWH/JAHR 
2 2 . 5 6 
2 3 . 2 7 
2 5 . 7 7 
2 7 . 7 4 
3 0 . 5 6 
3 2 . 1 7 
3 2 . 9 9 
3 2 . 8 2 
3 1 . 7 9 
3 3 . 7 7 
3 3 . 8 7 
3 3 . 7 8 
3 4 . 9 6 
3 4 . 6 9 
3 6 . 0 3 
3 7 . 0 9 
4 . 7 9 
2 . 2 9 
3 . 0 6 
( 2 ) NATURAL GAS 1 2 5 , 6 GJ/YEAR ( 2 ) 
7 . 6 6 
1 4 . 7 3 
1 5 . 0 4 
9 . 6 3 
9 . 6 2 
9 . 7 7 
1 1 . 3 1 
1 1 . 6 2 
1 3 . 2 5 
1 3 . 3 5 
1 3 . 3 4 
1 3 . 5 3 
1 3 . 1 4 
1 3 . 2 0 
1 3 . 2 9 
1 2 . 8 9 
1 3 . 1 2 
­ 1 . 3 2 
2 . 6 4 
­ 2 . 2 5 
ELE( 
1 1 . 5 0 
1 9 . 3 6 
1 9 . 7 4 
2 1 . 0 9 
2 1 . 7 2 
2 1 . 8 0 
2 2 . 2 8 
2 2 . 3 2 
2 2 . 2 6 
2 2 . 3 6 
2 2 . 6 2 
2 3 . 7 1 
2 4 . 8 6 
2 6 . 3 5 
2 6 . 5 4 
2 7 . 7 3 
2 6 . 2 2 
3 . 6 5 
4 . 4 7 
5 . 2 1 
:TRICITY 2 
8 . 9 4 
2 0 . 0 0 
1 6 . 2 5 
1 6 . 5 0 
1 6 . 4 9 
1 6 . 6 6 
1 7 . 1 3 
1 7 . 1 2 
1 9 . 3 0 
1 9 . 8 1 
1 8 . 6 0 
1 7 . 8 0 
1 7 . 4 6 
1 6 . 7 3 
1 7 . 4 1 
1 7 . 0 6 
1 9 . 7 0 
­ 1 . 5 6 
­ 0 . 0 9 
1 . 9 5 
1 5 . 0 7 
1 6 . 1 4 
1 6 . 2 0 
1 7 . 6 2 
1 7 . 5 1 
1 6 . 6 8 
1 5 . 1 3 
1 4 . 5 3 
1 5 . 3 2 
1 4 . 8 7 
1 5 . 3 9 
­ 1 . 0 4 
­ 0 . 2 6 
2 . 3 6 
3000 KWH/YEAF 
1 9 . 0 4 
1 6 . 6 9 
1 8 . 7 0 
1 9 . 3 9 
2 1 . 6 6 
2 2 . 4 1 
2 5 . 8 9 
2 5 . 9 9 
2 5 . 7 1 
2 5 . 5 4 
2 5 . 6 6 
2 3 . 2 6 
2 3 . 2 8 
2 3 . 4 7 
2 3 . 4 7 
2 3 . 9 7 
2 . 1 1 
0 . 9 3 
0 . 7 9 
6 . 6 6 
1 5 . 6 6 
1 5 . 5 5 
1 1 . 8 8 
1 1 . 0 6 
1 0 . 6 6 
1 1 . 2 2 
1 1 . 7 6 
1 2 . 0 5 
1 2 . 3 5 
1 2 . 1 4 
1 2 . 3 5 
1 2 . 3 4 
3 2 . 4 3 
1 2 . 2 4 
1 2 . 0 2 
1 2 . 2 6 
­ 2 . 7 4 
1 . 3 9 
­ 3 . 3 0 
! 
1 7 . 0 4 
2 4 . 7 5 
2 6 . 2 5 
2 5 . 2 3 
2 4 . 5 7 
2 4 . 5 1 
2 5 . 9 0 
2 6 . 2 0 
2 6 . 5 0 
2 7 . 2 5 
2 7 . 9 2 
2 5 . 9 8 
2 9 . 5 4 
2 9 . 7 6 
3 0 . 0 5 
2 9 . 9 6 
2 9 . 5 8 
1 . 9 3 
2 . 9 6 
0 . 6 6 
GAZ NATUREL 1 2 5 , 6 GJ/AN 
1 7 . 7 5 
1 2 . 3 2 
1 2 . 2 4 
1 2 . 2 1 
1 3 . 6 1 
1 3 . 9 4 
1 2 . 6 8 
1 2 . 7 1 
1 2 . 7 1 
1 3 . 1 3 
1 2 . 0 8 
1 2 . 5 2 
1 2 . 1 3 
1 2 . 2 2 
1 1 . 8 6 
­ 2 . 5 3 
­ 2 . 1 3 
­ 2 . 3 7 
8 . 0 2 
1 5 . 6 1 
1 5 . 7 5 
1 2 . 2 1 
1 3 . 3 2 
1 6 . 4 4 
1 7 . 8 0 
2 5 . 5 4 
2 3 . 9 4 
2 5 . 3 4 
2 4 . 5 7 
2 1 . 3 1 
2 1 . 5 0 
2 2 . 3 3 
2 1 . 7 2 
2 0 . 7 5 
2 0 . 9 7 
2 . e 9 
3 . 1 1 
­ 7 . 2 8 
5 . 3 7 
1 2 . 8 4 
1 2 . 2 3 
6 . 8 7 
6 . 1 8 
5 . 5 4 
7 . 2 4 
7 . 3 7 
8 . 9 3 
7 . 6 1 
7 . 3 5 
7 . 9 5 
7 . 9 6 
7 . 9 8 
8 . 2 2 
Ô . 1 1 
6 . 3 3 
­ 4 . 5 0 
2 . 2 9 
1 . 5 5 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN 
1 0 . 7 0 
2 0 . 2 5 
2 0 . 6 1 
1 6 . 1 6 
1 6 . 0 5 
1 6 . 0 0 
1 6 . 2 0 
1 6 . 2 0 
1 6 . 5 6 
1 6 . 6 0 
1 6 . 6 0 
1 7 . 1 5 
1 5 . 7 7 
1 6 . 3 5 
1 5 . 9 0 
1 5 . 9 6 
1 5 . 5 1 
­ 2 . 3 5 
­ 0 . 3 0 
­ 2 . 3 7 
1 1 . 0 0 
1 6 . 3 9 
1 7 . 7 4 
1 8 . 5 5 
1 8 . 7 5 
1 8 . 8 9 
3 9 . 7 7 
1 9 . 4 8 
1 6 . 9 0 
1 9 . 1 7 
1 9 . 3 6 
2 0 . 4 5 
2 0 . 7 1 
2 0 . 8 7 
2 1 . 3 4 
2 1 . 6 4 
2 2 . 1 5 
1 . 6 4 
1 . 6 3 
3 . 7 1 
( 1 ) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCOPDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
( 2 ) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS i IRELAND < 1986 , DANMARK , PORTUGAL : OPTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS 
GAS ; IRELAND < 1986 , DANMARK , PORTUGAL : GASWORKS GAS / ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE ; IRELAND < 1986 , 








VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPPEISE 
ALLE STEUERN INFEGRIFFEN 
COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
TOUTES TAXES COMPRISES 
HAUSHALTSVERBPAUCHER ( ■ ) 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER*1 ) 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE(' ) 
ECU/GJ (FCI) 
I I 





























Xe 65 -1 95 -1 
y.o 90-1 9 5 - 1 


















- 0 .72 1 
3.30 1 
1.14 | 
1 7.83 1 
1 17.55 | 
1 15.90 1 
1 12.57 1 
1 12.56 1 
1 13.42 1 
1 14.25 1 
1 15.42 1 
1 18.09 1 
1 18.16 1 
1 19.92 1 
1 19.54 | 
1 19.27 1 
1 18.72 1 
I 22.49 1 
1 22.54 1 
1 22.54 | 
1 2.53 1 
1 9.60 | 
1 20.42 1 
125,6 GJ/YEAR ( 2 ) GAZ NATUREL 125,6 GJ/AN 
1 4.23 1 
1 8.93 1 
1 9.29 1 
1 6.02 1 
1 8.12 1 
1 9.34 1 
1 8.47 1 
1 9.76 1 
1 10.15 1 
1 9.91 1 
1 9.57 1 
1 8.47 1 
1 6 .51 1 
1 6.97 1 
1 9.15 1 
1 5.92 1 
1 8.34 1 
1 - 0 . 0 1 1 
1 1.05 1 
1 -0 .55 1 
1 6.38 
















1 - 0 . 1 4 
1 2.30 
1 - 2 . 7 6 

























Xo 05 -1 9 5 - 1 
y.o 90 -1 9 5 - 1 


















-2 .89 1 
0.83 1 
0.15 1 
1 8.10 1 
1 23.26 1 
1 22.82 1 
1 22.06 1 
1 22.03 1 
1 21.82 1 
1 22.02 1 
1 21.45 1 
1 24.68 1 
1 24.77 1 
1 26.52 1 
1 27.56 1 
1 25.52 1 
1 25.53 1 
1 25.43 1 
1 25.48 1 
1 25.48 1 
1 0.92 1 
1 2.96 1 
1 - 0 .20 1 
ITY 20000 KWH/YEAR 
14.38 I 1 





















ELECTRICITE 20000 KWH/AN 
1 12.43 
1 20.22 
1 20 .61 

















(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUFR 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOP. THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS ; IRELAND < 1986 , DANMARK , PORTUGAL : ORTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS 
GAS ; IRELAND < 1986 , DANMARK , PORTUGAL : GASWORKS GAS / ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE ¡ IRELAND < 1986 , 










VEPGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUOED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
TOUTES TAXES COMPRISES 
HAUSHALTSVERBRAUCHERi ' ) 
ECU/GJ (HÍJ) 
HOUSEHOLD CONSUMER(1 ) 
ECU/GJ (NCV) 




DANMARK I DEUTSCHLAND! ELLADA ESPANA I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG 
I I I I 

























Xo 85 -1 9 5 - 1 
Xe 9 0-1 9 5 - 1 















































































- 5 . 5 0 
- 1 . 3 1 

























- 0 . 9 7 
9.82 





















- 0 . 9 6 




















































- 5 . 6 2 
- 4 . 0 7 
- 8 . 0 3 
9.59 
10.37 
























- 6 . 6 5 
























- 5 . 0 8 
- 2 . 6 8 
- 3 . 2 6 
(1 ) DIE DATEN SINO MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELEEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1°95 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IH NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 








VFPGLEICH D£R NL'ETZLISCHENENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
COMFARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
TOUTES TAXES COMPRISES 
HAUSHALTSVERBRAUCHER( 1 ) 
ECU/GJ (HU) 




2: I I I I I I I 




HEIZOEL LEICHT HEATING GASOIL GASOIL DE CHAUFFAGE 
1 9 5 0 - 1 
- 2 
1 9 6 5 - 1 
- 2 
1 9 8 6 - 1 
- 2 
1 9 8 7 - 1 
- 2 
1 9 8 8 - 1 
- 2 
1 9 8 9 - 1 
- 2 
1 9 9 0 - 1 
_ ■ ? 
1 9 9 1 - 1 
- 2 
1 9 9 2 - 1 
- 2 
1 9 9 3 - 1 
- 2 
1 9 9 4 - 1 
- 2 
1 9 9 5 - 1 
- 2 
Xe 3 5 - 1 9 5 - 1 
Xø 9 0 - 1 9 5 - 1 
X 9 4 - 1 9 5 - 1 
9 . 4 3 
1 0 . 5 3 
1 5 . 6 1 
1 4 . 0 5 
1 3 . 5 0 
6 .64 
1 0 . 9 9 
1 0 . 2 5 
9 . 3 1 
9 . 1 6 
1 0 . 3 0 
9 . 8 6 
1 1 . 9 7 
9 . 5 0 
1 3 . 4 0 
1 1 . 4 9 
1 0 . 6 0 
1 1 . 6 8 
1 2 . 2 7 
1 2 . 0 1 
1 1 . 7 6 
1 1 . 3 5 
1 1 . 5 0 
1 1 . 4 7 
- 3 . 0 1 
- 0 . 6 0 
- 2 . 2 3 
1 2 . 3 3 ¡ 
1 3 . 0 3 1 
1 1 8 . 5 4 
9 . 8 3 1 1 5 . 9 9 
8 . 0 8 1 
9 . 8 9 1 
1 4 . 2 8 | 
1 4 . 4 4 1 
1 2 . 3 0 1 
6 .74 1 
7 . 5 2 1 
7 . 4 0 1 
6 .96 1 
6 . 4 1 | 
6 . 6 3 1 
6 .35 1 
5 . 3 4 1 
6 .69 1 
9 . 5 5 1 
7 . 3 1 1 
6 . 6 1 1 
6 . 5 9 1 
6 . 7 1 1 
6 . 6 5 1 
6 . 6 9 1 
6 . 5 8 1 
6 . 9 4 1 
6 . 1 6 1 
- 6 . 9 6 1 
- 3 . 6 1 1 
3 . 6 9 1 
1 9 . 6 5 
1 1 0 . 2 2 
1 1 6 . 1 1 
1 1 4 . 5 8 
1 1 3 . 4 2 
1 5 . 2 0 
1 1 0 . 4 3 
1 9 . 7 9 
1 9 . 2 9 
1 8 . 9 5 
1 1 0 . 3 4 
1 1 0 . 4 7 
1 1 2 . 1 0 
1 1 0 . 6 6 
1 1 5 . 0 6 
1 1 2 . 7 3 
1 1 1 . 8 7 
1 1 1 . 9 1 
1 1 2 . 0 6 
1 1 2 . 0 8 
1 1 1 . 6 6 
1 1 1 . 2 9 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 0 6 
1 - 3 . 4 7 
1 - 1 . 3 4 
1 - 2 . 9 9 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 DENUTZT . DIE 
PRFISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 










VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEFREISE 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY FRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
COMPARAISON ENTPE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDUSTRIE>'ERBRAUCHER( ' ) 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER( ' ) 
ECU/C-J (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL<< > 
ECU/GJ (PCI) 
I I I I 
I BELGIQUE I DANMARK I DEUTSCH LAND I ELLADA 
I I I I 
ESFANA I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG 

























Xe 35-1 95 -1 
Xe 90-1 95-1 




















- 2 . 2 8 
3.13 
4 . 0 2 
3.79 
4 . 2 1 













7 .81 1 
6.43 1 








-3 .39 1 
- 0 . 4 1 1 
-3 .43 1 








1 4 .13 
1 4 .33 
1 4 .64 
1 - 6 . 4 5 
1 - 3 . 9 7 






















3 . 5 1 


















- 7 . 1 0 
1.16 
- 4 . 6 7 
6 . 0 1 
6.48 
6.56 








- 0 . 2 3 
- 4 . 3 9 
























Xe 85-1 95 -1 
Xe 90 -1 95 -1 














































































- 4 . 00 
- 2 . 6 7 



















- 2 . 7 3 































2 0 . 3 1 I 







- 3 . 8 6 1 
- 0 . 7 0 I 





22 .81 1 























DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTrINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS GAS 








VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPPEISE 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
COMPARISON EETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PPIX DE L'ENERGIE UTILE 
HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDUSTRIEVERBRAUCHER( I ) 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER)1 ) 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL( 1 ) 
ECU/GJ (PCI) 
I NEDERLAND lOESTERREICHI PORTUGAL ISUOMI/FINL.I 
I I I I I 




( 2 ) NATURGAS 

























Xo 85 -1 95 -1 
Xe 90-1 95 -1 
X 94-1 95 -1 
418600 GJ/JAHR ( 2 ) NATURAL GAS 416600 GJ/YÚAR ( 2 ) GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : Γ : ; : : : : : : : Γ : : : : : : : : : : : : : : : : : = ; : : : : : : : : ; : : : : : Ι : Ι : : : : " : : Ι : : : : = : : : : : : ; : ; : : : : : ; : ; : : ; : ; : : ; ; : : : : 
4 .11 1 1 1 1 1 5.93 1 I I 5 .03 
8.66 1 1 1 1 1 7.64 1 | | 9 .31 
6.92 1 1 1 1 1 3.04 1 I I 8 .67 
3.49 1 1 1 1 1 1 1 I 5 .39 
4.20 1 1 1 1 1 I I I 4 . 90 
3.38 1 1 1 1 1 6.48 1 1 I 4 .77 
4.33 1 1 1 1 1 5 .21 1 I I 5 .59 
4.56 1 1 1 1 1 5.39 1 1 1 6 . 0 1 
3.75 1 1 1 1 1 5.40 I I 1 5 .90 
3.82 1 1 1 1 1 5.55 1 1 I 5 .90 
4.14 1 1 1 1 1 5 .81 1 1 I 5 .93 
4.07 1 1 1 1 1 5.19 1 I | 5 .69 
4.20 1 1 1 1 1 5.16 1 I | 5 .70 
4.10 1 1 1 1 1 1 1 1 5 .79 
4 .22 1 1 1 1 1 1 1 1 5 .70 
4 .71 1 1 1 4 .06 1 I 5 .01 I I | 5 .58 
1 6.20 1 1 4 . 8 1 I 1 4 .03 1 I I 5 .55 
- 5 . ° 2 1 1 1 1 1 -4 .13 1 1 I - 4 . 9 6 
1.45 1 1 1 1 1 - 0 . 7 9 1 1 I - 0 . 0 3 





























65 -1 95 -1 
90-1 95 -1 









































- 0 . 8 1 1 
0.38 1 








































1 - 0 . 5 1 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND OPTSGAS / ESFANA : NATURAL GAS AND GASWORKS GAS 










VEPGLEICH DEP NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
OHNE MPS*. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDUSTRIEVERBRAUCHER( ' ) 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRI CONSUMER( 1 ) 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL(1 ) 
ECU/GJ (PCI) 
BELGIQUE I DANMARK IDEUTSCHLANDI ELLADA I ESPANA I FRANCE I IRELAND l i l i l í ITALIA I LUXEMBOURG 

























Xc 85-1 95 -1 
Xe 90-1 9 5 - 1 

























- 8 . 1 8 





7 . 3 1 
6.76 
2.75 















4 . 3 1 
4 .67 
4 .12 
- 7 . 0 9 


























- 8 . 1 7 






































































































- 8 . 2 6 





















































- 7 . 7 9 
0.34 
32.76 
( 1 ) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1195 WERDEN DIE GEWICHTE 1992 BENUTZT . DIE 
PREISE 3IND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CUFRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 








VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
OHNE MW3T. UNO ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
I HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
I 
1NDUSTRIEVERERAUCHER( ' ) 
ECU/GJ (HU) 




I I I I I I I 

































65-1 95-1 1 
90-1 95-1 1 
94-1 95-1 1 
DIE UATEN s 
PREISE SIND 
4.27 I I 
5.01 1 1 
10.44 1 1 
7.49 1 1 
6.69 1 1 
2.80 1 1 
5.23 1 1 
4.82 1 1 
4.13 1 1 
3.90 1 1 
4.66 1 1 
4.61 1 1 
6.04 1 1 
4.07 1 1 
5.83 1 1 
4.44 1 1 
4.60 1 1 
4.83 1 1 
4.97 1 1 
5.23 1 1 
4.75 1 1 
5.38 1 1 
5.66 1 4.19 I 
5.44 1 4.62 1 
-5.61 1 1 
-0.62 1 1 
23.26 1 1 
IND MIT DEM LAUFENDEN 
AUF DEN SELBEN PLAETZ 
β.Ol 1 1 
5.85 I 1 
4.59 I 1 
4.4Θ I 1 
4.94 I 1 
4.69 I 1 
4.64 I 1 
4.57 I 1 
4.98 I 1 
4.91 I 1 
5.44 I 1 
5.22 I 1 
5.24 I 1 
5.45 I 1 
5.40 I 1 
4.96 I 1 
4.66 I 1 
4.49 | 1 
5.26 I 1 
5.11 1 5.61 1 
1.17 | 1 
6.70 I 1 
JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN 
EN EPHCBEN , WIE IN DEN 
11.66 1 
10.59 1 
, FUER 1994 
TABELLEN MIT 
UND 
4.92 | | | 4.73 
5.59 1 | | 4.65 
10.92 1 1 | 9.95 
9.03 1 I 1 7.60 
7.15 1 | | 7.10 
3.03 1 | | 3.75 
4.63 1 1 I 4.44 
4.69 1 I 1 4.29 
3.59 1 I 1 3.40 
3.70 1 1 | 3.37 
3.61 1 | | 3.59 
4.34 1 1 | 4.04 
4.26 1 I 1 4.63 
3.17 I | | 3.44 
4.85 1 1 | 5.36 
3.11 1 1 | 3.71 
2.e3 1 1 1 3.62 
3.22 1 I 1 3.64 
3.06 1 1 | 3.75 
2.96 1 1 | 3.65 
2.92 | 1 | 3.82 
3.69 1 1 | 4.27 
4.34 1 , 1 | 5.18 
3.53 1 1 | 4.62 
-6.62 1 1 | -6.33 
0.36 1 1 | 2.23 
48.31 1 1 1 35.59 
1995 WEROEN DIE GEWICHTE 1993 RENUTZT . DIE 
NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TA3LES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
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